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Почему мы упразднили Высший Судебный
Контроль.
Форыально ответить на вопрос, почему мы
упразднили Высшпй Оудебный Контроль Нарком-
юста, более чем-легко. Мы его упразднили потому,
тго он не предусмотреп Положѳнием о судоустрой-
стве, .которое прпнято IV сессиеіі В. Ц. И. К. и
которое вступило в силу 1. января текущего года.
Но по существу втаком ответе кроется большая
иехочность. Не потому мы упраздпплп Высшпй Оу-
дѳбный Контроль, сказал бы я, что он не предус-ііо-
трен Положением о судоустройстве, а потому По-
лоягенпе о судоустройстве не предусмотрело Выс-
шего Оудебного Контроля, что при новои спстеме
советского суда в Высшем Оудебном Контроле не
оказалось никакой практическоп нацобностп. На:
страніщах «Вженедельника Советской Юстпцип»
(сы. Х» 34 от 16 сентября 1922 года) обсуждался во-
прос о том, ыожно пи, или нельзя приравнять губ-
суды к Верховному Суду в том смысле, что дела,
которыѳ п те, и другоіі рассматривают, как суды
2-и пнстанции, никакому дальнейшему обзкалова-
нию со стороны запптересованных лиц в каком бы
то ни было порядке не подлежат, п некоторые ра-
ботнііі;и іостіщпп прпходили к заключенню, что в
настоящее время еще необходимо «некоторое сдер-
жігоающее начало» для кассационных отделов губ-
судов, почему п полагали целесообразным сохра-
нить институт Высшего Оудебного Контроля.
Это рассуждение совершепно правильно, и мы
несколько ниже укажем на то, что «сдержпвающев
начало» нужно, но для этого вовсе нет надобности
в предоставленни всяким запнтересованным ли-
дам права обя«аловашія приговоров п решенпй су-
дов; для этого вполне достаточно деловым образом
поставпть норядок судебного надзора, предусмо-
тренпый Уголовно-Процессуальпым Кодексом Р. 0.
Ф. С. P., распространив его в известном смысле и в
определѳнпых пределах и на решения по граждап-
ским делам.
Высший же Судебный Контроль, согласно де-
крета от 10 марта 1921 г., давал заинтересованным
лицам, и в этом все дело, еозможность жаловаться
на любой приговор и на ліобо© решение. Конбчно,
это было в свое время созпательным отступлением'
от принцппа единства суда, к которому мы непре-
станпо стремплись. Сейчас, когда обстановка корен-
ным образом ивменилась, когда оказалась возмож-
ность сделать еще шаг вперед но пути ооздания-
единства суда, Высший Судебный Контроль, как
форма обягаловання решепий и приговоров со сто-
роны заинтересованных лпц, должен был неміь.
нуемо быть упраздпеп. В самом деле, почему мы
два года тому назад создалн Высшпй Судебный-
Контроль? Мне думается, по двум основным причп-
нам, которые сейчас в одпнаковой степени обе ot-
пали.
Первая причппа состояла в том, что до послоі
него времени в России не было единого, достаточно
компетентного судебного учреікденпя, которое
могло бы устанавлпвать правильное п едпнообраз-.
иое применение законов. Мы не пмелп высшей кас-
сацпонной инстаиции. Решения и приговоры на-
родных судов могли быть в кассационном порядке»
обжаловаяы в губернский совет народных судей,
и дальше итти было некуда, а губсовпарсудов у
нас было много, и не могло поэтому быть никакоЯ
уверепностп в ѳдинообразном прпменении законов,
поскольку последнее вытекает пз судебного про-
цесса. Верховный Трибунал при В. Ц. И. К., кан
суд 2-й инстаіщии, рассматривал приговоры только
революционных трибуналов. Потребносгь в таком'
едпном центре была велпка, и для него два года
тому назад найдено было место внутри Народнога
Комиссариата Юстшщп, в лпце Отдела Высшего
Судебного Контроля. Новое Положение о судо-
устройстве создало Верховный Суд, который в кас-
сационном порядке рассматривает приговоры и ре-
шения всех губернскнх судов, охватывающих по
подсудности дела ревтрпбуналов, наиболее круп-
ные дела народных судов чг компетенцшо оовпар-
судов. Так как совершепно очевпдно, что только
оудебноѳ учреждение, а не административный ор-
ган, каким являлся Отдел Наркомюста, в состоя-
нии прави.льно устанавливать судебпую практику
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послеД^ео является воегда следствпеы кассацпов-
ного разбирательства, то совершеппо еетсственвьш
путем пнститут Вьтсшего СудсМЗного Контроля Нар-
комюота. как форма обікалования решепнй и приго-
воров, вошедших в аакоішую сплу, в этом "Ьмысле
стал абсолютно лишним, как только в Верховном
Суде Республнки ооздана высшая кассационная
■ннстадіщя по гражданским и уголовным делам.
Первыіі мотив, вызвавший к жпзни Высшиіі
Оудебнын Контроль. отпал.
Второе обстоятельство, ради которого создаи был
в свое время Высший Оудебиый Контроль, заклю-
чалось в том. что необходимо было^о что бы то ни
стало обеспечпть соответствие судебных нригово-
ров и решоппіі общему паправлеішю правитель-
ствонной работм и законодательной мысли. Ии оу-
допровзводство, гаі материапьнов право не былті
тогда облечеиы в форму гіисаного закопа., и суды р
значнтельиой стетіеии былп прѳдоставлшіы саміі\?
себе. Естественпо, пмедаі меето решенпя, которыг
в спльной степепи нуяадалпсь в корре.ктировапші со
сторовді центра. Оейчас суд, во-первых, заметно вы-
рос; за 5 лет советской лрактиіж, н повое право зпа-.
читеяьно глубже пропикло в оознаниѳ всех нашпх
работшті;ов; во-вторьщ мы іше-ем уже писаные за-
Еопы и Еодексы закопов по уголовному и- грая;даи-
скому маторпальпому праву, н в области судоиро-
зтзводства у нас есть Уголовно-Процессуальный Ко-
декс, и очень скоро мы будем пмоть (а пока его за-
мепяет врсленная пнструщіш) п Г^мждаисЕо-Про-
дсссуальпый Кодекс. Сейчас по может иметь меета
та пест[)Ота прнговоров н решсппй, ноторые харат;-
аеризуют первые песколт.ЕО лот совегсЕОй судебпоіі
лраЕтиЕП. К тому же губѳрпсЕпе суды, Еоторые бу-
дух выносить окончательныѳ реиіения по цслоыу
ряду дел, составлепы пз гораздо более кваасифици:
ровапных судебных работшшш. благодаря устано-
вленпому для них Цоложвнйем о судоустройство
л)бязателыіому стажу. Наіхінсц. связь Н. К. Ю. с
ііестш.шн судалш зналіигельио окрепнст, благодаря
Бведевий снсіишлыюго пнсіптута спс-гематнчесЕого
'.HHCipyjwrjipoj'.aiLib'i и ипшектярования оудов нер-
вьщ отяелом Имркомюста.
ОтлОгбыть, и . іс.іюіг аргуыонт. И8 ЗІОХОРОГО мы
два года томѵ наЗіад псходили, создавая Выспшй
Судебныіі Кошроль НарЕОміоста, не можст уже
пграть той ро.лг, не мо:кст иметь того рентіощегю
;!начеш!я. кшорре оп оьіграл в свое время. Нужпо
і, логнчньш до і;оіща н СЕазать, что раз отпалп
прияиньі, нет ыесха и для следствия. ОбстаповЕа
кореипьш обраэом нзменилась, и поэтому повое По-
ліоягонве о (■удоустройстве но зиает Высшего Оудоб-
ного Контроля, как формы обжалования со сто-
р о а ы з а п н т е р е с о в а н н ы. х л п ц реше.нніі п
прнговоров. вошедшнх в зат;ошіуіо силу. Во нзб.е-
жалие недоразуменнп необходимо указать, что в
ііроектпруемом новом издании Уголовііо-Процессу-
.ѵіьного Кодекса выпущепа целиЕОм глава XXXI о
производстве в йорядісе Высшего Оудебного Кон-
троля НКЮ, точно так же, ЕаЕ будет выпущено со-
ответствуюіцес место из проекта ГраждансЕо-Про-
.таемош в В5 Оов.цоссуальното Зѵодекса, і
ІОстиции».
Это, одпаЕо, отшодь. пе значйт, что никогда рс-
пюние и приговор, получ.нвіпне > іиерждение губ-
суда,"ЕаЕ суда 2-іі .іиістаіщин, не может быть псро-
омотрено п отменено. Мы пп в малейшей сгепенн
не отказалпсі. от судебного надзора, но одно дело,
когда Верховный Суд по своей нннциатвве пли но
шпщиативе государственной нрокуратуры нересма-
трнвает нрнговор, содсряѵапщй в себе серьезное на-
руіпшйе матерНіілыгого ллп процсссуального права.
и совоем другое дело, когда веё заинторѳсрванньіѳ
лща mopjt: обжаловать ліобой приговор п решенис..
хотя последнне ужё вощли в заЕонную снлу. Прак-
тиііа двух лет шказала^іто жалобы г-ітн-стал по-
давать всякий, кому не лень, п суб'еЕтивные доб-
рщ ііамеренпя руководптелей держаться рамок, по-
ставлснных деЕрстом о Выспіем Оудебном Кон-
троле. разбивались с і;аждым днем все- болыке
и полыно. п Высший Судебный Контроль об/ектИвно
и упорно превращался в повое учреяѵдение, во
что-то вроде 2-ой Еассационной пнстанции. 0 этой
ненормальноотыо пужно было решнтелыгым обра-
зом покончить. Население должно, наконец, нро-
ниЕпуться той мыслыо. Еоторая составляет осноБ'
ную оущность нашой судебной системы, сводящуюся
К тому, что судебное дело по оуществу рассматри-
вается одип раз, что ншсакой апелляции у нахз нет
ц что прпговоры и решения могут быть обжалованы
тоже только в Еаосациішном порядке и, конечпо,
только один раз.
Разумеетея, в аяучас огкрытіш новых обстчя-
тельств дела, понреяшему, нодлеяіат нересмотру.
Иаш 5гголовпо-Піюп;ѳссуальный Кедекс предо»
став.]гяет председателям губернсЕііх судов и проку-
рорам право потребования любого дѳла и в ліобой
стадші нроцесоа для оомотра его в порядке надзора,
Если при этом будут найдены существенные на-
рушения но делу. но которому уже вынссеп приго-
вор, прокуіх>р нерѳнілет производстБО в Верховный
Оуд, который может приговор отменііть и нредписать
ітовое расимотронпе де!іа. В области граждансЕНХ
і,і і нрокурор сохраняет право протеста, нонятно,
юлько в отношенни тех решеиий, в Еоторых нмеется
алемёнт нубличного- интереса. Верховный Суд Рес-
публики может и по собственной пнициативе заиіь
ТОрееоватъся любым решени&м илп приговором: мо-
жет ліобой іірін-овор п.лн репіо.шге оомеишъ, если
это будет ііуяшо.
Оудебвьиі йадзор оо стороны высішгх органов
советской юсіищии—институт нсобходпмый и по-
лезный. Порядок Высшего Оудебного Контроля,
ііак форма обжалования решений и приговоров со
стороны запнтересованных л и ц, свое
дело сделал, своіо слулгбу соолужші, и сейчас мы
со сноЕОйной совестыо дали ему отойти в вечность,
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Из области федерального права.
{Дискцсеионная заметка) .
В Ш 41-ді «Еѵіьеііоделыип;а (Jor,eToi;olt Юсгицші»
аг^тор, яодяясаіішіпіся лняцпаламя <:В. Д.», оста-
навлпвастся на вопросе: «Чьим пменем в Башрбс-
нублике должны провозглашаться приховоры судах .
Автор лриводит данные. говоряіцис как за то,
что прящоворы в Вашрбспублике должны выно-
сііться <:пмеііем Г. 0. Ф. 0. P.», так и за то, что
судебиые пригсворы н і>ешеашя должны провоз-
глашаться «ішетіем Б. 0. 0. P.».
Оам автор, ооновываясь на теоноіі овязя нар-
судов с местпыми ооветами, яолагает, что парсуды
долягиы судить именѳм областпого авгояомного
союза, т.-е. Б. 0. 0. P., учитътвая же об'единлтель-
йые тендеіщии в устройстве трпбуналов и ту круп-
пую роль, которая дапа Презпдиуму ВЦГІК при опре-
дёлешін самого оостава отдедения Верхтриба, автор
закпіочает, что система трибупалов доляша дей-
стг.оватъ Ш&вЫ Р. 0. Ф. 0. Р.
Едва ли такое двойствеппое разреіяошге вопроса
может быть названо улачттвтм. Формалытые сообра-
■іѵлтш, Еоторымя оперяруст автор, но аатрагявают
салгой природы явленяя, так сказать, правовон его
fynprocTH. Меяеду гш, всякяй оаЕОнодательпый:
акт, хотя бы и аутептпчноетолкование, пооредством
жоторого автор иредлагает разрешнть раосматри-
ваемйй вопрос, чтобы быть правильным решеннем,
а нѳ с^чаяным отгадываішем. должяо быть осно-
ватіо на рсапьнолі соо^гаошоннп услозяііі правового
быта. и выявлять иоіяяпзчо іорзідячост;ую прпроду
ЯВЛі'НПЯ.
Щ)и разреяіеяии поставлеішого вопроса... ярежде
всего, надлеокит понять, что деятельность судьи
всегда является прнм&ненибм общѳіч) правпла е
частному случаю жизни, распространеннем закона,
общегб для вссх нодобных олучаев, и на данпое
явлвниё, йаюрое предстопт пред судом. Так-км
образом, судья есть испоотятель воля законода-
теля, так сжазать, <:і;онкретязатор» ее
Законо/ідтель шдает норму п ждет ее доброі*
вольного ігсполнепия.
На случай ноисполнення оп возлага.ет на своих
продставшолея—судеЁ—добиваться осуществлешш
еі'0 закоііодательной воли^путѳм примвнения зако-
лог. к отдельным правонарушитедям. Отсюда ста-
новится ясньш, что суд прй вынесенші приговора,
будучи в пекотором роде предотавптелем, поверел-
льтм и 5шолномочѳнным законодателя, всегда тво-
рлт его волю, применяя и охраняя его законы, и в
судебном деле только, і;ак бы, заменяет самого за-
конодателя.
Ймедно эшм и об^сляется та, что суды в яа-
чалс решения всегда уЕазывали п уісазывают, чьим
именем творнтся правосудие: эта ссылка делается
исключитсльно для тоіго, чтобы указать, чыо волю
творит судья, чьим лредставителем оп являетоя,
чт.п за.воиы п декреты оп примшяет.
После і-ітпх общих замечалий стаповптся оовер-
шепно очевлдным, что лосжольку оудьи в Башрес-
публіже могут применять только декреты п ко-
дежсы, жзданиые всероссийсі;о(й: федератіпілоіі
влаотыо (ВПИІГом), поскольку все даже малейяшс
f
нзменейия п дололненля кодексов^ІѵЫ.я-.аіі-нь.о па
циональнымн особѳняостями края, доллиы лолу-
чить угвержденне ВЦИК'а и все другое закрнода-
тельлое творчество Баящика проіводится в непро-
тяворочпл с ооновнымл декретами ВЦПК'а, по-
стольку суд Баші>еолублиіш, лримепяя весь этох
правовон >.іатерпал, осуп;ествляет волю РооснПокоі?
(.іщяалясиіческоп Фбдеративной Ооветской Рес-
зпбллки, верховным н полноправным представи-
телем котороіі явдяется Всоросоиііскпіі: с'езд и
ВЦЙК.
Прлмепіія деісреіы всероссяііской властл, осно-
і;ывая решения на кодексах ВЦГПСа п одясврс-
ыешго начпная щліговоры слокамл: «именем Баш-
кпрскоіц Соніиаліштамежол Ооветскон Реслуб.ти:-
ки»,—судья соворНіает неправильность и лоточ-
ность подобно тому, і;ак если бы он тяжуідемуся
ялн обвиняемому об^явил: «Па основатиш утолов-
лого закопа, изданпого Башкирсжпм Центральпым
Псполялтелышм Комлтетом, настоящее дсло под-
лсжпт такому-то разрешсшію>\ —в то врсмя как
^лоловпый Кодекс в деіісг.іптсльностп пздаи
властью всероослііекой".
Поолѳ всего лзлон^ешюго етаяовяк-я лоііятііым,
почему еоветская власть, всегда мысля Росоию фе-
■дератпвной, все же предписывала оудам быяоснть
лряговоры <:пмепем Роосияокой Реслубллки»
(Ообр. Узак. 1017 г., ст. 50), пря чш лравлло это
вновь яодтверждено 23 люпя 1918 года (Ообр. Узак.
1918 года, № 597), где лрямо ёказаио в примсрлоіі
(Іюрмо прлговора, что ол выяосптоя <имеяем Рос-
силской Ооциалистлческоіі Федератілшоп Оовет-
ской Реслублпки?, несмотря ла то, чтоі ьто постано-
влолпе пздавалось после пршштяя 10 пюля 1918 г.
У Оездем Oosbotob о&яовного закона іколоттуции),
ішторым предуоматрітіалось оущекввование авто-
ю мігых рѳслубллк и оолаотеіі.
Обращаясь вновь к жоложшшо этого вопроса в
Гпішігпрскон Республш;е, надлеяжо г.сяоміппг., что
іі.г. гаспо декрвта 6т 19 мая 1920 года <0 ічюудар-
ілвеялом устройствѳ автопомяоіі con рсвой 'Баш-
иірской Реонублшш» (самое сузцсствовавтге кото-
])0it декретяровано ВЦПІГом),—.члпарат государ-
сліеяяоя властп ее сімлдывается, оогласло поіюта-
тущш РОФОР, которая. лссмсіі^я па вхождешю в
сосгав Рооспяскоя Рссяублілаі пвтолоыяых рео-
публий н областея. в ст. 12-л обѴго.тгяет. что
верховная власть пршіадлс.гап і і,соросслйскому
іѵ ооветов, а в перлод меж іу г"(^здамя—ВЦИК'у.
Эти данпые выяспяют с всгомпоплостькц что
ВашкирсЕая Реслубшп;а ло суверейна и ^то госу-
да])ствеігаая Власть в лей пронзводного харак-
тера .
Далсо слсдует ломяпхь, что оу^ы Башкйрйй ре-
гулируіот яе тояккоі волросы, лодлежащие авто-
лояяым иарт;оматам, но н другие оті>асли государ-
стіюятгого управлелня, связаппыо, с кощіетешрвй
цѳиграллзоваипык наркоматов, яаяриыер, щи
вольствля, филаиоов, путей сообщения, РКИ и
Ярочве, улравляемых 'лз всероссиііокого дентр.а,
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может быть авторптетно только реяіешіе. яровоа-
глашепыое от плеі-ш РСФСР, а не меогной властп,
которой этп нарколаты подчпнены лншь отчастп
(иадзор).
Кроме того, даже те Башнариоматы, которые
автономны, все-таіаі соглаоію ст. 4 декрета огг
19 мая 1920 года оші ответственны перед ВЦІІК'ом,-
и потому только приговор, постансвленлый от
именті Всеросспйскоіі Республики, может полнотоіі
©воего авторитета поглотнть авторптет местного
иаркоыата п явяться обязательныы для всех без
исключеняя должностных лиц, правительственных
мсст я государственных учреждення, а чем гово-
рвтся в ясяолнятельных лястах, лрекращаюяціх
всяіаге яререкания й сноры, нбо.в лонятие РСФСР
вкліочается, как органическая составная часть, я
ионятие БСОР.
В закаюченпе следует отметять, что после поста-
новленпя IV сессип ВЦНК'а изложеяные выше
соображеняя в особеиностп приобретают непрере-
каемость, ябо самое существованпс верхювяых
судов в автояомяых республжках может возшп;-
?іуть с особого соизволения ВЦПК'а, в впду чего
приговор Верховпого Суда Башреспублііки, есля
бы таковоіі суд был создан, доляхен бы был выло-
ситься от дмеяц РСФСР, которая, создавая отде-
лрнпе Верх. Суда в Башкприя, как бы уполяомо-
чпвала отделШпю Верх. Суда творить волю ВЩІКа.
и проводять в жязнь его декреты, кодексы и лраво
вообще.
Вьшося ярпговоры именем БССР, Верх. Суд
обозначал бы этпм, что он есть представнтель Баяі-
цпка, тогда как в действігтельностп он являпся бы
лншь отделением Верховното Суда РСФСР, создая-
ным ВЦИК'ом в целях заящты его законодатель-
ной воли, т.-е. всіли трудящихсн всей федерацнн.
По нзложеяным оообрая^ешшм надлеяѵит за-
ключнть, что логш\а и закон требуют для оогла-
совашш существующях явлений с нстннною прп-
родою государственного правопорядка Республшлг
выносить прігговоры и решения судов от имеигі
РСФСР, а не БСОР.
Этот вывод находится в полнейшѳм соответ-
ствии с тѳоретическими учениями о структуре Фе-
дератпвной Роосийской Республики, пбдчеркиваіо-
щими ее тяготение к «централизму» (Магазинер,
Стучка) п даже «унитарноістп» (Плечінев), на что
указывает и сам автор статьи, ціітпрованной в на-
чале этой заметки.
Н. П.
Договор купли^продажи по Гражданск. Кодексу *).
Д) Об'ектом договора купли-продаяш: является
и м у щ е с т в о, прп чем пмущество в с я к о е, по-
екольку оно не hs'hto нз граячданского оборота
(СТ. 181).
1) Понятпе «п м у щ е с т в о» обшпгает сооою т
только телесные нредметы, не только в е щ н в
емысле частей фпзпческого іѵпіра (res eorporales), но
и oo'eETbi, лпшешіые телесностп. стояпціе за преде-
ламп матерпального мпра (res incorporales), по-
екольку онп пыеіот ту илп иную цспность, как, на-
пример, права. Вопрос о том, что об'ектом куплп-
продажи могут быть телесные вещп (res eorporales),
всюду решается одпнаково, іімрішс.в полоіЕптель-
ном смыслѳ, н соішешш не возбуждает. Но вопрос
о допустпмостіі куп.лп-продаяаі в отношенпп пред-
метов, стоягдпх за иределамп материальяого мпра
(res incorporales), представляотся довольно спорным
в теорші и получает неодннаковый ответ в положп-
телыіых законодательствах. Таі;, пз русских юрп-
стов Шерпіеневич *), вслед за Мейером, определенно
отрицает возмояшость делать об'ектом і:уплп-про-
дажп res incorporales, указывая, что в этом случас
«купля-продая-;а утрачивает свон отлнчптельные
черты, сливается отчасти с уступкою прав по обя-
зательством, а с точкп зренпя юридической такая
замена точного понятия, связанного с известнымп
послѳдстепяіш, обширным п неопределеншлм попя-
тпем дает ііало преимуществ». Точку зрения Шер-
шеневича поддер>кпвает п Оинайский 2). Ыаоборот,
Анненков 3) прпзнает, что об'ектом куплн-продажи
*) Продолжониѳ (см. № 1 „Бж. Сов. rocT.").
і) „Уч. гр. пр,", т. П, ст. 96.
s) .,Руссков граждаш щто", выпуск П, стр. 1 10. Изд. 1915 г.
s ; я СІістежа русск. гр. права", ч. IV, стр. 57.
в одинаковой мере с ценнымп вещами могут быть п
res incorporales. Срединную позицпю заняла об'яснп-
тельная запнска к проекту гра',кданского уйоже-
нпя. Учптывая, с •одной стороны, тожественность
экономпческого начала, лежащего как в основе от-
чужденіш прав, так и в основе продажи материаль-
ных благ, с другой —разлпчие в последствиях этого
отчуждения в емысле недопустимости перехода от-
чуяідаемых прав в собственность нриобре-
тателя, она отказывается от именования возмездного
отчуждения прав продажеіо п лпшь подводит его
под действпе правил о продаже 1). Эти три точки
зрения получплп свое выражение и в залконодатель-
ных актах. Так, по от. 1582 Code civil 2 ) и по ст. 181
Швейц. обяз. права об^ктом продажи могут быть
только вещп, по ст. 433 п 437 Герм. уложения, —п
вещи, и права, не исключая и требований. Наш про-
ект Граждансі;ого улоя;ения делает обе'ктом купли-
продая-ги пмущество, по при этом согласно об'ясніі-
тельной записки оговаривает, что правила о про-
даже на возмездную уступку прав и исков только
распространяются (ст. 198). Действующий Кодеко
в решении этого вопроса,. таким образом, бішже
всего подходит к Уложению германскому. Отмечая
в ст. 180 и 181 в общей форме, что об'ектом куплп-
продаяаг может быть пмущество и притом
в с я к о е, оно в ст. 202 особо говорит о продаже дол-
говых требований и иных прав, чем определенно
вводпт в понятие ішущества п res incorporales.
2) а) Раз об'ектом купли-продаяги моягет быть
в с я к о е имущвство, то сюда надлежит отнести все
то, что имеет какую-либо ценность в граждапском
обороте. Из числа предметов матерпального мпра (res
^ Скатчиап. „Проѳкт гражд. ул.<', ч. II, стр. 305—306
2 ) Однако, см. ст. 1607.
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corporales; заі;он }гііомішает, как об об'ектах купли-
хіродажн, о вещах индивидуально-определенных
(ст. 191), в частностп, о ыемуницішализироваіт-
ных жилых строенпях (ст. 172), а равно о ве-
щах, определяемых родовымп признаками (ст. 198),
в частаости, о товарах (ст. 205), скоте опредо-
леннвіх пород (пр. к ст. 190). об иностранной
Балюте, драгоценных камнях ^ и благородных
металлах в слитках -). Сіода иадлежит отнестіі
также и вое реальные предметы, іюречцале^
ные в ст. 54 в качестве предметов, которые могут
быть об'ектами частной собствевности, ибо собствея-
ніш.у принадлеясит no ст. 58 право распоря/кеняя
своим имуществоы, т.-е. право совершения с пим
юрвдическнх сделок. а следователъно, я право про-
дажя.
Ъ) Могут ля быть об'ектом договора куялн-про-
далгя, заключаемого между частнымя лицами, про-
л :;всдеяяя яочвы до ях перцѳпщш, до их отделеняя
от зеыля, как, напрхімер, урожай на корніо, трава
на лугу, овощи на грядах и т. н.? Безусловяо, да.
Этот ответ является логическиы выводом из ст. 25
Земельного Кодекса, устанавливающей,что «посевы
и другие растеяяя и вообще все, соѳдиненное с уча-
ѵтож земли, находяпрімся в пользоваяии земле-
яользователя, принадлеягит ему». Таким образом.
общее праівило, трактующее проязведения земли до
ях отделеяия в качестве соетавяой части земельного
участка, у нас в отнояіении частного землеяользо-
ванпя ex lege (no закону) гірименения не имеет. Ог-
сюда трава в поле, урожай на корніо и т. я., как
нредметы, ямеющие своего собсгвеяняка, отдельяого
от собственяшха земли, должны рассматриваться в
качестве самостоятельных обектов ярава. А если
это так. то совершеняо яет препятствия. чтобы счи-
тать их я возможными о,б'ек.тами к,ѵпля-яродажи
до пх яердепции.
К числу возмолаіых об'ектов куіыи-яродажи
надлеяіит отнѳсти я плоды на деревьях, яринадле-
я?ащих землеиользователю. Хотя в силу естествеп-
ных условий они и являются составною частыо
плодоприносящеп вещи, но ояи в силу тех же естс-
ственных условий, а равно условий экономяческях,
предназначенык безусловному отделению от ялодо-
прпносящей вещи, к самостоятельному бытию. A
раз конечным моментом их связи с плодопрннося-
щей вещыо является их самостоятельяое бытие, то
вполяе дояустимо квалифяцировать их п в качестве
самостоятельяых об'ектов ярава. Это самостоятель-
яое имущество par anticipation, no яредвареяиіо. Оле-
довательно, они могут быть и об'ектом куяля-про-
дажи до их отделения.
е) По тѳм же соображениям следует признавать
договорами і;уяли-продаяш и отчуяедение леса на
сруб, травы на онос, ялодов в саду,' торфа в болоте,
камяя в земле и т. я., совершаемые государством,
как собственяиком земли. То обстоятельство, что эти
предметы до их отделеняя являются ооставяою ча-
') Декрѳт СЫК об обращѳнии аолота, сѳребра, цлатлны,
драгоценных камнѳй. „Собр, Узак." 1922 г., № 28, ст. 318.
2 ) Пост. СНК о фондовых биржѳвых опѳрациях, ст. 1, ц. .а"
и „д" я Собр. Узак." 1922, Л? 65, ст. 858.
стыо земельного участка, т.-е. я о д в и эр я м о-
сти 1), существа деда не мсяяет.
По своен ярироде и по своему экономичѳскому
назначеняю это—имущество, предназначенноек оі-
делению от земля, к быхяю в качестве самостоятель-
ного об'екта ярава. Это — mcubles par anticipation,
д в я ж я м о с т я по предвареншо.
4) Что касается предметов пематериалъяого мяра,
то в Кодексе, кроме общего упоминаяяя о'долговых
требованиях й пных правах, как об об'ектах дого-
вора куплп-продажи, оодеря^атся, в частности, ука-
зания на допустимость продаяаі ярава застройки
(ст.ст. 185, 79 и 82), акций п паев акционерных и
яаевых товаряществ я обществ, уставы копх утвер-
ждоньг в установленяом яоря;ц;е советской властькі
(334 я 335), тратт и чеков в иностраннон вашоте,
башміот, государственных ценных бумаг, допущеп-
ных советскоя властью і; обращеншо 2).
К числу «иных ярав» следует относить, вообще,
всякпе права. кои граяѵдаяскяя оборот счятает об*-
ектом своях ояерациіі;, т.-е. яе только вытекающпс
яз юрпдяческпх сделок, но я такпе яематеряальные
блага, которые являются результатом творческих сия
человеческого духа или представляют из себя ту
іілп пяую ценность и именуются исключятель-
яыми "■) яравами, как авторское право на литера-
турные, худоягественные и музыкальныс произведе-
няя, право на промыіплеяные пзобретеняя, на фа-
бричные рисупкя и моделп, на фпрму. нѣ товарный
знак и т. я.
3) Ст..18і яризнает непо-дленсащнмпродаяге иму-
щество, из'ятое из гражданского оборота. Однако,
это из'ятие не знаігенует собою. что таііое имуществе
совершеняо яе может быть об^ектом граяеданского
права. Об'ектом гражданского права, согласяо ст. 20.
оно мо/кет быть. но липіь в пределах, в конх это по-
Л0/кительно указано в законе. Отсюда и имущество,
отнесеняое заі;ояом к чяслу об'ектов, исключенных
нз частного оброта, может быть оО'ектом купля-нро-
дая;п. поскольку это полояштельпо разроіяено за-
коном.
В связп с зтпм следует разлпчать четыре вида
цліущества: 1) Имущество, которое совершенно не
MQJEgc быть яредметом купли-продажп, как от;онча-
тельно я раз павсегда изятое из частноя собствелг-
ности. Пѳречень его содеряштся в ст. 21, 22 я 53.
Этот перечень является исчеряываюящм я его яо-
полнениеможет последовать только в законодатель-
яом яорядке. 2) Имущество, которое хотя и квалл-
фяцируегся закоиом в і;ачестве из'ятого пз част-
ного оборота. по тем «е монее, при условий разре-
шеппя надлежащих органов власти. мояіст пахо-
днться в частном обладаняя, следовательно, быть и
о6'сктоіг куяли-продажя, поскольку оно не предо-
ставляется безвозмездно. Такое шіуіяество перечи-
сляегся в ст. 23 и 56. 3) Имущостпо, которое моэшг
") Упразднение Кодѳксом делѳния пмуществ на движн-
мые и недвижимые едва ли можно считать актом обосяоЕан-
яым, ибо это делѳние обусловливаѳтся не началом частной
собственносш на зѳмлю. а самою природою иыущества. Эго—
лонятие, а понятпя законом не отменяются. Мало того, еслн
зѳмля, как нѳдвижпмость, из'ята из оборота между частными
лпцамп, то она всѳ жѳ нѳ из'ята из гражданского оборота,
раз само государство в качестве собственника распоряжавтся
ею по сделкам с частяымн лицаіш.
с ) Постячовленне СНК о фондовых биржах, ст. 1, „С. У-
1922 г , Л» 63, ст. 858.
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ігродавать только государство, нбо только оно его
собственник, как,папр., лес на сруб, всевозмоіЕньте
ископаемые. 4) Имупі,есгво, которое мояйю прода-
вать только государству, ибо только оно моя^ет быть
его монопольным покупщиком илп собственшщом,
как, напр.Лру^ііая золотая, серебряыая и платп-
новая валюта 1), лётательныи аппараты, чаош по*
движпого соетава железных дорог, поскольку выра-
ботка этих последпих предметов производпгся
частнъімп лицами.
Е) 1) Соглашенііе покупателя с продавцом о
' цене куяленной вещи, составляет xapaETepHyio
черту, существеішую принадле/К.ирсть договора
купли-ироѵдажи. Здесь вдет реяъ не вообще о согла-
шешга по поводу эквивалента, а имеішо о цще, о
стоимостн всщи., выраженной в деньгах. Поскольку
s таковое соглашение отсутствует, нет н купли-ігро-
даіки. Догбвор, в котором одна сторопа за приобрз-
таемос в собственность ймущёйгоо обязуется возме-
стить другой стоимость этого имущества нс деныа-
ми, а также имуществом, будет меной, а не куплей-
ліюдаяіей. Равяьві образом, договор, в котором оое-
щаиие унлаты покуиной цены сделано не оерьезно,
Оудот лишь симулироващноп куплёй-продаягей, ка-
торая, согласво ст. 35, должПсЯ трактоваться в ка-
честве дарения. . :■ .
2) Ст. 180 і-ребует. чтобы эта цеиа была усло-
влеішои, т.-е. чтобы ёе размеры были фиксированы
сторояами нри заключении договора. Нет иуждьт,
чтобы эта фиксацня выражалась ненременио в
твердо опредоленной сумме. Метод определеиия
дены всецело" предоставляется усмотрению сторон.
Важно только то, чтобы се можно было определшъ
на осаюішнии договора, В этом отношенип Кодеке.
сущеетвеаіпо отличаетоя от Code citil, который тре-
бует prctiuin verum, требует, чтобы иокулная цёяа
была онределена и точно обозначена 2), и, наоборот,
гілотно примыкает к Гермаискому уложеиию 3) д к
нашему проекту Гражданского уложения *), кото-
рые говорят о цене условлеиной. Что касается швсй-
царского обязат; права, то оно в этом воиросе, в
отліічис от перечислениых выше уложеиий, зашг-
мает совершенно особуіо тгозицию. Требование, чтобы
покупная цена устанавливалась сторонаіги прп за-
ключении договора кунли-нродажи, ему чуждо еер
першенно. Оно полагает, что «цена нризнаетбя до-
статочно определештой илн она может быть олреде-.
лена по обстоятелЬствам случая» 5).
Если покушіую цену не прѳдставляется .возмож-
пым определить на основании договорных данньтх,
то договор кушш-продаяш до1ж.еи быть призііііваем
педействителыіым, как если бы в нем совершенно
не было соглапіения о цене.
3) Кодеке но-упоминает о pretiuin instmn и, тактш
образом, не требует, чтобы продажная пена ненре-
мейно равиялась, действителілюіі стоимостн прода-
ваемого имущества, на чом, согласно римской тра-
дшцги. настапвает, напр., Code civil в отношеітші:
цены недвижимого имущества (!). Подобно нантему
1 Декр. ОНК об обращваіш золота, серебра, платпны,
лраг^цеит.іх камнвй и тшострэниой вялеотул, ст. 3; в Собр.
Уза"." 1922 г. ЛІ 28. ст. 318.
■ 2 Ст. 1591. Плянноль, .Курс фрапа. гр. права", § 1376
я 1363.
8 ) Пт. 433,
*Ь Съ 198-
») Сх. Ш.
«) Ст,. Ш53 В ПП4.
X таму и новейыпш гражданским уложениям,
рошсяис вопроса о размсрѳ цены продаваемого иму-
щества оя прѳдоставляет всецело свободному согла-
шению сторон. Коррективом на случай нарушения
этой свободы здесь служит общѳе правило, выра-
яіснное в ст. 33, по которому всякал явно уШточнаа
сдшйка,, а следовательно, и куНля-продажа, совер-
шешгая лицом под влиянием крайпейнуяеды, моа^ет
быть признана судом недействительной, либо нре-
кращена в своем действии на будущее время по тре-
бованню как самой иотерпевшей стороны, так и под-
лежащих государствепных органов и общест-веішых
организаций.
■1) По вопросу о том, в какой валюте должна быть
выражена нокунная цена, Кодеке никаких предіш-
саний в себс не содерягит. Это умолчание закона
необходимо понимать в том омысле, что он предо-
ставляет решение этого вопроса всецело, усмотреияю
сторон. Следовательно, они вольны фиксировать в
договоре цену об'екта купли-нродажц как в отече- .
ствеяной валюте, так п в иностранной.
G) 1) Кунля-продажа является договором, наира-
влсжньш на перепесеіше и прпобрстение права соб-
ствеиности. Такова ква,тификация значенпя этото
-договора во всех действ5чощих законодательствах.
Ее придерягивается и нащ Кодеке. Эта іідея гшрене-
сения и прпобретения права собственности ири-
общеиа купле-піюдаже уже в пдзднейшее время.
Римскому праву, по господствующему воззрепию,
-она была чужда. Там с этим шіститутом связыва-
лаеь мысль только о предоставлениивепщ в посто-
япное обладание покупщйка, 1).
2) Как п в какой момент совершается переход *
права собствеиносшна об'ект купли-продаяш с про-
давца на покупателя, депствующими законодатель-
ствами разрешается неодипаково. По одпнм из нях
для этого требуется оовершсшіе продавцом оеобого
акта, пменуемого ибредачей, и состоящеію во вруче-
нии покупатёлю проданного ему имущества "), мо-
мент его осуществлеішя п счнтается моментом, с ко-
торогѳ поісупатель стаиовится собспѵнником этого
имущества. Так рещают этот вопрос по отношенйіо к
движимостп. Германское уложение s) и Швейцар- -
ское граяіданекое улоясение *), По другим законо-
дателвсіиам этот переход нрава собственности на
нроданное имущество с продавпа на покупателя си-
лой закона связывается не.поередственно с фактом
заіапоченпя договора купли-прода/Ки, трактустся в
ііачестве его следствия, вне всякой зависнмости от
того, состоялась лн передача имущества покупатёлю,
или нет. Самая ііере.дача здесь рассматривастся в
качестве факттіческого акта предоставленияпокупа-
тёлю, как собственнпку, действительното владения
KyixxenHbiMiiM имуществом. Промежутка, между мо-
ментом совершония договора, и моментом перехода
права оо^існвепности на об'ек.т договора в этом олу-
чае не тшедполагается. Оба эти момепта сливаются
в однн. Такую.позіщпіо занимает в данном воврос«
') Дервбург —„Обязаіедьственііов пграво , § 94, ипая тояка
зрѳния разчпвается Вароиом, ся, Вароп „Сігстема граждапсіс.
врава". § 288.
2 ) О сущновта пврсдачл будет сішзано шіже, в глав» об
ясаолненіш, договора Иупли-гіродажи.
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Code civil 1 ). Наш Кодекс црп іжзрешешш этоіі иро-
блемы занял средашіоо щщщзвмв между Пермал-
ским и Швейцарским уложеяиямя. с одноіі стороны,
и Французским, с другой. Следуя яервым двум, од
связывает переход прав собствешюстп па об'сит
куіиш-продаягл с яродавца на покупателя с фактом
я ііоментом яередачи проданного только в отиоше-
яяи иііущества, определенного родовыми признака-
ми (ст. 186 и 66). Что же касается лмупі.ества инди-
видуалыіо-определештого, то в этом случае он вдга
. по стопам Codo civil, и об'единяетмомѳнт заключепия
договора с момѳнтом перехода права собствениости
(ст. 186 и 66). Таким образом, в отличие от выиіе-
упомянутых законодательств, где даяный вопроо
яолучает в отношении каждого на плх одно общее
шзрешение, где это разрешение нсходит из сдпного
<шределонпого принцина, Кодекс уклоняется в сто-
рону дуализма, направляясь за понском отеета, в
.'.аБисимосхи от характера об'екта куйли-нродажи,
яо двум параллельным руслам. Нет сохшеішя, что в
этом отношрши оп грешит против требовашш един-
ства крнтерия, против хребовашга едшіства исход-
пого принцина. В оправдание этого его дуализма,
если и можно прпвести какие-либо. доводы, так"
только то, что законодатель, очевидпо, не гіожедал б
данном случае ломать тех начал, которыо былп
усвоены пашим дореволюциоппым Ераждшвокша
оборотом и пашей дореволкщионпой судѳбной прак-
тикой и остался верным привычпым традициям
прошлого. %
3 В тех случаях, где Кодекс связывает момеят
перехода прана собственностп на купленное имуще-
ство с моментом совершения дотовора о его кунле-
продаяге, т.-е. в случаях кунли-продажи имущества,
онределенного ішдивидуальпымн признакамп, нс-
обходпмо иметь в виду возможность продажи этого
имущества единовременно нескольким лицам п вы-
текающую отсюда коллизию прав на него со сто-
роны его прпобретатѳлей. Спрашивается, которого из
иих надлежит при этих условиях считать действи-
тельпым собственником куяленного имущества.
Этот вопрос Кодекс реіпает вполпо правильно, при-
пяв Иідею старшинства акта купли-нрода/ки в качс-
-стве руководящего начала. ІІо ст. 191, при иродажд
индивядуально-определеппой вещи нескольким ли-
цам право собствешюстп па таковую возппкаст в
ляцс того из нокупателей, с которым договор заклю-
чен раньпіе. Однако, возможно, что определеняо
этого обстоятельства резулы-атов не дает. Ыа этоі-
случай Кодекс модпфицирует идею старшипства іі
смысле признания приорптета за тем из яокупате-
л.ей, в отношении которого уже последовало испол-
нение илп і;оторый раньшо пред^явил пск об нспол-
пепии. «Если,—продолжаег ст. 191,—оиределить
старшіщство (акта купли-продаіші) иевозмоягно,
собствешшком стаповится тот покупатель, которомз/
вещь нередана; если же нск о нередачо вещи пред'-
явлеп одним из нокупателей до нередачи ее кому-.
либо из них, собственником признается нред'явив--
шнй иск ранее других».
4, Выше мы указали, что Кодекс, подобпо Уло-
жению германскому, допускает куплю-продаягу не
тОлько res corporales, но И res incorporales, т.-е. предмс-
тов певещественного мира, какимп являются долго-
-вые требования и права. Однако, если купля-про-
дажа квалифицируеіся пм в качостве договора, па-
правлеішого на псрепссение п ярпобрі гетю яpan. -!,
собствепностн, то возпикаст вопрос: какиіі образом
права п требования могут бьтть об'ектом куяли-про-
дажи, когда они, по своей природе, не могут быть об'-
ектом собственности.Никакой оговоріаі по этому по-
воду Кодекс в себе пе содерзкпт. Осмотрятелыіес в
этом отношениипоступаетего ирототпя—Германско^.
уложение. Воз^ожив на нродавца телеспой вещи
обязанность перодать вещь покупщику и доставтш.
ему право собственностпна шуіо, оно в отяояюнш:
проданного права специальной оговоркоіі: ограіиічи-
ваеі' эту обязанность нродавца только доставлением
покупщику піюданпого права 1). Очевидпо, перене-
сением на иокупіцика только проданного права дол-
жна в этом случае исчѳрныва..ться обязаяіто<-ть про-




Прокурорский надзор за законностЬю.
Главнейшая задача прокуратуры—наблюдепие
за законностыо действий воех местных органов оа-
ветсісой власти в том числс и хозяйственных ор-
ганов.
Надзор за ироизводством дознапий и предвари-
тельпого следствия, привсдением в псполнениепри-
•) Ст. 1582, 1603, 1604.
) ІІо реш. Гражд. кассац. доаарт. 1880 г,, за ЛІ 94, „при
продажс индавидуальвого имущества право еобстврнности
перехолит от продавца к покуищику в момеат продажн, пе-
аависимо от того, пере іается ли ему илп нет самая вощь.
Когда же продавное имущество опрелеляется родоми ка-
чеством или условлѳнаым образцоы, то пра-
во собствѳнностн переходпт к покупщпісу
литпь с передачею имущества, т.-с. со вручеияем
покупщику самого имущества или с ыоступлѳнием опою в
его распоряжение.
говоров и определений, состояпием мест заключе-
нпя и правильного содержапня заключепоых под
стражей, деятельпостью коміісснеі о ііесовершепио-
летних, паконсц, участие в судебных заседаніглх.
по уголовпым н гражданским делам—ляшь часть
возлоягенпой на ярокуратуру задачи по паблюдс-
нию за 8а.коішостыо действий всех мостішх органоіі
советской власти. За вычетом указапяогі: часті!
остается обширпсйшая область нрокурорского иад-
зора за адмшшстративнъши и хозййствепными ор-
ганами. Вряд ли нуждается в особых доказатель-
ствах положеиие, что имеішо в этой областп дблжен
находиться центр тяжесті! деятолыгостп ровётисЬіі
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ллстлтута советекрй лрокуратуры в целях укрепле-
ния револіодлоняой законности (а, разумеется,
больше всего в укреплеллл революцлолной закон-
ностп нуяхдалась и нуясд-аетоя именно*!Вышеука-
;;анная область адмплііотратнвно-хозяііствепнол
деятельностп), это подчері;луто с доетаточной опре-
деленностыо во временноіі ллструкщш губернсіаім
лрокурорам (цпрЕ. 07 Н. К. Ю. от 29 нюля 1922 г.)
л олубллЕОваллыы в № 37—38 «ЕягенеделыШла
Советскоіі Юстлцил» цпркуляром № 105 «о вопро-
сах блиягалшей деятельностл лрокуроров ла ыестах
в областл общего надзора», отчастхі л составленлым
ію лорученшо Отдела Прокуратуры Н. К. 10. лро-
фессором П. Коваленковым «Руководотвом для про-
і;уратуры» (отчастп, так как, к сояѵалению. озяа
ченноѳ руководство посвящаег этой главпелшей
областн прокурорского надзора непролорцполально
лсрго одну 2-ю главу).
Но трактуемая область прокурорсЕОго над-іора.
ссть ле толы;о главхіейшая. ло и труднейшаа за-
дача.
Еслл в обласш лаблюдения за дозналпем, след-
сівлем, местамл ллшенпя свободы, сравнптельио
негрудно добпться лланомерной л систематлчесісой
лостановші ладзора, отніодь того Щ пельзя утвер-
,і, лахъ в отношелли надзора за адмиплстративно-
хозялсгвеплоіі областыо.
На чем может базнроваться црсжурорский иад-
sop в последлеіі областп? На жалобах .граэк^ані со-
іобщениях доляшостлых лйц, матерлалах ревлзлй и
с, юдотвенных лролзводств, на участли в заседанлях
іубислолкомов л упсчіолі;омов. Дос-таточно лн, од-
нако, всего-^адйго для того, чтобы надзор из ѳлизо-
д!;.чесі;ого л случанлого лревраглть в ллаломерлый
л сйстемаэщяёсікйй;?
Что касается, налрпмер. я;алоб, то надлежит
учесть как малокультурность нашу, тат; л налпчле
п.ікііх ототуллеяпй от законностл, которые. не за-
а|">агивая неносиедственно лыуществ частпых ллц п
не вызывая лоэтому со сторопы лоследнлх і;аі;ііх-
дйбо жалоб, в то же время могут глубоі;ого вреДить
пнтересам СоветсчхОй Геспубллкл в целом.
Сообщелля долиліостлых ллц. матерлалы ревй-)
si л слсдствелпых лролзводств, во-лервых, гчпш
по себе носят глубоко-эпіізодвческлл характер (а,
( •'едовательно. на ллх однлх лельзя тюстролть лла-
ломерного и слстсматпческого ладзора), а, во-вто-
пі.іх,—что ле м-енее важно—нрпходят post factum, a
ваЖноі не столы;о констатпрование и преследованлі'
ужё лмевлшх место нарушешій декретов цеНтраль-
ной властл, скольео лредудреяіделле нарушенпй.
Участне в заседанлях губисполкомов н улсііол-
кошв, нредусматрпваемых в § 14 временноіі лл-
струкцнп губ. лроі;урораіі, несомненно. является;
суіцественнол базоіі 'прокурорского ладзора; совер-
хііенно правшьно < Руководство для нрокуратурьт».
.иим ч.нхітируя § 14 врем. лнструкцші, счлтаст обк-
зательныи участпо члеиов ііроі:уратуры в заседа-
нлях улснолкош «во всех случаях. і;огдіі в этлх
пос ледннх разрешаготся вопросы об лзданлл обязо-
'іельных лостановлелнл ллл растюряжсшііі, рассліа-
триваются нротесты нрокурора, а также жажздЬі аа
нснравильные действня местных огранов и другле
важнейшне вопросы ъіестнол жлзни». Участле
важно п в толі отношешш, что давая в фётш эаае-
;іаяии раг;'я<--нешга ло волросам лріпгеисіілч л тол-
.кованпя закоиов. тем самым члепы прбкуі nvjiM в
состоянлл поііочь местньш органам согласовать свон
действня с требованняші закона п предупреждать
не вызываемые лсключлтельной ситуацней нару-
ліенля закона.
Но придавая доляшое значенле участию членов
прокуратуры в заседанпях губ- и уисполшмов.,
нельзя н переоцепнвать это значенпе, и упускать
нз виду опять-таі;л ту же элизоднчность, прнсу-
щую п последнему способу надзора; заоедания пле-
нумов исполкомов лроисходят сравнительно редко,
ляпіь незначптельная доля административной дело-
вой практикп как президиуыов псполкоіюв, так и
!;и. шсполіюмов, сель- п райсоветов, и разных отде-
лов доходят до лленума уисполкома, а следова-
телыю, н незначптельная доля возможных наруше-
ллй закона доходлт на этих заседаннях до сведо-
нля прокуратуры.
Пз сказанного вытекает необходллость для пртг-
данпя надзору харах;тера планомерностп л уотоіі-
чпвости так органпзовать взаимоотношенля лрок.\-
ратуры с администратлвнымп и хозяйственнымл
органаші на местах, чтобы прокуратура имела воз-
моншость быть постоянно в курсе в а яі-
н с іі ш н х х о т я б ы н а ч и н а н и й этих оргалов.
Но трудность и заключается в способе органлзапшг
уісазанных взапмоотношенніі в напболее целесо-
образных и практпческл удобных формах. Как на-
ладить ностоянные взапмоотношенпя прокуратуры
с многочисленнымл отделамп, хозяйственньши ор-
ганами, волпсполкомамп, селъсоветаіш? Этот во-
прос легче посіавпть. чем дать на него удовлетво-
рительный ответ.
С этоіі точки зренпя указанле «Руководства для
лрокуратуры» (стр. 14, гл. II) о том, что «нрокуро-
ра м должно быть обеспечено регулярное и своевре-
меяное полученпе когшіі всех ііротоі;олов и поста-
иовленпіі лрезпдлумов лслолкомов, а также всех ру-
і;оводящпх распорял;енпіі. циркуляров и инструк-
цпіі всех местных органов властл», доллно получлть
обязательное значенпе для всех местных органоі;
іпоісти: сіедует считать правллом. что прокуратура
оиязана знакомиться с лротоколамн заседанпй не
только лрезпдиумов упсполкомов. но и волисполко-
мов (особенно поаледних: в деревпе оообенная
Нужда в прокурорском надзоре. и здесь его значс-
нло для укреплелия советской властл и поднятпя
ее авторлтета в глазах шлрочайших крестьянсиіх
шсс особенно наглядно).
Еще более слолшым лредсаіі. іяехся лракшче-
сі;л вопрос об установленин взаимоотнопіенпй про-
куратуры с хозорганамл. относлтелыю чего «Руко-
волство» ппкаклх указанпіі ле дает.
Наконец. но меньніее затрудненле вонлывает л
с другой (лороны— со стороны условнй работы чле-
иов прокуратуры, лодготоЕленностп лх.
Надзор Щ законностыо деііствпіі всфх адйиігя-
гт]>атпвных и хозяйственных органов требует от
членов лрокуратуры подчас эніщклопедлческого и
осповательного знакомства со всемл многочислён-
лсйшлмл нормамп, регулирующнмл деятедьность
этих органов; иадзор за хозялственнымн органа.мч
M't того, чтобы не уподобпться в нных случаях
іачцу слона в посудной лавке, предлолагает тонкое
пзученпе нашего хозяйства л экономлчесілт МШ-
іиііощел его non'iOHKTj'pbi.
Йзлипіне доказывать, что налпчло тйкях энци-
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ключенне, условия работы рядовых работииков
іірокуратуры (тіом. прокурора по уездам) мепыпе
всего благоприятствуют возмоашости приобретения
таіиіх энциклопедйческих познаиий; достаточно
учестъ работу по раосмотрению бумажного и неис-
черпаѳігого моря дознаний, слбдствепных произ-
водств, составленпй постановлений о преданиж
суду, подчас и обвинительиых заключеішй й т. п.
работы, относящейся, главным образом, до судебно-
следствешюй областп, чтобы видеть и понять, как
ыпого :времени участкового пом. прокурора погло-
щает эта работа и как мало его остается для... глав-
нейшей работы по надзору^за адмипистративными
органами п для всестороннего и основательного
іпіучения изменепий. относябдихся к этой обшириоіі
области норм.
Выходом из данного затруднешія могло бы, па
мой взгляд, отчаоти послужшъ усиленпе специалп-
зации в рядах самой прокуратуры: отделения об-
щего надзора губериского управления проііуратуры
(и. «а» § 21 врвм. инструкции) должпы специалыю
для пададра оа закоішостъю действпй администра-
,---------------- —«S©:
тивио-хозяйственных органов нмсть в своем распо-
ряжении достаточиое число (хотя бы 1 на 2—3
участка) виолне подготовлениьтх работииков с осво-
бождением последнпх от воех других обязапностей
по прокурорскому надзору; участкові.те помощиики
прѳкурора при этом усяовии смогут быть 'иѳсколък.о
разгружены от части вое равно физичрски нёііо-
силшіой работы no надзору в области адмииистра-
тнвно-хозяйственной.
Разумсется, это потребует иекоторого усилсчпія
пітатов проклзатуры, но не следует забьтвать, что
речь идет о главнейшей функции прокуратуры.
Вопрос о том, как падзор за закошюстыо дей-
сгпий административио-хозяйствеиных органов из
эішзодического превратить в ■плаиомерный, легче
ставить, чем разре.иіить. Но ставить его необходимо.
А разрешпт его коллективный опыт иголодой про-
курагуры, и следует только иоягелать, чтобы все
достижения его нашли достаточно своевремениое и
іштрокое отражение па сграницах «Еягенеделыіит;а».
Н. Лаговиер.
Обзор советского законодательства.
за время с 14 по 20 января 1923 г.
Нзм&ненис курса советского ртчя требует частого^ пере-
ішщз, усшаінаішінвашіык Діеікретаішн іставіОік іраі»вчіЕЫіх щфо*
Ьов (ирігдык я іко^вѳииьк), сбюіроів, таірифоів, разайред івзысіка-
ажй л т. п. Ддя шбежаиня неоібхюдшѵюстиі в татом парешотріе,
ие Ееегда ттштщт за ташюм Еуірісювьгх изженеиии, пред-
іставляется цедасююіа^аізиіой фиіюсааил іпрмввдіеішіъв; стяесе в
іреажшой, 'Ео лодвеіржевігои тоаеібанпям дсшіежтаой 'едиище.
Та-кіой еііиявдеи, уже 'шв&стіеіощ- іпѵяшшу ваівоиодател-ьс-гву
(.Угомбеый Кодеюс, ІГраакдаіюзщи Кдадежс) жшяотся зЬиотой
рубль, К исчіетевшо в золотык руАлях поісФспеачю шерсходят
и другис шзрасліг зак.оиод.ателъства.
1) Тж Ешітвтт ВЦИК и СНЕ от 4 ашігуква 1922 ,г.
с.О ооірядкс іщаінстя обязательных постановлэний и о иаяоже-
щшц за щ іигрупіійяпе взнсікаііипт.ів аідімаистратіиівном гаорядко»
(«Ежівнівд.. Сов. Юістиіпіиіи» Л1» 31—f32) раізмеір штірафа, віаіа-
racM'oro ■всполсоаішпи, бьи 'О.гаредалота ве 'Сівъші* 50.000 руб.
дыс;іі:аа;л;.\гп 1922 г. Омядио, что эта сумжі, щредотаівляв-
штш знаічит'е.дьнюій в аіБгусте 1922 г., к іюдацу -rojoa в шзт-
телввнй нвре іГОФпряша свое реаіідаое этачвнре. Во.зтсіігу по-
сіановлениэм ВЦИК и СНК от 11 января («Изв. ВЦИК» от
14 января, № Э) измакэна редакция п. щ» ст. 2 наэварніо^оі
Положеіншя, размер пгтрафа отіреііеле.н пе свыше 300 ірубжи
соло.том; оамый же штіраіф .взысЕиваіетсія ісюветалгаи . детеж-
mum зніаікал.я лю 'ВОіс ледвеагу (шубликюівашюміу . aoi), даю взы-
іскаішші. штірафа куреу Кютиіршммгои жюіжвосліи.
2) Стажп аевежпых еетогов w •обора», a татове тащпіфов,
•прюдйлжаяот, ііощшмшііу, исчііслдаься в сО)ветсіЕіих.'данёж.яіьж
анаік.ах п «еіриоіДйічеіою дареаматіриваиѵгся. Поотановленмем
СТО от 17 янвэря («Изв. ВЦИН» от 18 января, № 12) гшвы-
шены с 20 яиваіря ж.«лтя»дорвжітае шіосажврскіие тарифы на
25 л') и грузовью на 50%.
3) Постзнввлениам ВЦИК и ОНК от 15 января («Изв,
ВЦИК» от 16 января, N° 10) устаяовлоііы яовые повышенкые
' рззмеры гнцизного обложения: 1) аа тайа/чные івдешиш мѳст-
арешвоісгоа ів привозтше щ-вз, граігиітн, <с штітяь-
тьш уженъшелтем ртщш атнгша ю изделиі, щттщтак
ш РСФОР, іОраЕшітелъко « іивосаіраіклыіиг (в три іраза); 2) еа
■сткттчйѣш map (4.00'Q p. с пудаі); 3) иа кршажвый
сахаір (1.650 р..« щш); 4) иа чай, Еофс: п их суірірлгатм;
• 5) иа пошаіреіішуіо еом, (600 р. с пуда).
Доівые отшш ажциза раі&проісііраиіяіются ш вес лредімсгы,
выяуіСівашыіе -oo дня юпуібаивоіваЕіш лосшгавлагая с мс&т вы-
ййки и йобъгаіі этйх пр&дметав, аі тажіже т оіггпвых щ базис-
'іи.гх свлад-ов, есаи акщгз перечнслен па ада склады; иеувша-
чепнщѳ ио деігь шгуі^лищдівадаія іпо;ст;гііовлгаі:гля 'Гуіиіы «'кидаа
уплаічыіваттся по йр-ежде дейсшоівіаш-шим сгапкам, есж ови
мгосятся и устаиовлвінью fpoiHi; в случае іірлгрочкл акдіга
іиаіімаЕТіСія шо иовыд стюкам! Зашаш в тоіртавых сжзайах и
ваіведеівши подлежат дополниігелыіюму «блюжешію- в раажрв
развиіщ мёжіду ийвъюш и старьши ставка^ш.
4) Тамвженные пошлины жчпсляюгся ів зюлоіТых руіблях.
ПостаковлениемСНК от 9 янзэря («Изв. ВЦИК» от 1 7 января,
;№ 11) .'ігаксиси раз.чер йошлщ, взііжасмъгх fl буяагаі, трптгья
к йгімажінап масш'.
5) Постановлением ВЦИК и СНК от 11 января («Изв.
ВЦИК» от 14 января, № 9), лвдаіаяим в доііолнеіігго деі.рйта
ВЦИК и €ШК от 27 шолщ 1922 г. «06 шигозе па ■пресшшные
^і-олй!;:!!» ('CM. юйоір в «Ея&еиед. Сов. Юст.» Л1» 33, п. 9) иізго-
шшв^йие дрожжей іраарші&на ие толыш ва дроіжж ,сво-п,и.и.-.ку-
іригігьк заіводах, ио га в wio/fcix эаЕедаииях, без нережу{жи
ібіражгеа Й €.:с-таті;ов ирошѳвОі2;ства в тщгр'. Раййф тщта. щя-
дсл&й в загаіеиміоістя от «roicowa іиртиіотоівлеиітя дрожжрй от
2 до 8 руб. с фуігга. Продажа жіівдкиіх дрожжсй, .топітог і/іі(іі.і:х
юас лшоварйаліых зшвіоідсяв, етспрещрна'.
G) Иштеіріеісві^и шсопіір^ни^и тиргоіі.ти, сиойоібсФвуіоі^Д уста-
н<таіеящ) шравшьноіго форйвйю йаіттге, внізна» йздашв
поэтановления ВЦИК и СНК от 11 января («Изв. ВЦИК» от
14 января, Hi 9) о мерах содействия экспорту.
Ужё шгшгалелвдм ВЦІЕ т СЩ іоіг.20 ннші {вбщ в
«Ежаг. Сов. Юсзг.» Х» 31—32, л. 18) усшіокл^пы сіож«-
нпю, вдавірагг п заічст «щциза с вккоатвіыл за. граішцу сщгрта,
впгаоградпіых вшг. ийваі, фл, я(;фт('іі;,:ідуі;тиі!, таібаииых
лігй и йшмж, Таімімеинш 'гарЕфом по овропслекрй щ
от 13 шоня (ofeop в «Шей, Сов. Шп\у> ??• 2S, п. 5)
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іірбдуиіщж ■бесдашлвяный выівад аефтіг, жфтявык иродук,-
тйв и др. вредмегюв. Подоібвыіе же лъготы дая эЕеоортвчн то.р-
гОБілга уістаиіОіВітеии u юелеяуюирші ^зажмавдшшаіи. Рас:сма-
'лриватаюіэ ішосташюшеравЁаіѳ шяшгещ>ш р-аігашіржт это льгоіты.
Бющрат мдп 'зачст уплачезтого и сдіоіж^иие иеуилажшшоіго
жцтаа усшащюівшшм в случае вьщш ва Гірашіщ7 тдаароів, ніз
обжщетшк аі;.Ц'Ш0ш, а та«я;е тоіварюів, для вырібошкіи eosk
употреблеіво всвюшшюй сырьо, оолетѵевіиое «psoM. Ташо^воіГ-
враща.ются тамошшше пюшашы, уіідагашиые за сыръе, полу-
фабрккаты, ж-шеш и др. ■оірудая прощзводствіаі, упошребленаъж
для выраб&іжіи тоіварів, выввэвишх за іраівщу. Баречеиъ то-
вароов, шдаежаіірх дейстіБшо этих лш», упверсдаетея €ТО.
Кр&уе тото, шрн івіыівюзс нефти в н^тепродужтав, 'сяирта, вда-
ооградгаото віниаі и яктаіршиюи сющ, CB'eps слоіжвния, иадзвірата
или залета аіющиза. за выпущеінвсв заі иравшщу іюоліичество.,
етчиігэяіется безащиэніо олред&тсіішыи нрацеит (для разных
прояуіктм! разлпчный) в пр«шо и для DOEpbiTHB пртевых трат.
Е(}3!врат ажцша н 'безакіщшиые шчшт&шя проиэвода-іса вы-
дачей оювбых ■швигаищій, гарвшшіаіетых я ушигату ащш за
соотвелотБующое іколкчеісшо гароідуісмв; возврат же тавдожсе-
bhs повшш—^Быідачей гаЕтаишіии, прившлаіемък в ушгату
поашшів, щріігтатаіощтк.оя эа предагеты, употребляезіъге дм
выірайсижк выБСопщо-га товаіра1 .
7) ПостановлениеВЦИК и ОНК от 15 января («Изв. ВЦИК»
от 1 6 января, Ns 1 0) юмяаеиы етаиіш общегражданского на-
лога для вюіс-поіСіоблетіиія свшжоіму !Ш.ятагвіу, уістащюівлевноііо
д€ік.рстом ВіЦИЕ й CM от 2 нюйбряі 1922 г. (Обзоір в «Еженеід.
С<ю. Юс-т.» № 41, в. 2). Огавжв удв,№енъі ррв б&лыпавстіва »а-
теторшв; тж, .іішишіішъвая ставЕ-а дая раібочшіх я 'Служйщих,
полувшощвх еодержашш© во 17-раарядаои таірифиои •оѳгіЕе, со-
стажляіет вжст 1 р. 50 й. 3 іруб. (аеяшіаки 1923 г.). Слу-
жащио певгучйіощйе веріооівалъяъв 'ставкв, лвтератоіры, худож-
нвків, аіртйс.тъі, лріаждане свобойвіых врвфеосіии (эащиБгапікв,
врачв), члены праш-лелвй и директоіра гооуяарсшвешык вред-
гфиятви, а такжѳ рююолввншси', ку&тари ш др. машсие проі-
мьппленвиікв, ве шяъэуюпреея яаещиьві ,npy^IlOll, , увтавивают
10 руб. ; вреістьяяе в дір. лвца, заіниааііощвеоя сааго.стаятельво
вемаіедіелпіеоі и оелшвим хюзяйспвоаі—^4 руб.; высвиіе стаикіг.
налога от 50 до 100 рублей уплачиваіпт Бладельвы торювых
в прош.ъииеіншык предііріпотвй и зашв^гагощиізся кіоімвсіспговвр-
ством и маклеірстБОм. Особые пз"іШ!я—устапоБлея.ньге для
Москвы поісажюшаеявем 'ВЦШі-в СНЕ от 25 вийбря (ofeop в
«Ежсвюід. Оов. Юст.» Жі 46—47, я. 4).
8) Паіралггеяъяо с ростод ис-іачнвков месвното вблоіжсмия
уволнчіиваотся веречсаъ расходов, передавземых на меетнью
средства. Постакоглениеи ВЦИК и СНН от 11 января («Изв.
ВЦИК» от 14 января, № 9) вѳреченъ, ушнерждашъіи 31 аінту-
ста 1922 г. (оібзоірв «Бжет. Оов. Юот.» № 3-5, я. 10), дшш-
иаа ■следуіояиимін рас-хойашв: т ісюяеірѵ^нию миіищші, учейио-
neflafonnraeicKOiraперс»наяа школ 1-й ступеии.и no іС-одержаяпю
личнто аерсдааша, йсаужішаікицего детсквеі доші, capiffi, оваігк
и ■ео.мемн.
9) ПраЕвдамо^ббсялаФБОю вроіезда раібйчнх л «лужащйх
жеаіедаояоражвото траасвоірта т *езіеэныи яоірогаи РСФОР
ат 6 «ктября 1921 г. («Offap. Узак.» 1921 г. № 68,
гт. 531), шэдаійнышш в мйжят установлешия хозяісщеваото
раочста Щ траіисвоіргге, &га увраздяіев ряд льгот, иредаета-
влеййя работявказі траіксвюірта в члевам их сѳмеі&тв в
омыісло йесплатпостиих ярюіезда ио железяиім .ДіОіроігам. П. 7
эти'Х вравігл учащвеоя—^деягаі істуіжащах бъшт иіишочеіны вэ
«шста жлъзуіощикоя бешлашными йроіездаыыш бшоташв. В
яастаящей щвщ постановленем СНК от 5 января («Изв.
ВЦИК» от 16 января, № 10) зтот пункт ираввл стаіенеін и
Наф^однючіу Кдаіиіосаірвату Путей ОоіОібщеявя піріѳдостжтето
щззію ЕОіСйтаіпювпіь вреноде «уществкшавшпй льготы длп про-
езда учащихся—детей рабочих и служащих транспорта.
10) Постановлениеи СНК от 10 января («Изв. ВЦИК» от
16 января, N° 10) ликвийировакы всѳ яезаяшлѳшые д?
11 ноября 1921 г. претензии за реквизированноз боз выдічч
квигтащий шущбСШ для нужд Краснои армнв.
11—12) Постановлением ВЦИК от 18 января и инструк-
цией ВЦИК от того же числа губисполкомам о порядке празд-
нованкя 5-й годовщины Крзсной армии («Изв. ВЦИК» от
19 января, Ns 13) ща«чѳн ряд мироярвяший в юзвіамевоіваииа
всвоѵшяющейоя 23 фейраля 5-й гойовщиныі шйшаия деъ-рета
GHK оіб орашшаарш Кірасвоі арйіин).
13) Согласно постаковления OJ-iK от 12 января («Изв.
БЦИК» от 1 9 января, № 1 3) в шшзу вреэістоящегіо ивреучета
воѳнвоіоібяэавных в 1923 г., ^'іівжлшог» РеБМюцвониым
Бюшнми Oobutom Рѳсиублиш, не должны привлекаться к
ответственности граждане, ранее унлонившиеся от учетов
военінообязакньіх (оібщеаіо и ' шѳциаяшнюго)—^кюіміавдіиого и
а.дміннвовративиою шщква) иіш ва сюетоіявояве оа увеше по
яруглоі BpiMm'aM, ѳсагаши явятояі иіа уііаэаиный переучет.
14) Пюставсшшшш' БЦЖ. да 30 ошчібіра 192>2 г. b иведе-
нвіи в дейсішве Земельного Коденса РСФСР (іоібэоір в «-Ежет-ед.
Оош. Юьт.» Л1» 42, п. 2) быша шредушютреиа воізімоіжнюіетъ впіс-
мявя в Еодекс взіюн&іши, вызываемых оео-беяяъімв условвяііга
аишоаіныіх рсвуйчик в адбліастей. В щелж уиадреяіпя райот- по
ввесеавю этих язмевевий в ввбдевшо Кодеюса на меетах по-
становлением Президиума ВЦИК от 18 янеаря («Изв. ВЦИК»
от 19 января, N° 13) орбдеишым ■сроііям дш яредюжкшви в
Федеральный комвт&т 'проектов необхіодимых взмевеіняі назиа-
чево 1 февравя. Проіеятыі вреястіаіБЛішотся'™» утверждеиии 'Bx
ценгграліьяьию яісшіо.шиггельн.ыіми юоімжгетаіми и сюшарвд-
іМаши аетвиомініых рѳспуіба 1» и исвоаш.тіааэиі 'aBTOBOfflBbiK іобла-
сгей вмеете о жюшиями міеісших востаяажііеиии иоі эѳждьпюму
Я&іу, йаж яодаежатщих юшміеие, таж в юоташяеших в аше. Пре-
зидйуи Фелераяьяого кодііитета раосма/грввает лре.діотаівлеінігые
проіектьг я со шшм з;аіЕЛ№чеииеаі ирбдстшвліяет в Презвдпум
ВірЕ к 10 февраяя. Невреііііславленвг к 1 феіврашя гароіектев
взмеаеішй в Федераяьяыи імшятет врязнает&я за отсутетвііс
необхоідпшотіи в ввх, яі Феявоаі вхоідиіг с ирѳдстаішшвеім в
ІІреэи;дпуі.\[ ВЦИК об утверждеіши Зетелъяоіго Еоідежса для сюют-
ветстаіующеі реіощблшкв яаи ойшпи без вэжвении. Орокв
ББёдейиія в деіствпе Іоідевса в автоиоімяіых чаетях Феідеращів
уітававліцваііоисія во-с-таоовчвмямв Преэндаувіа ЩЛЖ.
15) В юдиом яв пріеідьщг.пиііх оібзорв (т. «Ежел. Go®.
Юст.» № 46, в. 16) шам врипшвоісь ттѵтъ пірис.туя к ію-
стев&квоі лиіквщзмии Центрального управяения по эвакуации
населения и уіКіаізаггь на ири^шяы, ашытаікнцве эту ликввда-
цжю. Постановлением ВЦИК и СНК от 11 января («Изв.
ВЦИК» от 14 января, Ns 9) Цашроѳваж дисвщрруется е І-го
авваря 1923 г., жрюів яувктов, івередгивіасмъЕ в вбдевиіб Нар-
волзеіма, га ворраивчшыгх, а Еараштшнных пушііяюв, яміеющих
задачвй щжѵи ш водаоіМние віа месша йреіжн^о ліятсльсгва
возБращающикси в РОФСР быіБіішх ставдат эмнедввиюевог»
Еорпуса во ФріаицЕи н чивов toHx армвй, coxpaBmibix до
І-ио ацреитя 1923 г. в ведавии ідругих 'оіргавоів НІШД, всталь-
иыа учр:еждеші.я ЦевтірюэваЕа діикшаднріуіотсія. Выдача разре-
пкний на выезд за граіищу бежеіщааі ввпсрвалиспвческюй
воінй вереходат к отдеяаа ушрашленшя губвсяо.тк0'5юв. '
bpocufi tow, овублішйоваяы:
16) ПостаноЕление СНК от 3 января об оргаіывзацио в
Москве в феврашѳ 1923 г. Всеро€сийской зыставки предмзтов
художественной промышленности («Изв. ВЦИК» от 16 января,
N2 10К
17) Постановление СНК от 12 -января об ус.тававления1 по-
жизЕеяяой пенсии в раэмѳр стаЕки по 17-иу разряду тарифа
ответствѳнвах рабмвшов зпдаери Егора Сазонова, вэвестпюго
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18) Постановлвние Президиума ВЦИК об изменекии гра-
ниц Тамбовской губернии («Изв. ВЦИК» от 14 января, №. 9).
Клатомйшй • и Шацкнй (заі 'шшочеиися: иескояыіях волостей)
уезды тржАіециняЮітея к РжаиеКіОи губерниит,, Спасскві чі
Т&штжтА—^к ПшізеніСЕАй, Ушаййййи уіезд—к Шршж-
ской; внесеиы еще нежютоіриіе мйгеіввеишя.
19) Постаиовление Презийиума ВЦИК о йекотоіром рікпш-
Ііеншш границ Дагестанекой Социалистической Советской Рес-
публики («Изв. ВЦИК» от 14 января, № 9).
йО) Постановление Президиума ВЦИК от 4 января о гра-
ницах автономной Чеченской области («Изз. ВЦИК» от 18-го
января, Ni 12).
21) Постановление Президиума ВЦИК от 4 января об
адмюслірашиівнюм дежиящ Воронежской губернии («Изв.
ВЦИК» от 18-го января, № 12). Удраздиеиы уевды Алекоеев-





В ііючмедиий тщ «тщ утштвь случаи ааідеоёвяа
Оібий старикаііі-ріидцтеліям с» ісшорбію іих : і'ыа :авей г в болышмг-
стве случаев, возівіріатйвшпкся домой с воеашюй чщти. Oo'ac-
jriiT-b. это явление ай-кю 1 : юао'—ірезуяътаіт вюины, воегдаі -caiipo-
вожйаіонііеііоя Фгруйаніим дардац н ираівюів, что, •коасіао, -осю-
боино заМетиО' в 'вѳкультурвых 'слоях іюселешю, ©ашя
яіюйеяіоя йашіе крѳсітъяіисшвіо. €амыіл иерйшіш; средсшм яро-
тив этюію зла иылщ 'бы, кадечию., .культурлю^пріОСБетипельиьи
учреждіеввя іраэйОіГіо рода, йо юб этШ црихадиітсія лоіка только
«елтаігь: дю /нрюі-вещсщиіі лп 'взірсгелык, кюгда) у нас в щтовне
зажрываюфсік даввд шждалн для детен, так вак імреістьйНіе тш-
зываются давать иа «од.ержаяие щ т 'яесво.юку фуіптоів
хіёіа (а шво ваірят тчш всй в ірш трзвоів 'іктеодят вемало
фуивоів).
іЦриіХіодйтоя приібійгать к реиірвс-ши. Надо ше,ть в шдуі
чт!о бшіьшшотйо чакиіх ш|Лйиіуіііков щш сіоівоеш иѳ до^одцт до
суда, таЕ иаЕ юввды адаюои) реда, щмюзая и «otoh дстыііи
родитсяей, сдаершшюшся чаще івоеш» в дюшашвей юібсгаяовве,
т.-е. 'Ш вссторонитх ■сиияетеліей, a «ran т даідаг да суда, то
sa иеджаізаивюдаю іоі&винекия іпрекращаюгг.&я шщ очевь чаібто
преікіраіщаютісія за врішііяр:еивеМ' дарои, таів как '.■йрдобольаые
ігодштаю іврющаіют ісівюіих яетеа. II ^otr, яумается, -быліо бы ао-
ѵюио: 1) члчйы суды выінюісшаіи іО«Бшш!шіелъяые врвгоиоры йв
такюто рояаі детаім b) при отоушіймй сторсянщх свндстелсй, »
мри інаявчиіиі, иадріыіеір, 'Шінякюв, царавий, іраа у в;0'гер.пе..виіегв
(ведь, не оаіли щ юии причіиоши :нх ■сйбе) я 2) чтайы суды
я-е преікращаши таіЕШ дел, хотя бн в смшйр&сь іюжду етсяри-
щми врішгиіреиію, а/ йааагаши быі иа ввіщжвык •наіѵазапірі).
Доброумов.
Дело бывшего коменданта трйбунала ПВО К. А. Тарабукина
и других.
В конце декайря воеетая коллегия Верховвоіо Тріибуиала
зашічвла слушаавем дело по обвиненізо бншего «.ріиетдавта
трцбуыала Псліроградсжйго воеш/мго округа Тара ,іі;'і,'іхіа, бнв-
іпеи) начальятса комевдантсііѵой 'кйіианіды йтото жіё трійуналл
Бортекова, бывшего следователя трм5ува,т Шщшя, rapatH»-
армейца комелдащтской іюомавды 'ірибувала ЕфйШва ѵ тп.ѵи.
Ыарета в Шустера, в прдазводствіо иеэаівойаыіх обнвсіков в квар-
тире гр. Арнольда и в убвііств-е, с целыо ограблсвия, mo'CBO-b-
екого ювелира В. Гитмапа.
Обкжвителещ ло №Щ ■сыстуіиая іішшцщж. ійрокурора Мп-
оковмсоію BO-eniBOi'o ospyira т«в. Віильрат, а эащиіШПсааіа под-
суідтгых быж; іѵоаогсідов, Боб[іінцеі;-Г1у.ші;іі![г, Інш и Михаіі-
ійв.
Подсудішыс ііоемявно шуіждалиі.ѵь в д^ііичіх, хак как велп
очеш> дцирощвй абрйз жвзиц и для этой целв шышгвалш
«логкцс в веріиъге аиоообы» добывашм дсяег. Желая каі^ви-
будъ выйти из ірудвого аолоікснгая, Тараібуішн досдал фіистііи-
иые дущументы, щш птеріедкгое гатрйх Шуістер дважд.ы щіо-
взвсл яезаковпые обысікя ъ ківартире If. Арнольда. Шд видим
тіредстаіввтеля триібуаала Волжаоекого, Шустср соівгестио іі
і.-раісдаарзіеіівем коімеадаитской йѳмаэдн Ефв.човьш являлФя к .
гр. Ардояьду іг, нред^вив яоігложвые доді^еарш-, вроязадил
у наго ойьгшв.
• В яйчале саитября прошлдао года дела Тарай.мшва бьиги
вз руііівюи шлохв. Он заложпя драговеавые вещп, храаввшпепі
каж вещетевіное даікаізаісльіЬтво у иего, жак у вшеіндаана трй-
бунала. Чтобы вытіипть ік, яадо бишо інеяедлеаіво достать
дсяьш. А тут как ва ірех пачалась ревіізия ІІВО. И вот в
голове его ■щтщпі іглач. котОрый ол открыл сэому пргея-
теліо Шустеру. Шуотер вполнс одобрва этот гілан Ё оші -іиюсте
врігехали ■& Меікелю и поделвлвсь с bum гвовми вроиишпг.
Верпын и быгарый сівособ достатъ девьгн был ваіідеи. У нод-
■'удаиюго Мевселя итец ювелвр. У иего ііыло імното 'очеяь крліа-
ных «деиежшых» іговтрагеінтюв, с которшш оіг долал болыіші1
дела. Щіоеяысш должсн 'был «озиаіѵпмвть-гя у оща с та-
i;b.\i бодатым человѳкоч, соіітв к вему в даюриё, расмітбжіить
еіо « гебе, рфзузваті, о ролитееФве якеіощахся прв йеш! денег
ііі вевностой в n.OTO'M ужа-затъ его «вомпавнв», коюрая дод&на
была вюд теоі или нйыіч ііредло'го.м арестовать cro it' іотобр&та
деііьпв, яа когорые тогда можйо былю би выкуввть валожев-
■лы« Та.райуквш.ім ді!іимістн. Мевссль-сыв юбещал оайтй та-
кос лицю. Его выборвалва В. Гййгаиа, которьгй саыія за очепь
СіпгаТіОго челіовежа.
■Ов вызвался мм кушвіь Гінм.іву ■,і.<ме.иіодіірож(іы ,й бвлеі'
■для вросзда в Мбсйіу, чтобы то-чпо зтать мадеит его м'езда.
«Еощавия» решііла ареістовать іобеаіираиа Ивколаевскоіи йое-
зале пер&д са-.мыч отходом иое.іда. -
8 'сдатября оіш мбралііс!. ва вскзаде и гталп тщщапь
свмо жертву. Ню тут случаіі выручш Гігіліаліа. Бвадпаіны>ны
іналалн своішггь, каквм образоім яучше іірігвбсти в нсійвллейие
.іадумаишый плаів, и так пер&ругалиоь, что нроіп.ітпліі ігряезд
Гятмша й далв иоезду, в который ов сел, отойта. ,ІІо шдау-
дамые не сочліи дело проіигрищіпым. Опи брошлжь в б.гаіжаіі-
шую шіввую, в Мейсель позвоввл ва ст. Ліобаиь во телофоау,
и, вызб»в агевта Отогцу, лрсдложпл еяу ареи-пвать В. Гитатва,
указав ніжер вагова и эдеста, шюрыіе ему были іізвссѵиы, так
как ов сам 'брал вакаінуве ему бнлет ш илад^арту. .ІІрв этои
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(хоія в это врекя уже ие был таковыім). Штмап был арестовая
и, яо расшоржкевіиіо MeiceM, на другой денъ доставліен в
Летротрад, ири) чт Мёйсель цріедуом-о-трительж) предуі.шредіга
агента, что коивои для 'врндадв а^ставаиного он вьшлет
сам.
9 сшііября подсудгаиыо Бфимюв и Б»ровков яівіютсь на
вокзал и иа- автомо^иле •отвезлті Гитаана 'со всея его багажол
в тріібунал ПВО. Огтуда выііігел Та.рабукии и прпказал вести
арестованйогі} ла «очнуіо «шюкіу».
Ефивгсв отвез іовелиіра иа кіаірвріу шодсудшмго Шустера.
Здаісь TapawyK'ira выррреата т іреЕтаъвер-аі 'убш Еетмаіна, при
чем ему в эгом помогал- Ефиоюв. Вечѳрюм «кюшавші» сюбра-
лШі в ресторавеюа Морсв&й к поделила тящ собош ценйО"
сти и деньта убятого ва юбтцую судагу околіО 20 щшиаірріоів
рублей. Труш Гнтмана до 12 сентября нахоииигся в ЕЭаіртврё
Шустера, и только в этот дшь соучастниіЕіг на автомобтте
отвсзли его к Бщжевоміу мюсту, откуда и брошшш в Ееву.
Трибувал ^шртеяаяі, что подсудмъш Нарет не прякимал не-
посредстВвійюго учаотйя в «бысвах, нроіВзвбдпБШВхся оеталь-
ныэди іюдоудігаыми, а также в ундшстве ювеаіщра В. Гитігаша,
ио принял для дальшишей яереяродаіжи от .подсудагаго Мей-
селія частъ вещсй, иохлащенныіх у уібшшого Гишмйна, нрп чем
ему 'был швсстен источяпе их дала-ченвя. .
------:------Ч
После 3-часового совещанпя трибунал приговорщл Таріібу-
вияа, Шустера, Мейісезя я Б-оровтава к вышеп мерз яаказа-
зшя—ржстірелу, щт чем в овиопіашііи пеірвьгх T'pex трпбуяа,і
постаяовня не иршешль амнистаи ВЦИК к пятой годовщияс
Окгябрьсжой ревюліоіціии, в ввду того, что Таіраібукіииг свосй пре-
стуняой деятельноістыо яжівреідіитіировал суяебио^слряствеяныіе
юргаяы сюветской властя, заяяыая оівст'С.твеяяый пост в rpit-
буяале, а Мейюель и Шуотер, хотя во врдая сювершеяяя шре-
ступлеіння и яе состоіяга па советокіои службе, яіо в to же время
по своей прежней 'службе в »ачес.тве ответотвеняых райотігик-ов
трьбуяата и чрезвычаінои таоімиісеия должпы быта еознаватъ-
престіуішиють овоих деяний, воторые mm соверпшга ие ш-за
нуж.ды, а желая Еіме.ть возможяость вестп разгульный и ра.і-
івратный образ жизяи.
Е БордавЕОіву тряблтиіал йрймшиа аішисошо и замеиял ему
* рас-стреаг 10 гояама зажлючеяяя со стровой изошящіиой. ІІодсу-
Дінмый Нарет ирі»оворея к однюішу году закліочеіния, но по прн-
мелсяші аивнсіэди от фажтичестдаго огбывашия яаказаняя осво-
бс^шея. Красноармеоц Ефяшв вриговорен ютт к трем годам
заключеіния ео стротоя шожяциіей, так вак тряб^таал щтзкаж,
что он ясяолвял пршіазанкя свош начальников, Тарабукяяа
я Боіроввова, подчас, по свосй ігалораэвнтоісти, не отдавая оебё
отчета в их недопуегимостн. Іброме того, в яезгу, ярпмея<'па)
амлястиія и срок паказаяяя соііращсн найодавйру. :
ш-:-—-—
Дискуссионная страница по применению Уго
ловного и Угол.^Процесе. Кодексов.
Необходимое замечание.
В № 1 «Еженед. Сюветской Яктшіірійі» эа 1923 гоц щмеегся
явет яаіродаому судье 4-го участка Басильевского уезда
ІІилѵегоіроаской ryGcpiHifiiu. СодеіріякшіЖі этого юшвста яе 5Ю:ж.ет но
вьшагь очошь сеірьезяък возраміешін.
В ответеі гшюріигося: «Тещст 217 w. яыжт в Ввду яарупіе-
іние шм неіиісиошвевіціе саягаі-аріных прашил при производстве
строятелыгыіх раюот, однако, от. 217 мюжет 'бытъ еюмасню
ет. 10 Угюи. Кодсета иріименеяа в данвом случяо: по аналогии,
если адашііИ!С.тіратяЕШія властъ еще не издала соотвстствую-
щего обязателъного юстановленшія)).
'Ответ являетея неЕіравішыным. І[ірим.еясяЯ!Сі аяалоіэдй
(ст. 10 Угоі. Кіод.) вожвоіжіно лшшь «в исилючительных олу-
чаіях», вогда деіяшие, ие предусйшігрееиое У. Е., буяе(г іпрязнаио
еуй»м «явиа іомасиыіи с точкя зіреяия основного право-
порядка, ycTam'saieHHroo pauo^fr-iEipeicTbBBCKioi вліаотъю» (cm.
D. «'б» цирк. Н. Е. Ю. № 48—1922 г.—«Еясеяіея. Оов. Юст.»
№ 21—22); к детиніям, караюмым в адашпістраттном по-
ряджв, аяаиоявя шримеижгвая не можеш.
Я. К. Ю. указшааг ісудам, что судаі яіе доаіжяы иряпшшь
к овюіему прюнзводіству деа о сшеряіеяни; меткшх иростѵтпков,
ие щщіхшщшіъи Угол. Кодекжюм {Цщя. № 70—1922 г.—
«Ежотед. Сюв. ІОсшшшіі», Л? 29—30). Еели автор ответа не
■раздіеляст тотта зршнжФ К. Ю., он доішжен бьи наяяежаіще
ofeonwrnTb 'СБ«в союбражшия. Но еслш биі із)мо шжо о щыж-
неииіи сіуідами топковаащя закюівов, даящюга Н. Е. Ю., было бы
иол-беды. Одиако, в дашиом случае ітщу разошеэгся со
Б. Ц. И. E'om. В пірюіекте Угоиювн. Еодетеа1, ниееенном в
Ш ■сеосиіб В. Ц. И. К,, ишелаісъ аредш рщ& друпиіх етатей, йан
сатошж.е-я- віелввх п[/>:*:іуяков, каіріаешьсх в яюрядае «удебного
ррикаіза, ст. 246, каіраиощаія «еарушешшб прамиіЛ;, установлея-
нш для уйоя сжотаі». Й Ш дассмя В. Ц. И. Е., выделяя нрю>-
ступкіи-, котюіръге дояжиы іщтъѵя т порядасе ібуд^ібном, от. 246,
вмврго с ряідюм другях, и.рнжочияа ш Уголоіпяого Код&кса,
пранав, что эти простужя) могут яараться лгашь в порядже:
адзійшистратяівяіом, яутел щдання сююявететвуіющик обязатель-
иых дагашовлеіниі (см. «БіоііЕ.тетевъ» № 10, стр. 14—^16, »
тажжѳ пирЕуагяр Ж° 70—1922 г.). Поярюібво« вбоісіншаше
этой точши зріеіниія имеіешоя в статье т. Эстрниа «06 аиашюгаи»
(«Бжшед. Со®. Юст.», ЛІ 28). Естатв, нельэя пе іотігешшіь,
что автюр ютшета до того ^іейСя «каірателъиюй» теядепядгей,
что іпредтагіает судам пріиійтежать к утоловіной 'ответстівеепос-ш
за тавяе яарушения . праівш убоя скота, которые не преду-
смотрелы ня закоиом, ки далсе обязательныма по&таіію-
г,лйиИ'!Ми. Тажйи обрашм, рраіжідане, иарушающіш; ігрямой
велешпе іубвдиолкюма (■обжіателъяюе постановлеіние), ожажутся
в болев благоіцрияіиом шшожешм но сравиевжо с темя, ко-
тоірыз HmaMx заішріетов ий нарушааіи,—ва пеірвыіх 'буідут яа-
люжены ліишь аідаяяінсіірашявныіе взьгскаішгія, вторые понаауф
оод суд.
Наіхюжу H'cawso'jpiM'biM кост^тьсія и второго раз'ясне.яия
автюра 'ОФвета.
Нароіріын 'суцъя задает довольво сяраіниыі вопріе: «Можяо
лиі ирішніиматъ каіоседиюнную жашюйу в 12 час. 3 м. тскщ-
яего двя сріоіва, щт же ■првтовор счнтаетсія встуігавтим в a'at-
конную оилу в 12 час. дня». Автор ответа дараяичжвается
оцеящой лячиостіи спрашивающбго, харажтеризуя его как «че-
ловека в футляре», считая, повидимому, самъій запрос с фор-
малъяой точіки зреяиія вполше допустямьш.
'MeK,jy тем, .по точіноміу омыіету от. 88 Угоя.-Процр';''.
Еодексз, сроки, всчисмемыіе суткамн, оканлшваіотся но в
12 чт. дня, а в 12 час. вочв последашх cyTOK. В вяіду этого
надаежмо указаггь, что вопіроіс в знатаиггеяьиой отепеии вйзвай
незвашем ст. 88 Угол.-Нроп. Кодежса.. Однажо, это обоіідоііі)
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Практика Особой Коллегии Высшего Контроля
по земельным спорам.
Органы Р. К. И. не иогут, помимо земорганов, принимать жа-
лоб на решения последних по земельным епорак.
1922 гада, ийябірія) 21 дая, Оаобая Ешыгеши; Высшего
Кшпроля ио земеаьвыім шоірам, в составе продседателя И. А.
Мщяова ш члшов: крезістіаівшгеля Ваіркдаземаь-ІІ. П. Ва-
сіиьева и Наркшюета—А. В. Бе.вдіруаь(юа ирм дж.іадчпікс—
А. А. Безойразове, етушіала лсмобу np-я Рязавской губ. и
уезд», с. Палипык, Трофша Едаоіва, иренрюівожіденную Цеш:-
ральным бюро ясалсб Р. К. И. в фнтрозеаг, иа ностано;влеиий
земфгаыов, утверл.'дсвноо Цгаггрозеінві 13 апреля 1922 года
по делу о сбнейяо-шущестБеинсмраздете.
Расюютрев обстоягаііьсггва дела ii жалйбу, Особая Колле-
гая каходіга: 1) что дмо оі сс-мейаоі-жіуіщіеістазеіітюи разделе
Котювых раісетатріііва Ю'сь зесдаргаиами ш 'утверждено Осюбой
Колаепюй Цашгрозейіа 13 апіреяія 1922 і гоіда; 2) что Трюфш
Еотоів, оставшись ждоттьиъті этиві иоіетаніОіБітеиніем, иояал
жаяобу в бюро жашб с прсісьбой об <тюие иоістаковлѳний
зсліоргапоів, а Ц. Б. Ж. предстшижад деяіо в Цевшрозем е за-
ключсшпслі о желателліостаі перссмошра дета, аак ншравосуд-
•ното, coraawo закліюч^інші faop» жа,чіоб; 3) что согласно ctr. 3
псстаиовлеяшя ВЦИіК от 24 іміая 1922 года шорніыѳ згаіеаьиыб
рла расома/іриваются земор-аш™ я виваиие ipyrae учре-
ждйіівя Реопублжіии ме Бгараве пріишш.мать к aweary произяод-
ству падобвые дею, вытбжъ по вви 'Свои поісташшення и
приостаиаашіватъ решанйя aavropraiiOB.
В ниду иьііпашлоййшіяіото Оообая 'Коалегия «пределяла:
представленио Цеитралыіого бюро жалоб при РІШ и жалобу
Трда^ша Котйва асташшь без поісіелсшвиі, івай нодашшю яо
делу, у^ке отанчатеаьяо ріаізіреяібняоі.\гу, w чем с возвраще-
ияеш дела я об^вигь чеірез ГУВЗУ эамитеіресоіваЕЕьві сторо-
нам. Еопііііо на&тсшщаго иоіьтаіпювлеіиня яреяроводшь в Цйир-
ральное бгоро лсал-об для овёденітя.
(Оітредолипье по іделу № 1224—1922 г.).
П.
0 подсудности споров о самоаольном сносэ травы народному
суду.
1922 года,; яойбря 21 пия, Особая Еоллелия Выснгего Еон-
троля по з^агеаьным своріам, в ссставіе преясійдатедія И. А.
Мирюіва и чигежго: шреідс.таівиггелія Наріімшема—П. П. Ва-
сіюгьева и- Наірвдзиосша1—А. В. Бщюірувдеоіва при докладчшсе
А. А. Безобразоівс, ejyniauia врѳдставлсшие Новгороідского
ГУБЗУ о ходатаіш-юі об дамеис его о»становлеіния от 21-го
•марта 1922 года в виду бновъ открьгвникся юбстояте.тьств
по делчп о ■самошшвюім: сгаюе ирашы в шустотп Сорокшю.
Рассмотрон обстоятельсша настояща-о дела, Особая Еолшж-
шя находжг: 1) что гр^ажиале .Я/воріѳцтаі вта., Нонгородскоій
губ., дер. ПІшлоіва, Двоірец ш Доагае Гоіркп возбудііл.и перед
эеморганаиа йок о вюзіврате ші оеяа, оаэкжоаьяо сімшемгоіго
гражданаага д. Еяяіжбв* ЯІржейляіцЕоя ѣотат на пуетоши
Сормшно, наіюдащейюя в прдащ Двоірщцігои вол., по орде-
рам, выяанным ш Яржйблившм Водізо; 2) что, как ввдіго ш
Яела, уяіопоіжовгоім бьшо шдаво поотйновлісино о заярощѳши
Вслэо выдаяшь оірдара иа оожоісы, яакодявдівеся за прсдешавги
волоога; 3) что луга эти то креіменя пред'явлсшгя пска ае
быт зежоірігатамв окончательво заіпрешвны за какивд-лябо
общоство.ѵ^ а «'сашшжь в фовде Дворецшй вол.; 4) что в
шастояпиее иреогя вос луша дошжіш быть соглаіоно Еодекиа о
земле заісршдіеяы земюрганааія за тем или друтнм общеітвом,
а сяоры о саімощшгьиыіх шкосаіх, согласяо «т. 6 іііиркуляіра
Наркоімз&Міа от 21 шоля 1922 г. за № 137, нодсудаы дадімиіііі
яароияюго еуда.
В виду Бъшеішложеішдао Оообая Еоалегия о я р е д о-
лялаі: ■шстаінивлвние юшргамв огхімевить, дело ц эажрегілі'-
пив лугов, па осяоваипн Еодекса о зежле, передать в Ваддаі-
сяую узйчжшіисісшо, деда в частж *аім:овольяого скоса траівы,
как нешдісу^нюѳ загоргаяам, иапіраинігь в варвдныіі ,суд, все
яропзвоястіво вюзвратить в Ишвгороідсвов ГУБЗУ для дадътей-
шего исшоітясния я о^ямшия заіинтересіоваішым сторояам.
(Onp-'i^iauiift ію дещгу Л? 1367—1922 г.).
— Ш.
Присутствие постороннего лица в совещательной номнате во
время решения дела является существенным нарушением форм
судопроизводства.
1922 года, иаября 24 дш, Оеоіоая Еоллсгия Высшсто
Еопшротя яо веміѳлъяші шврам: в сюіставе іпредсодательствую-
шего И. А. Мартова в члешв: от НЕЗ—^П. П, Васшьсіва и иг
ІІЕЮ—А. В. Белоірусюіва по дкжліайу старяюго сиючиалвсча
Б. Е. Туміекото, ісигушала діелю •о сеіметиочиоіуяіѳсівешіом рйа
делй гр-я ОшірщадьинДеіріошЯыл- Рузского увэда М^сков-
сжой губервди.
Раіогаютрев обс-тоятетктва деаа а паходя: 1) что яри м-
ствиѳ поістюіроіивего лящіа ш ^сювѳщательяой кошінате, пріг [)е-
шеиив дела, вредстаіважтся сущбствеіигьиі яарушишііам! фо[нг
судопровзв^дства, п потому постаяовлепие Мозу от 8 оіая
с. г., отмевввшее иа ятюі ооноваіиии реш«вш Вол.Ю' а Узо a
псреідашшее дело ва тііоме расстютіррияе, щредайаш^сія apa-
вшгьяьгм; 2) что іири вовшг расюіотревия дѳда У^у доляніо
быяіо разреяпгть его в пределах заяш.тсчшых ірейоіваішиі по-
рон о 'сезіеяяо^ишущбствеивоімі іразд&ле, а ад&жиу тг.ч то,
вопреки этші требсіваіивдам', релішиго вопроо не о радаю, а о
домохоэяістео в даішіад.ѵг дшіоіріе, отстіравив от таікового м і
Есвишо Деріогшіу и швначіив долохозяиігом еыяа А.і
СмпрясівагДбріош» а ута-раіни1» яз дрла eoogihc тшр&й о рта-
деле, 3) что в таіс^кх рамжах решап-ь дато Узу права кі іімсло,
да я Бшрос о доімотазяістве разр«шаетгя не в спорном су-
аебном, а ів адаинииіративяом порядке,— Особая Еоллепиі
■пастайоівяшіа: в ворщдке иадаоріа. решеяціе Узу от 12 мая с. г.
отмецлть я дашо яередать в Можаійіуто узсмотессию для
іНовоіро раітемотіреиия в йрадшй лмлобы о м-мейню-цмуше-
ственноіц раздеіле.
(Опрсдетепж по дату № 1692—1922 г.).
ІГ.
0 наделении недостайщей до нормы землей нужно обращаться
в общество, при наличии у него свободных запасных земель,
а не требовать отобрания от отдельных членов общества имею-
щихся, будто бы, у них изяишков.
1922 тода, вошібря 24 двя, Оооібаші Еюялвшя Высшйго
Еонтрошя по йеіжшдаыві тощч, в оос-таівіе пріэдср.кіпімя
И. А. Миіртова в чжиов: предстаівлтщгя Наіріітогэеогаг— -П. II.
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А. А. Безобраэове, teiym'aaa црёашрешш Новтороджргоі
ГУБЭУ об . 'Оіптеіне 'Ш&таношіеиий зшюргавав, ішк идущшк в
■разрез с MBOiim ® трудоівш noabaoiBia'fliHM, no шжу Алевсе&вых
к Кшюіву и Иртоту ft эемле, аакюдащейісіа 0 их п&льэовашши,
■ио шміи йе шолие ^азщшаиъно исиюльзоіваівпой, щ 'ие.доютатка
зшаиі у Адаксіеі&ва д» иоріы.
Раісісмоіцров юйетоятельіміва «аі&тоящеіг» деяэ, Оообаія ІІол-
демя шхоям-: 1) тго Алексесвы возбулаіги йск >а іириреже
ии эемли да уістіааіовл^НіН-ой иоіріѵгы та ртаетжов, яахАдшцихся
в файиііаешйі іішъзсгоаиий Котова и йресщова, в шду йа-
жчт у иих .нзлишков ирАтиів «оряы и неполіНОіГо и оеіра-
цшщадьівогоі ш испояъзования; 2) что е просъбой о шдсяеиии
дадоставдтцмі до- ио;р«'Ы зеади Аіиексеевы могаія лшиь обра-
тшъся к «ощеісгшу щш іналіитаіг у него своиидаіых заиаоиых
веиель, а ви « .коіем случае а ютлеямшм члещам общества, по
ш йшеишо, етеіощшм шзліпішкші щрютйв иарзш; 3) что ио-
'ращігешге зе.млею «ійеаи.иыіх члвшш общеіства (вюзможио .аишь
в порядкіе общето ишн чаістіиічного иеріедаіа земли и і® лшиь
в обществах, полшующихдая землеіо иа ©бщониоім щраіве.
В внду BbimemMOJioeHiiiaro, щтзтюш., что у Алдаееввых
ает аиікакікх закашіыіх юісйовѵіініии ж ирад^гвлеівиіо исва к
КоФоіву ш Преісиову, ()св5ая Кожшегяія вііредеідиша: гаоістшновлс-
тя 'зе'.дарігаш)ів мо щаіст&ящему ішеяу Юіташять и де» ироиб-
тодсявом прежратаігь, о чем іс Еоввращееиан дага и 'О^ябить
УіічшхеірешваіИньйі стоіріоиам.
(Опіределіеиие иоі делу. № 1418—1923 г.).
Практика ВысшейАрбитражной Коічисс. при СТО,
і.
Р Е Ш Е Н И Е
по делу о йсне Моск. отд. Гос. виноторговли ВСНХ к Моссель-
хозу о движимом имуществе.
1923 гоіда, даваря- 2 днія, Высшші Аркитражніая Коишссвя
при Сов«те Т)руда и Обороны в составе заместтеля предаедіа-
тезй И. Я. Цейлщікйаііга ш чдеиов комяаши И. П. Ваібтйива и
J3. Н. Доіссер пр дакретаре *М. Н. Израэжііг, раісоміошрѳв в
'ОіЕрЫФЮі іпублішчнюм заседіанши дело no'iey Мювкювшога
птдежния Государствевиой вш-оторговли ВОНХ к Московокому
сельжохюзяйстветиому «тдеяу (Морсельхоз) о движниіом ивіу-
іцестве иа сумму 853.378 рубжй, выслушав йб'ясие.ния
гатедстявпггелей стюрои;, иашла:
Вштортыравлеяие, осылаіжь яа та, чво зіущіщішальный
отдсл продаіжи ввн 6 декаібря 1919 -гойа сдаа иа гріяенда
cemcffioxosfliicTBeHHi'day шдтадыіу Москювскогі) Совета раэліич-
кюв. двпжсзшв ийфйейпво, .ніаходиівшееся иа оыиде бъівш.
ІІііріізее, щЬйт в піммвол заявліаииві, поданаощ Мдакощ&вим
отдежяием Вііннтщрішраваеим 10 иожря 1922 тоіда, обяаать
МОЗО верінугь указаинюе Birymecroo юи уилатіЕть его ето-
■цмоість. Продставиііель ошввтчика .nipoicai таказать в шже, 4
ссъмаясь иа то, что акт псіредаічіи оторшого ідарцешіа бьн
совсрш^и^гожду учреждеиия*, ЕоедріЫб ие совпадаіот со сте-
рімііаімш! в ваістящаи іирюцсосю, и что ираЕопрееімство иа той
й иа ідругой споіріояе не доіказаво, нрв чем сашое ямуществіо в
Ііааворіяж-ешійи МОЗО 'бошее пе ваходатся, а шіерадаівоі восліедвші
Mo'CiKOBCBoii; гуібеірйекМ воеініво-ішжеиеірной двівстаівірв.
ВАК находпт, что вс-шгого рода пр&гшізиін во новаду іШіу-
іцеіства, веірехоідиівшеіго из іруів однда» тощучірежд&ния в другое
в псіриіад времени, предшествовавшшй віобой давоіИічеокой
полвшшіе, т.-е. вря раісиредеяешш вмущесшеівішх ченвюістей
- й плаівов ,о.м оорялк.е в ісагабжевии яаи разли-чных ©ргавоів еди!-
іі ич> гос-ударствезйюгохозяветшь—иоййежатЮісобеаао тщатейіь-
оому ■обосщоваввіо с стораы ічоісучреждеівай я аірейприяшй,
.чаявляющіик вриФязаіняя иа тйкдаб имущество. С вереходом на
хозяік.твеінньш расчет и на илатяость отпуока маггериальяых
ічсіиіостеіі щстец, в такях случаях, о-бяаав діредоташушъ тоадые
іорпдчмсскіге аововашія, по ■кютоірші ов счіггает щтжтш
ііреліовать от1 діругого учреждещвя аш пре.дпргіятвя беспдатиой
выдгйчп toido и,м ивото мущйота.
Првмеияя этн . оощііе сообраіж«вая к обстоятельиіващ на-
і-тоявдото деяа, ВАК щаходят, что аа ийтіце, 'Вреждс воего, ле-
;і;пт обязавіность доказать, что врава на спорной ймущесяівй,
возникщшіе яз акта всродачн от 6 декабря 1919 гойа, в свае
іВромя оорошди от ігзтшщлиіааьйом ияела иродажи виа к Цея-
тральиому упраіюгевию госзаводаан вииожуіреввов лромг.міі,ііМі-
вооти ВШХ ш т поіследнего к ВвЕторгиравлеяяю.
Воврос о том, деиствжгельио ля этх> име» место, разре-
шается ірассміотршяем декрета СНЕ от 26 авгуета 1920 года
«06 oo'flBjf&HBB всех запаоов ввв, коиьячвьк а водочяых язде-
ляй ахюуиаірі&тівшяой соіб&твеаностыо» я «'Поаюжвиия о Вин-
торгвравліеняіа», утвержденяого дрезидвумои ВСНХ.
Согла&во п. 2 декріета СНК от 26 августа 1920 года аере-
даче! Цвввріальйщу. уиравжеишю госзавюдами вввоі&уреиной
яроімьыиліеяйости ВОНХ яоялежат «все «иіады вжвоярадаЕых
шт, жоныячяъіх іи водочяых издіеляя, со бс&ия скліаідочаы.чя
пюіе.щшяжі!И, вввеитарем в эапаюаіш готіовъіх ,ввв».
Спо^ряое же имущестго к .мюагенту шдаиая указаівного
дбк.рета не бьшо вриваджжяо-стыо какого-люо склада вин, а
іЮіГозіу, как не подхойящее яод деиставе декіреітаі, н« мог.то
перейши к ВШХ.
Шщт далее обраштьоя к пололсеняю о ВіИівтортракіеяяя,
уіжерлдевяіоауі вреэиййуіиіом .ВОНХ 2 явваря 1921 года, to яз
ікго видяо, что Вшиіюргвраівлеивіо переяаіотсл все вашодя-
щяѳся на 20 декаібря 1921 года ів азіеідения) paejrai^HbLt органОіВ
и учрежденийРСФОР «погреба, подвалы, оійюды и иные поміе-
іиеіиия по хіраяеняю, продаию и оортирвке юш и связавяые
с швми предврияшия», во авгде ве ужаізаио на праіво Ввшорг-
правліеявя треібовать іиітентарное иэдущо^тво, вряна.дліежаівшсе
в 1919 году другоіму учіреждеяяю и находящбе:ся во raaaetanTi
щііртрх госоргаиов. Йри этом ио положовню о Винтаіргправж-
яяя такое враів© т ие могло быть езіу прйдоіставлено1, чш как.
спорівоіе шиуіщеісто ио акту огг 6 декабря 1919 гока было
яередаяо в раіспоіріяжіеіние учреждеяіия, ініеподве!дОі.чств<!Вного
ВОНХ (сельсЕохозяйствеиного подотде.та. Моіосовета), а зател
ігерешло в іруйи другого учіреждеивя, таіЕЖ.е аеподввдаэкавен-
ного ВСНХ, M'OiCiKOBiciKoi губеірікжоя воеино-инженеіряой ди-
етаяциіі.
Таиія образом-, иредайагажов правопреем-ство Вяяторг-
щзівщщ мувиіцаиалішочііу отделу продажя вян являеіися ие-
доказащвыш в обюих случаях, «огда его наялежало устащозжь,
а і;р:озю того, Сіпорвое ямущѳствю ве ьыхюдішо яз распоряж?-
яия MWBOBOKiQro совета, так каік передіача его, щііевшая мйето
в 1919 году, шроязошла можду щш отдеярш1 Мосіоовета.
За отс.уаікгшиеаі у истца праіва яа икж Высліая Арбитражяая
Коадиосяя при Ооветс Труда в Оборовы ие яоходят необходц-
ііііств оотанавлиБатьоя на веобосівовавБоіс.тв ощеінкш шгуще-
стіва,, представлевноя истцом, и, ріимводствуя&ь ст. 9 «Поло-
;г;е!ііііія ВЦИЕ я СНК о ворядіве раэрешеввя иуществениых
спюров между гослдарстаеніньюьи учрйждеіняіямя и иредагряя-
тиірми», опрэделяет: s иске Винторгправленига отказать,
(Дсло № 54—1922 г.).
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II.
Р Е Ш Е Н И Е
по дейу о иске Центр. упр. воекных заготовок к Главному
военно-хоз. управлению о задолженности по договору поставни.
1923 года, яінваіря 9 дня, Высшая АрбпФр.аж,вая Комиствя
ири Советс Труда и Оборюіпы в еостайё замвсгшггеля лірѳдседа-
теля И. Я. Цеішигашіа а члетов комисоии И. П. Бабкина и
о. Н. ДоіОС-ера ярі секіретаре К. Н. Орешіндакове, раюсжотров в
юащрытом шубличвш заіСіедаяии д&ло по иоку Цшшраоіыиіго
унрав.ігеийя вовЕных заготовок оібозиогіо ямущества «ЦУПБОЗ»
кГліавігому воеипо-хФзяі&твенвойіу управлеівшо «ГЛАВХОЗУПР»
о 318.643.134 руб. по дотовіоіру, вмшіушав 0.6'ттеиия ор&д-
стаівителеи сггоірой, яашіла:
В шсійшоіи заявлеаив, шодаяяом в ME 14 двкабря 1922 г,,
Цеишральюе упраівлеяіие военяых загогговок Оібозяого нмуще-
«тва (ЦУОВОЗ) «ложжліо, что в авгуюте 1922 года Цуивоз
зашшучлл « Главньвг воешіно-хозяЁетвеинъві уйравлеяибм (Глав-
хіовупр) дотовор на жзгоіТіОівлеіние воевнюго обоза, по каетвиіу
догоівоіру Глдахоѳіупр 'morax обдаательств и& въщголиіил, так как;
вое ■інгшгажл прюінзводиасиеь несБОввреагеано, при чш іраізмер
плале-жей нтою ссвфШАнно произвольпый харажтер и яе отве-
чал действишеільеой сулме, прЕчптающеіея Цупвозу за -сдда-
иый йбоз. Главяюізупр в те-чение всвго іврелеши дейсашия до-
говора оі&ташался далжншгаі Цупвоза, т закосгжешіноіеть па
12 иоябра 1922 года №с.тавляет 318.643.134 рубля. НесівОіе-
дареаіаниаія уплата пршчшішоіцихоя cywi поетавила заводы в
мверпгеяяо беэвыходаоіе повгоіжшяе, таік ваЕ Цупвоз шербвеілен
яа хоараочет и Гліавхоаупр явявяется ожнті яз тлаівйых потре,-
бжгетея обоза. Цупвоз ходатайстіБОіваа' © взыскаиии с Глав-
хозупра вышеувазашной сумаъі с ибкевѳішем ее, в заБшсіг-
ишетя от повышеяия mm 'иоииіжеявя вндаіоса. Гоісплаяа, гаа дсш,
платеж.а оогласвіо п.п. 11 и 15 договора.
В письмеяіном об^саенви Главхоізувр fsimm, что эадол'-
жеивоіоть его Цупвозу образоівалшсь вслвдетвяѳ сиістеігатичс-
«Koro ооиращѳния иоцраіШБамых креідвтоів в что фиваівсоівый
жовштет Соівнаркома 30-го декайря 1922 года вышс шостано-
влоиве об удовле-ТЕорешши Цітввоза из оісташков во ожте Н. Іі. В.
Главхоэупр возраіжает против яе^ювешвя иричвгающеися Цур-
вову щшѣі в завіиісяітесш от колебаяшія іввдекса Гюішлана,
теьиая&ь яа то, что п. 1-5 догоівора, устаяіашяиваіощий такую
завиоимоість, исівліочен пз дюгоівюіра эампреідріевівоіеіпеовета
Оісляиошм, прн чѳм асклвдчіеівшз іготввіирі'ешел тем, что ияте-
рѳсы ЦуввФза шляются в полліои мере вютетапіоівшшнъиш! яіа-
чяіслеянем првщеішгс.в в случае иекжоенрейеишой уіиатъі доіаег
івоеівны.м Шлрювт, воФорое иы в жаікой отепе^ни не иожет
лривять на с*бя діевежвоі ответствеивтети, выражаюіцеійсія в
иізшиёшшіи ввдевса, л!меФзіц'его элемѳнты, ие эавіиоящве нш в
какоі отеіпеши от евоеБриііеіннюі п.тп н'еіс;ЕюеБремевной уплаіты
іденег эоевиьві ведоміство«.
Незаввсимюі от этих воэражеии.й, Глаівкіоэуир в заседаиіш
ВАК 9-го января 1923 года пр«ід'явил встре ішый иск о взы-
■ваяшш е Цуиноэа неуйтоігкш в суміге 231.947.119 руіб. ден-
зінажамв 1922 г., так катс Цупвоз допуістил вро'бровку в до-
етавйе обозного вмущества, ваврекп п. 5 дот-овора, а сйгаасяо
п. 17 яоговора нри нвпоіставве в cpouc Цупвоз уплачивает ве-
■уістювюу в раэжбре 5% стоігоюісти проср'Очопнои партии « на-
числевиеві гоюбаінвовсікоііо прюпгнта.
В засіеіданип ВАЕ. ярей&тавяітелш Цупвойа,. пред явнв кошго
заіключевіия Реввоеиоовета Респіублпни, вибсепвого в Финаисо-
выі ком-итет СТО, в кдаором цріизяаетйя эаідолжрлтвоеть в еуше
318.643.134 рубля, проюиіли ВАЕ ве раооматр^ивать ходдтай-
ства о взысваенв упомянутой сужш с Главхозувра, так каж
ешиов о сшіооібѳ удошіетБЮіреЕИя Цупвоза находіитіся ва рас-
омотреяш Фвиаисоівого 1 водатета, я пріиізаіаяь за Цзіввозіві
право па поліучепие от Главхюзупра этои еушіы « поправвой
сюобразво вэжпсівиіо индек-са Го.йплаиа в деиь платежа, при
чеи в по",тгверж)д-г.ішо ѳтого гарава рсьшгалнѵь на постаіішлеті.-
СТО от Іб-то mm 1922 года.
ВАЕ иаходтіт, что задоджшігооть Главхолупра Цуіня fj
уістаааиливастся стороівамв на 12 ноіября 1922 года в оумме
318.643.134 руб. в дензнаках 1922 г., соітласно ноковото
заяівлевиія Цупвоза и заключенкя Реіввоввсовота Решубдаівй,
Вівеоѳнвого в Фкваівсовъш коімптет при СТО, имеющеа-осія в
деае в тшш, призиашной праівшыгоп в зшседаиіив ВАЕ зам.
нач. Главхіоѳушра Матвюі. В ввду этого, а тажже в ввду
того, что споісою удовлетвюреям истца ошходашел ва раооютре-
нии другмх ищстаяцгай, по вервюяачальполу шску Цуивоза
шдаезюго расшютрешю ВАЕ тольво івіопроіо о то^г, следует ла
прпзнать за Цііпвшом праяю па полу^іепие этой ѵутш « по-
правкои на пшгеяйнпе индевса Гоюплава щи нет. Дотоівор, по-
ложеявый в ооноваівие исва, по ■своеяіу оодержавищ является
дагоіворюіи о гоісуяарстаеввоі посташе, превъш-аіощші по
руме 3.000.000 рублсй, а потому, за силой.&т. 2 положе-
нігя о государстівенных шідр-ящах и постаіввах, всяіупает в сялу
яе вначе, как по ушерждвнин Народпого Вомпсоаірпаша. Прп
ушвержд^ініии договора заагеісажтелѳч пріедс.едателя Решівабн-
шзета Рес-публики п. 15, сюгласпо воторому Цушзозу предо-
'■ютіавлячіііоіс.ь, в случае проісрочюв платежа Главхозупром, праіво
подачіп дюівошппшеліуных еіетов на разнвцу, проясяіедтую
мледсашие ооівьшіения Еидевса со дая.ортеа платежа,— был
ис.вдючѳн из договюра. Тавим образом, высшип ортан воеиного
ведомісшва, ют «оігліасіпія воторюіго зашиісеаю встувліениіе договора
в оийгу, не пришял пуввта 15-іго, вс-ледстввс чего иаіщшшг
прпйнатъ, что no этюиіу nynaTy 'Ooraani'eiHBe етороя пе ооетоя-
лось, я так кж Цупвоз оо овюей стороівы не отиазывалійя от
ісвюего трѳбовашия віведееия попращіви' по товарноміу авдавсу
в етучаю жіисвраівиоотіиі ■платюжей, то отеіопгѳышія іс.торон no
данвойгу Бопроісу, при отоу*піУі'ВЕИ вавого бы то ЯіН' было со-
глашеввя, регуляріуіощего их, должяы определятьея общии
наршаімш; сошетсіііого права и щвутрбняюі смыслюм этіих отяо-
пгеяішй. Одяаюо, осылка Цупвюза на поіжшощяетше СТО от
16 июіня 1922 г., каік яа ту общую трщ, вошоірая дошшш
вм-еть пряогепента в данном деле, яелъзя пррзнать правилыгоіі.
Озваченнюіе поістанювліеншіе ошносится к сліучаязі вагедаговюриого
порядва ойгуща нздеаші по яаряяам, не препятетвіуя заиште-
ріещоівзепым Mopoeaai устаяавливать пныѳ етоообы раечста,
что и одеяіаяо в обоуждаѳмюм когоіворе. В то врешг, как по-
і&таяовленміс ют 16 шоея ■предвиоывает провзводшъ pae^eT.1 no
ценам (на кюн«ріагнью сдаіинью пзделіия). в дшъ платежа, до-
говор п іисжюівющ треібошаняо Цупвоза ямеют в ввду пошъшіепік
уллачиваемюй сужіы соіобраэво с общіівг товарнъм иицвюсюіа,
нзменевие воторого, разумісстся, не втегда ооміадает о вонсбя-
•ещщ дты яа опріедеаеяиый род товара.
Веиримеиимое к даіанюіму деяу бувваяьно поставовлсші:'
от 16-го иііоня устанавдіивает, тем яе мщее, общіий прввщш,
вяоілие ирпложимьш в разрешеишю яаотоящего шора. Прив-
циш этот ooiCTOiiDr в том, что в отраждеиве щщшщтшй
устсйчіивсісти гооударс.тіюпвыіх прсдпрядагай пеобхюиида при
ушгате за отпуіовашыіе т«и иоделия учипсышать мюшеівг па,! -
тежа, так как в прочшввом іетучао, прпі паданщи поікупатсль-
ной сшшіы денинако®, прюсрочка в платаже лишигг пх яеиеж-
иого эіквиважята за этш ивдеииіія и тем подорн&т в воряо fix
хсзяикіів&вшуіо работу. Е этвм соіойражеягаяіі фщтщщ-
ственвого характера приіооецяяіяіотоя чвсто правовые оетова-
ния. При падѳЕііи вурса Д€Ніег всякая шросрочка платежа, не
компѳвоирітемая cooTBerc-TByioineH поівраів-кой, яівл.яіотся т
тодько нарушешіиі сроіюа (за юоторое по договору подагается
начіпісление пропбшгов и пени), но н фажтачесгищі ріеіыпе-
яиеім договюрной цеяы, так каів оіставгпаіяіся щ/щтщой ариф-
метичбсжая еуімша. внражіаегг собой пеішіоирно умібвшаіо-
вгуюоя aeicOTHTefflayio щіеяіиоість. Ташрі обравові, в»исіПіра#




72 килЕыеделыпік оовЕТСКоіі іостіщті. Хі
исправноісиі (падашк Kypca ,ібшо ѵожет преівысііпъ уплачиь
ваеяую за проіарочку •пеішо в 5% в месщ) и обогатиггсія бы
за счет постаівщігка без есякого злжоіиіндао осіговаігия.
В етлу излюіжіешвих соображешгй иіеобходтіо ирнзнать за
ЦупіВАзом просймое гоі орако иа коа.иіеисадішо за п№тс:рю поіку-
пателыиоіі сяяы щящтоящш ему щтя исаедствие про-
срочыи Главтозупра (ст. 399 Граждав. Код. РСФСР). Иотаря
гиа шмѳряеяіся изяеийшйеві ■общѳго тоіварпото индекса Гойма-
га за грпія щж^йзщ т.-е. іс» діш 'огюйорпого qpwa шо депь
ф&ютичеоюой уялаты, а погоічу hdkoboc треб&ваівге Цупвоза
ш д леж 1 ! it у даіал сгваі е ишо .
Обіріаіщаяеь к рагсмотрешпо нсшредаиго fficdia Главхосупра,
ВАК пагѵоліііт, і ]то ои представляет собой треСсвааііе щ-сустойни
за шірулетше ftpo-jjoc jo-CTaiBKn ойозаі, кшшвюо трйованне прц
выяошвішіхся о&ститРлъіствах дела ие віожет іііодл€жа Іть удо-
ыіетшюреюто. Сюглаето приідачайиа к .ст. 121 Граіжд. Іѵод.
РОФОР, ответствс'іш-с«ть за просрошіу отпадает, еаш оаа »ы-
зйавд прйЬрю.чшн саііого ігрлаіиора. Приишіал во штіашгс,
что псаісіцшііс начальнігка Главхозупра Махсів орщнал суще-
сгвовавшіяе задо-лжешсстл Глаівхойуіфа ио дайвои поставке
в щщщштб воерѳ врішгбвн дсіктвця договора; далее, чю
Гжавхюѳушір якпяетсія одіші цзз «оиотліьгх ваЕазчш;№ івосяного
обвэа 'и вгеуіп.тачевіпъіе ш Цуіпвозу сущы дооііягают весьііа
ідва/чиіешьион чаісшя раетодщчш ометы Цуіпівада; что, аайювеіц,
Цулвоз ае обладіает 'двстаточнышщ обоіроліныаін 'орбдегвами, тао-
бы иріп ішх помощн вьшоілвигь поіставку, ее иолучая в усло-
'влсніиьге Сірсікл щлатежей от Глаівхшупра, —^веобходямо при-
энать, что «'анввцой шяричіиіяой 'Оіноэдэшюі (в сдаче заказа было
іяіе'выпса :ясігіпіе Глѵлсѵизуіирш ісвашх деінеяіЕЪЕ обіязательств по
отвоіниглпо е Цуіпвову.
По ІЕЖтѲниыш сообіражсіппшш Выашай Лрбіітрііжлая Ео-
вегосия иірш! Оовстс Труда ш Оібйроіны •опредедяет: призн |аті.
зацатгж&ніявсть ГліаіэхАвутіра Цупвазу иа 12 ншбря 1922 гада
ш сушге триіста воссміадцаяъ мпоюшоиооз, пітъсда оорок три
тыаяічп, сто ірвдщать четыіри рубля дененажаіин 1922 года;
обязать Главхвдуіпр утплаяять сізЕачешную юушгу Цуявову с
і!оправк.ой.ша шміаітопіпе таваргого шндегѵса Го<яі.щ!Ніа с 12-<го
ііоябіря 1922 тода іяо леиь фактарйшг* ялатожа. Во встрі ч-
иом ян;е Главхозугару отказать.
(Дела № 46—1922 года).
X Р О Н И К А.
Из деятельности Института советского права.
ІВ августо 1921 года цри пнстшгуч-е был «ргаашоваи отдсл
ггравовых материаішв, ідаторый лост-аЕВД себ-е задачей собрать
я flHiciewafriKHpOiBaTb івс« иврмаФиняью матерналы, пздашьге. с
пачала іретолючігин, ©ыраіботать прагйдаую с точк-и зрения
;i<iy : 4ifflx я тахшагчееких требсваяий схему их класснфикациіі
я оокяавить іряд иартачиыіх уіиічшмен, шозволяюяілх легао
ортіеипііровэтысія в собфаігеом эдайервай& Е 1 деісабря 1922 года
библиотека отлеяа насчвгываиа до 2.000 іяотаров, иря ч»м
pea ювое количество мат&ряалов значнтельпо нревышает эту
;. тш ікж иериіодячепліе ашдавм, вьшнедіяне за год,
- щгисідаааюлЬ в янвентаіре под щвш рдаером, ІІаябольні^с
(йОЗиадЕЗД) 'чаітсрігалов амйется то ВЦОЛС (239), РЕП и Ко-
міііітсрігу (153), НШО (123) ш БОНХ (160). В областя срте-
імалізадил правовых шатериал&в отдело-м гт-тас.ісиы подрв&шб
ііропрамімы яо воафоеаім, входяпиім в йшшетешщшб етделыіых
г.иркоматов я другях цсііЕгральнъьх учреждснжзі ресяубдпип.
Все указайвыв ирояр«мы сяставленіы яастолыш лоляо, что
моіут йдуягаігь иевамевшюзі пособЕем для паучиых рпбот и
Йеаеі іоридачесвон етрактяжш. Детальпая размепіа имсюл^е-
гооя матеряала, выписаншго на к.арточкп, яроязводяші аірк-
ічнііігслт/ьо к ііаоработатіным схеіш. По иіекоторым яаріМіиа-
тіт размечеія весь циркулярный марарвм за 1921 —
1922 г., как, ■яаінриер, ПКЮ, ВЕПуть, ШВД я др.
Ш соглагаеиню е юридігчесйям іща гслщс-шѳм НКЮ йцс 1-
..&м еокзгаіваиййа ежсмѳе.ячно «Снуашик WBeTCKoro юряста».
Крюше ісисте-матіячес-к.ато ш Ш^тштт ужа-зателя т всем
декретам, расиоря;Еенітм, щтвіаізіт и цпірііулярш, щг б.тн-
етсмым в 'моі.ко!іекой общен и тіеаіоімствеіндон прегсс, в «Спут-
иике» яамепіаютсѵя я тексты. важиеіяіяіх іввдшйііваашнк актюв,
явііяющвхся шещбходииым долодчгешісоі- к «Собра!ажіо ¥щт-
иічші».
«Ояутшж» ставит ссбс задачей удовлегв.оіригь ираісгіічо-
сжую яотробвот. со®етсі;иіх юрвстое я дает щ тзтж-
тсіъ легко сіргаеіншіроватъся в mm ведоімібтвелівых раеяоіря-
жонім, пучшіікуетих в раздых офніщгалкямз явдагаиях, часю
іц» илезолдахсія под ііп-ікаіііи.
На вс« зааюігюдіаггеишные аіісты, расяубликова іяые в «Оо-
братгаш Узаікюшшшм» за віретя с 1917 по 1-922 г. вкліочи-
тслыш. оздазій ЮісФавэёв вш?ыі йфточдый ук:і :,т^лт,. за-
Елшчаіощяй 1'5.3G7 фяшеі;. Еаждыя декрет, ссан іи по св-с^лу
(хщщшт ©тнослтся е ripiespefpy ведеиия ноЕ.ізочиіельао
'ояиого вшрюшга, вшибан иа юдяу фшшу, в іп;ро-швноі.ч случае
иа іпеіс.колыго фншкж, ірасяолюжюиныіх затем по .сіоотвбтствую-
щим Ясіірпоматалі. Благодарія Еаіртотвве чреавычэйпо юблог-
чаотоя бьитраія ©ыдача .справюі; отношгслыііо ;?аі;оіВоітило;і:еяіаі,
ъчаісаіоіцііхся той ща мнон отрасл!я советского уирав:[сппя.
Пе ітраплчнваясь ■фнік.сироваииещ ваюоиодашвЛБЯьц жтв
я щщткуляірпіык ірлісіяоряжеиш, отаел п^пгтупнл і; {>азработЕе
архявов H'eKiomoipbix 'ііаркгшатов. В иашшщее врьмя закапчи-
вается Сплыпая раоота гао пряведіеяшо в порядоч." п спстема-
тазацші аіхпва HKIO за 19ГІ —^1919 г.г., прсдетавляіоще.го
(ijpf'.iyio і^еііиіи; іі, ;і і)[ иетіорш реЕолічдішшгого лрава и эа-
іавйчайщем в еебе зажоаодатслъиые яредіюложолшя НЕІО п
;[ругях ьсдолгетв, за указаішый перяод постуяавшяс па зак.ііи-
чешіе в ПШ. Почтн к» всеи важЕейядаі деіфегам этого яс-
рво-да анййи) выяиішть закогйдате.гьоую иийшатзЕву, щщ-
чипы, вызва.вяіпе вссаходшиоотъ юдаяяя дакірепіа, я паятп
г-іпосяшуюся к яему Бедаііствешяуіо пеірепкоку, догсладяые.
Ьтштш ш заетаопроеістіы, пос.тужпвіяііс 'латерпалом для ето
внработкп. Еолосісальяыіі »ііашв|ий арлігва в 228 папках рас-
проделев по оібя^ей сіхеаю свістеаіатнзаціш яравовысс щатсрпал в
ИОП, с соіставасе:н!Иіа.\і юйдробион ощісп «.теяшірх 1^ .т- кули in-
« іотаевкой вреіліепн, к кочоіочу отнюсаітся оіатерйаа, (-№ йраі-
кого 'Содержаняя, колэтества страпиц и входяіцего mii нсхо-
'дящето Л"» ПЕЮ.
Некюторьге матсриаии архшва, аіаіі, ийр, іийін ; азода за-
копоів ■руссжои рсво,шсцпщ», ігроекгы: < учреждетпя оудебяых
уг-тажв.вднии», «jtotoibboiv ушоіЖіеіВИЯ» (1918 г.), щМчшш.]
;;асе,дапий ся.еждуведож.твепіш.р; соъстц.ашіі НЕІО в многяе
друвие, предстаівляют юісобспчуіо вая.і.и гі, дгя Еощііт совет-
гкопо права. В обласгн текуідао закоаи.іаті/ль&гва отдг-лом тща-
теливо подбя!раіотся 'еоогветствуюнсие матсряальг по вьирабо-тке
граж,таип;ого!, угол-ОБШто л •щщвш ікюдексов РОФОР и др.'
В яннаріе 1922 г. імдая прястулил к ■составлеиию сЮриіхиь
чссісой бпб.шітгірафиц за ршшоцкю^яос ііятилетяо». В наетоя-
щее вроія coicTaB-TCH' указателг. ъииг п брстяюр по юрлянчесюяч
п сопнально-экономіячеокдм г.олроса:.!, язданпым за 1918 —





N° 3 ЕЖЕНВДЕЛЬШІК ООВЕТОКОЙ ЮСТИЦИП і Ѳ
уиазатели, бнблігоррафическію данньге Книжной Палаты, Глав-
шолігтпросшета!, дру-гих 'ліюсжювшлх .круіпаых ігкптохраішлпщ,
ііиіталош пздателъств н т. д.
Пуфам йзшмног» иоиелЕеиия эткх истоічнцко-в составлеаа
мрютеікаі, содержаицая 9.313 пазваіиші, раісполоіжешъЕ в
і іШШЩШШШМ 'порядюе ш выіраібютаійиоя сх-еме.. Наііібо.теіі
ібогатьшп ©кязываііотся ютделы тоеудирістваиного, ф.абочего 1 if
зѳиелъвог» права, поажійічеіскюй экюиозшв, 'социаліиша п ком-
ыѵттш. Шют тыт иаэваиий, на 'соотіветствуіощшс фиш-
Еак ютагечашись .рѳцешіш иа ту івли anayio жаиіру іилв брю-
шюрзі, наіиечатаняые в пеіріирдіига&сікои ■сювеггсмй журналшоіі
ліітературе. Согктвлтаяіаія картютейа авяяетея иаийояее поліной
Вмсшеі Аірбичражной Кюииссией, но соглаіп&нию с ШШ,
■Бырабоіаи ісшісок горіояоів, где будут тЩщтш арюипражные
кШшбСйи, и устаеоівіігева территорналшая лодсудность игх дел,
іюдведюмстве.шыіх арбяшріаийаыші ікісіігшссііям, т.-*. оиоры т
(ііуущесгвеяЕьюі претеінзігям вгежду гиісоргагааміи ш гоіспред-
іиріитіШчіш). Хочя па ст. 3 положеипя 'предполагалоісь, чТо
іірбішгражяыс ікісі.міксіиі 5\діуф сосіюяііъ только лри 'йбааетвіых
эіѵ-оиомоовещіавшік, щшшуі Выіошаія Аірбшражная Коімисетя
лашла іігеюбхіодамыіи го месшыи условпіям я&аволнво увеліі-
чііть ИК ЧИйТО.
Сштсое этот следуіощий:
1. ApxaiHreab'dK —-1) Архате.іыкаи руб., 2) Ант. Обл. 'Ком.
2. Вяггм—^1) Вятская губ., 2) Вотжая обл., 3) Маірпн-
{■і:ая сбл., 4) Волзгодгкая туб., 5) Севеірю-Двйаская губ.
3. Н.-Новгоірод —^1) НшіѵегЮродская губ.. 2) Пваново-Воз-
■игсегаскаія, 3) 1ѵостріомш;ая.
4. ШсіІз —^1) Моісковская, 2) Иіадііімліірокая, 3) Рязаи-
икая, 4) Тульская, 5) Каліужг-кая, 6) Твсрокаія, 7) Рьгбиіі-
сш», 8) Ярославская,
Положение о Высших
16-го япваря 1923 года іірсзііді]умо.м Главпрофобра утвер-
зкд&но следучощее полоягРнпе о в. юр. курсах.
1. Бысшіпе іоридппшаііе ілірсы лахюдяпся в ведеыни Нар-
іѵсмрроіса 'iH» Глаьігрв.фобру ш лвіеют своей реаъю: подготсвк}"
швеФствеЕіных работішіков еощрщщ іо^стпіцігп для заіняіпіі
должноістсй ш »5тб ;ериісіі;і!х судах и шых судебных учреждс-
нішх Р. С. Ф. G. Р.
2. ІІродшяяіге.іьніО'Сгь обучевия на іющщ. одіш гол.
3. Олушатююиі выісшйх юіридпчесікиіх курсов могут 5ыті>
лііца, ігрюіслуіжіпвшие ів ісудебных ojiraeax P. С. Ф. С. Р. но
меме 2-х лет в до.ліжіноісти ве інмге даір. судьи пли следова-
'илія. Отстуги&ния от этогоі требоіваімія в отделыіьк ілучаях
дигіупкаііомя € раэреш^ішгя Наржшиосга.
4. Состаів выісшііих шрщідичевштх иургоів кощплектуется із
чжлз суідебнмх раболщпков, жомаіщрруеімьгх Наркоапостом,
Ворхсудом ш губсудаміг по разверстке, устаіааьдшвае-моіг Н. К. Ю.
П рта я е ч а вшс 1. Bee лпіца, поступающііс иі
курсы, подвергаются коллоквгтііу ш пі-лпіграмоте и Ъ-
ветскому праву по определенной программе, устаиавлііваг-
.\гой Главпроіфобром.
Пріпм е ч а п я й 2. В оучае ішзамеще.н-пя ваЕаатііыѵ
smct лмцаш, 'кщмаівдиіроіваииьшіі! губсудаміі, таіковые за-
іиолвшотся лйцаойіі, шдайшЙи заивлешкя о поступлешш
йа высште юрипаче.ские ЩІш и 'удовлетворяіощіюпі
урліовіаш 'чфшМ, уістапив іеіііньгм йареднгог Комііссариатті
Просвсіцотія для iiOfTynaininrax ш ВУЗ РСФГР.
ів даяной областд іг одціиствояшіі шти лрйкращеяии лздаиня
жпжала «Юіршдачеіскаія библііографім», 'выходтпіею до
1917 г. в Яроіслаівле.
Ыельзя ве лол;елать, чтобы все эиі }м)боіы, іпр*иізв&дсиііьіи
ивййафш сююетсжого црава в .сравшіііелшо кАротожй орок и
нріі •савгош ограіаячеяиом колцчбстве шутаіых работвякоъ, про-
должалвсь бы в более благоврпяіньж учлюівпях, чем ѳта было
до сагх иор. Жежтелшо, чтобы Bee 'аздавіпя ведоиге.та шеы-
лайюсь в пвсйиут йесплатво, по краіяеіі 'м&рс, в 2 экзйм-
пліярж, п, в оооібеввости, еястеіатат-юи ;щріікьма.тась бы
'офщіігааьнне матермяыі <хг губігйполковіои РСФОР н иаркояа-
тов дюігоіворвых ресвублшк и автономйыіх областей.
5. Саімаіра;—1) Оамарсжая, 2) іСЬлЙирскм, 3) ІІензеіп.кая.
G. і 1аратоів—1) СаіратОЁ&кчія, 2) Астраіхаиска^, 3) Цар-
цыпская, 4) область леяцсв Поволжья, 5) Ійшшвкая авт.
облаеть.
7. Воіроиеж—1) Вюровежская, 2) Тавіадвская, 3) Орлов-
ская. 4) К^с-Бая.
8. Ожгаѳнск—1) Смоліевская, 2) Брішская, 3) Ромельвая-,
4) Вптебсікая.
- 9. Екаітерпінбуірг —Уральс-кая обл. 1 ).
10. Казань—Татаірсшія респ^блика.
1 1 . .Мавс к—Б ел ору освя.
12. Ново-іНшікіояаевіск —€тирсі;ая об.г.
13. Оршбург —Кіиргдаская реіспубдвка!.
14. Пелрювраді—Оеверю-Заіпадвая обіг. -).
15. Роістовнва-Дову—Юго-Воістошгая «бл. 5 ).
1 6 . 'Оішіфершоль —'ійрш .
17. Тапшеиг—Фурвеіставіжая іі-ч-пуГшіка.
18. Уфа—^Бамгшпрсікаія репг.
1 9 . Хары; п в—Уікраива .
юридических курсах.
5. Все лвца, пастудаюіщиб' йа іпысшііс н^йдам^бкйе і;урсы,
даіот ■обязательство прослужшть. ію екоіічаімга щт^ в мдаві-
глве Н. К. Ю. ле штъ 3-х лет.
6. При высшік лі іідііічгіі,іі\ куреах ирпт ѵьпъ учрс-
■;і; ідісмы, гга оісвоваияи оюобых. ііолпжгііпіі. іуцшіе|шда«мих Нар-
кіічіг|.і;і(:іім. і;аміисты, кружиі и щроч;
Управление высших юридичесних «урсов,
7. Бліижаишее заіведываіте в рукоіводстгоо щщ учсбяой,
так л хозяісівеіміо-адапшіигірапіввоіі деятелыноюіъю а5Ыс-шях
ифидвческвх курсов пршвадлежит л(ііівліМПио івыі-ппіх юрнѵі-
чссквх журсов.
8. Оірганаіш бысдішіх [ориідіічои.их іпрсог. являмтія;
■а) ісоівст,
б) праівлеііве.
9. В гіаЛкіів ювеасіі В. Ю. К. L-xnfin:
а) up ізлепве В. Ю. К.;
б) ігргіітавитряь Наркс.чіпгіа;
в) іі І еясхавиш іь Главпрюфобра;
г) iij. ігмыім іь I!. Ц. С. П. С;
*) Екатѳринбургская Перыская, Чѳлябинсаая.
й ) Мурманокая, Новгородская, Пвтроградская, Псковокая,
Чѳрепрвѳцкая, Пермская, Трудовая Кпр. Коммуаа.
8 ) Донская обл., Кубано-Черпомогская об.л, Ставрополь-
ская губ., Терская,
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й) предстаамітеліь яравіОіиоіго даделіеишя Ф. 0. Н., по нааніа-
чению декааа ФОН;
е) шреяставаіель ииошгута швшждао играша;
ж) 5 представшшен т щтащ$тяшшт штвк
В. Ю. К., ивйиралмих иа сбщсаі сю-браішм Боех ■преівдаіБатажй;
з) 5 вредставдтеленот слутатеді1 !!. избираемых (у6щи.\і со-
■брашпем сліушателей Б. Ю. К.
10. Пр-ёдіседатеяъіствтег в 'сжете В. Ю. 1. завгдіуюішш
В. ю. К.
ІІ.Оовет В. Ю. К.:
а) разраібатыйает оібщую гарюрршміяу деятелъшстя1 В. Ю. К.,
еогдаото задашмш H-aptWDpeaш шглашевішо с Наіркдаюстоім;
б) 'ржщутеяжт жутрсы, чжгасяые ;б иредедах учейігаго
«лаіігаі, между щ^вджатааьсаш персюіааяом;
в) осуществляе/г [йбщееруікоБЮдіство цшрдаіГірегшіЬіЕЙі учре-
асдешиюйі' (йаюивет-ащи, шштятжжш, ■сіиятіиарияші)) .
Правление высших юркдических курсов.
1. ttp'aiBiea'be В. 10. К. соиктт т 3-х чдеиов, тШ&чШШх
1Іарш>шч>оіоші во соглагаеііиііш ь Паркошо^яюім.
2. ЗаведуВДйі курсааш ■Евййаііадетея т чисіга кавдядатоі},
выдвигаіе-мых Нараііоиіюстом,.
3. Чл«и прйЙМ, ведающтій лгаіучініо-учейаш чаотью,
нааішічаѵтсц Главігрюііюбрм т чшош етретюдаівііталей В. 10. К.
і. Правснги^:
,;і ; иво-дат кеіі дргггелъяоіетыо В. Ю. Е.;
б) уггаііиваіівает йеред иаічадам вадЕдао учёбвбш гада,
ісшиілвкт слушателеіі В. Ю. К.. ігогідіежаідіііх прмшию, иред-
етавлжі евюиі т^тттт ртйервдеійва Гліашпрофо^аі
.в) ооіеташшіает н щщяатт! Глаівпрофайру общую смегу.
В. 10. К. и ибѳк его учірелѵдаігий;
г) уістаіігавлл-вает ЕЮйрвяъ дет щіШрт Шттвтя слу-
іііа.тетями В. 10. К. воздаіжяяинк яа лвик «бязаяіігаіевей;-
д) наіЗШічасі' ' u ѵжиигет овшх чіЦііииниіетттквнъгх 'сдузса-
іщіхВ.ІО. Е.;
е) вѳдет pjcc своіиениія от таіеаиі В. Ю. Е. как с Накчсші-
.яррісм я. Наіркіоічіогтоія, так и е лруггаиі іведмѳивавой п учіре-
ждеішкіш;
ж) лтвеірждает' кш$іщюв в претоідамтелн В. іѵ. К.;
is) «здает кіыі шісшрдаш) рисщугоііре шши.рсш, таж я
«ріедашшъій «лвсідашт дая ■разрйбйт.іміі пролромм, ^сѵіеййищ
■мстодав !ир.ыюдаваінил п, вообіцо. д.тя об;сужѵ№п:іія всех вхо-
дятлх в ('-ofiaiij ег-о кадтелгш.ѵіаі вадро^рів.
В юридическом крунше при ВерхсудВс
В пягя"і'ііу. 12-т юачрй, іхлтшгглгь оч^Йй за!с(йл: іЕііе
юіяііь.^ісѵ-г.юто йрjiea йра іюсййШ ВерріИ*^ (Іуда. Пршсу-
рор иШбтщттт кюізаеігиаі Всрхоурд. т. Н. Я. Нехамімш bh-
ступітя с кіраііію іШф!>ѵщш дюЕліадо.ч «05 итогах касйаціюп-
тт тп^ііішшн Беркювидао Тршбуікѵла». ЙшМдйве лрю^лод.ім
іюстеікіаійуіо "сжту разліримж фоірй іоіящтааярй в деятель-
иости кжтаііроваюіго щеідфраі, вкийша.я №ѵ имеяіа у^йеідфйкй
го оіцма- ВДЖ Ш» fSelfeji Верховйого Суда.
ян &отаюйнШсія ш 'Врйодее йашшмх цравшщишг
іх. возвкамшх itjiit рз^омвдрсіиш дйг ів 'Kacc-a-
"fui^wsiiv в чайшіфйиі .йа иаруцщии врааіпѵг поп;-
езажіОішюши стетава суітойііогй врпюуаріт.ігя, ие-
«ра©инш.к;тях в ттюгіш ярдадаорві, іщещірш щд ре-
иреюсш іеаоещвошвір ивіеіаіШіией и т. д.
ОеАбешіФС йжшадив приваеЕ ®оіир« о иредйаая рассміь
тіісішіі Еаіосадааінін&І ' ниезмвніішей еуліеОйва дояа. Вмсіував-
тшз тоете яюЕйада омшдащы рждааидаеь ва лва. течЕшя:






цйя, пришжтш статай359 (п.п. 1 и 4), 360, 445 Угвловно-
Процассуалвігои) Кодекса и ряда ажтев айшистий ВЦИЕ, д«лж-
на аѳвзйвасво входить в расоіотірі^вие ■суще&тБа д«а.. Другпе,
іюйдержшаівіяию точжу зрсиия дтвдриюа, напротив, угвер-
эвщалй, что, wsm в отдельныіх ■йігучаях каесаціиоанаі! ягастан-
іря и дюшіва тасааъсія сущеіетвіа деша, тоі, ®о воякоч аучае,
устанюівагіенные судта 1-й инстщиш 'Обсюятшшетва деша н
оценка «іеющйзюя в деле доказаітрльств явлйются для вас-
еациюіш-ой тктанідші обдааШеіьянни, и катаацитагааийнстаи-
цші інѳ мюжет жюідпть в прюиерку лравнлшюет® вмводов І-й
Едістащтыі в этом отЕюшетіШи.
Преступная Москва.
П» дашыи МУУР, в декабре 1922 г. в Москвс убийств
е целыо грабежа было 4 (раскрыто 1), убиіств, ще тевпгих
целыо оірабіеиие, было 7 (расжръігго 3).
Грабежем у частнъих. лиц было 66 (ра&кръгго 13); краж у
частных лид был» 1.377 (раскрытоі,5'50), краж в государйвеа-
иых предпрвяшях было 143 (раскрыто 46), присвовшй я
растрат быіто 21. (раскрыто 16), вышгатедьств, щшбнщетввэж
н подлогов было 36 (раіскрыто 20), поддсліок денежпых зоа-
кпв^-І (раімсрыто), нанесеиие pan и увеяий бьио—:і? тш-
врадіств й похищеиий скоша было 43 (раоврыто 19), разіінх
пр&ступйевий, ве входящнх в зта категоіійи, сювершеио,2б
{раскръшю 5).
Всего за декайрь воааккло 1.632 .долз, я из няіх быао
раскрыто 799. Оумма похтцещвого в декабро. соетаБляет
273.940.709 рублеи, ар.азышаио бьмо «а 72.832.538 рублей
в деязтках 1922 г.
Жилищный вопрос-
Лскадюяпыіі: отдол гожазатйгьиой вьгсвавки ВСНХ в свосй
Щщ&щШ ш штрюйй пр0 учас.тв!п; агю^кіовскоіОі аіжвтевтур-
дюго овдеггва открьн цикл змщ& по жишищнетіу воііросу,
саагому оістроіму в иадашщее врезіл, о чем- краісйоречшво сви-
вдстельсіівуіот кдаскювіские уплютйШйя. Ералняя игеобхюідижкть
ч^вещдаия всепс пртчии этого явлейиш и БЫіявиеиие сюврадгетг-
■дых треб&йиии, дред'являеиых е жи.щіщу, очевидна для
всякдао и т требует пойснйняи. Но для таго, чтобы цадуча-
" лось двйвйвА впйреід, яужно широко раіЬйройрШёЯЕвое даз»а-
' дае йешщщшюфтіи юібвдаі работы в этоа лаПіравяея,иіи, -п в
оШбейй&йв в .гмытв. ірайработки іню®ьіх жовбміичейсйх шн-
("іруЕщьіс и соиюобов ■прстішздсава рабют, кюторые. мотут шгаг-
телніо тдеішстть отоійгость жнлища-, emje задоішго ДО' реівояюдші
гдел.титутася, Сѵлагодар-я уета,ріельш иряіяші тстрдтіі, чрсз-
ЁйчаіріО въіщШ.
Борьба с сзмогонкой.
• За дйкаорь по Іошвё тщщв&й быдо ■пранзведшо 2.412
вбыЬкюш с цетью обиаружадшя ©аасоишвв, ш am. с результатом
отгазадась 1.175. Наійібадьпіее чисшо 'Обыакоів драдгзвсдеио по
Иніщаа.тиЕй учаетмйых надзврателей— 1.109 объгеков; 902
рібыми! ііропззгдрло да оиіовавирт союбтцеііпп частных. ліщ.
€ 1 по 10 яжаря в Мбоківе шійшіійй протюда-іяась ударнап
двсяшгрнетеа по боръбй с ирйяжодгтвом и сбыгині, самюлояки.
Да р-а.бичу бьшй бропюиы ©се тлъі, іалйй тойвко мода предо-
жйріть шшшвдіЯч Резужшгы пе замвдшиип сказаться, Тогдл
как яа-вс-сь Щі-^ыщіотЕЩ&т 2.412 ©бъмжов, за 10 рвй
тщря аршведеш 1.84G, т.-'й. болбе % деікайр-ьшага чи-сла.
На 1.175 обыедію, пікиг,ве.дйт№іх г. .декабіро п давшпх резуль-
ізты, сдаийтствутащие цлфры за перйд дгісдаиаіквкн даюі1
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ЗА РУБЕЖОЛѴ.
Американская тюрьма.
В нейшйнщішриий оша&иіі мы гаршшсли .считать Оевѳро-
р.ир!ашмщіе . Com- Штачы страной кулътуры а «рдареіоса.
Учрежйеяшыо втеірівъіе в АмдаЮ8 рщфораііаторіив и детск.вп
«уды гШМщтшщ. вбравцАім для веай Еврюиы. йважюмясь ш
бяйяиз « фаяітическюй «бстаиовікой а&ерижамеввих тюірем, ш-
щшъ, Щ) жстоеостъ ы пруйікгъ осгалійсъ всй те же.
Б течеиЕв даищрагэ іюка шіоя шщш^&шщстя щс\гл
Ам«риш бьвга шдна ссойщсазвяаіИ о теіи, кж рагаграашыШ)
в тюршах с членаіми I. W. W. (лірюімышлекпью раібочпѵ
всёгб іумі.ра). Зжліотались иіііи is тюрыіу за ■са.чуы ивят-оіжнуи)
■вицу; шошів из иих ueiiscHaftfltoffla шравлеіѵмись в ітеетве
ющеііе-лей, « 'кюгда щ еуае устаиаішивмась их ирийадлвж-
иость к 1. W. W., ош ужв ирітаежа.Д!Ись в вачесгве обво-
Яіяемых. Зажгаш. что щшвжфшшъ :в ■кач^стве юібвиаяезюгіі
ліща, івыстушаівшегд ию тміу а;« д«л.у в ртеш 'сввдметя, не
яопускасл;** заікошазиі Сав.-Агшр. Ооед. Штатов.
В «Humimite» бъкго ■поаещеио цис-ьмо Роігэ^г Роллаиа
с протеіяш щтт гюётаівмісши «бращѳния в 'тщтшШт
тюрыіах g чтвіаіт. I. W. W. (шевотврые изищіх даже-у-мерліи).
В отделе бкбл.иаграфин «Nation» (ажр.) от 15-го
ваяфя 4 иошеіцѳна тіюяъшіш saateffiEa о кнше Тааиеибаума
«Wstli Shadow», иредстішллющей из 'оебя *че;рк бьта амс-
рикаисйй тюрѳм. В Ныо-Йориекой '-гаюашй, щашіег автор за-
ттт, иакіодишся ж)<щфотш& корабль іря асаторжап, кото'-
ірый могут оісяаірівать вос жеяаницне. Матрое, гіика-іьгвая Efje
орудия пытви, малешМе кавдты, в которых ы&воаможно нл
прплйчь, иц. прівсесчь, аашщгажвкяс свои речь вщррщияи
славами «так была болео ста ^ет тдаіу иа-йд, тсперь же,
разуаіеетс-я, этйго шчвго вн».
Ва еадам деле, это ве сдаеезі, так, п, знащйінъ е кеигой
.Тшвенбауіяа, можио Піодумать, что іщршшааа пешітен-
цігариая йнстема «-«hb ■мало в чем й-шичаетсія огг того, ,что
pftMO мйио сто лет тому шаэай. Жестоів«сть, мре, вдаорые
.рвс.ует .киига ТйИнааБаі^а., ио'.п{икающіи«. В авоеіі юшіге оа!
roacpii-r о і'р.ши, .которая деістеуегг ушетающе на всех заіѵлю -
ч.енщых, о ммьчшіак, коітаірнх пвдаергают иаЕаэаниям
181 пажч-шх ударода, й заіключеышъіх, шгорш np'iiKOBHBaiioT
ffi двеірям и т. д. . ,. . -
Кдада згклитеѳннъііе ійрасийретія, кагда сіни прівстуваіог
к ра<)дае шн •ктачагот ее, их ігерестаіітыватт. Их щшшѵ при
всяюсііі удюйном елуаай. Веятооіе щммшшешійе іяіяйвігдуалыію^ти
и мнвели счнтаетая іірестушкігоет. Обоібеийо поражаег своей
бссмБЯйешиастью ищтщ того, как зашюіеінйив шшш.
Зажлючгашъге, шре&тдв ружи, иаут в цервззв. Еощаі стерож
ударяот о землта «заеіі пашдаи, зажлюч&шые занпмают места
между сЕаімьяміи. Еще ояии удаір оаіиШ' в эаіключеииые са-
дятся. Трштаі удаіри закдтачеяшые сшусвают рукв.
Иевольво оапрашіивается парамель мгакду natiwitoif
воспіноій ласцшгаяиіой н этой яиізныо. Грубость, страх іщкі
адкЕіписгіраіщией, иѳвежвсіво коітоіроі ворааитольво, ттш
отчуждсшпость от внешпего тщ,—убрамт тос.лсдиіоіо ра-
дость qi исіс-ру добріі. в заіішочшнюі.
f Результаты запрета алкоголя в Амгрика.
Защзет бьи ирщшіт коигрес.ссм в деваОре 1917 г. и черлз
гря водтверяден жтш штташі. В 1917 г. в 60 штаігая
чиісию арестав за вьяіігство рйівиялоісь 318.842, в 1919 г.—
109.768. Чщт 9 шатщ иоеге цраивд заігерета в исераівв-
тигьиых раіботшх дюзііах <[чіл'адельфнм sBaatoMb сівыше 1.000
•ОЕіібодных камер, в марте 1920 г. среднее анш-о иопрвяя«мы.х
Ьшр 474 втежто цзйжиих 2.000, в Чіикаго' оіію упало за год
,0 2.500 до 600. В ,- Ньіо-Йоіркіе чтісиіо убижтв, граиежей,
•вз;мміоів и т. д. удаиыцается вірутло! на 5.000 в год. В 1908 г.
ю воего Щщщ болыгых, дюстаівляеміых в йгаьншш Ныо-Йоріка,
10,8 ироц. врихожшжь на еаібл.тевани.ц ца ппчве мшчиш;
в 1921 г.—тшѵиа 1,9 проіц. В Нш-Йѳіріію в 1916 г. ударі^
оа' алівдаоліязма 687 челюв&в, в 1920 г. тошіьво 98. To жс сасида
в друиік цшітрж. В Бостове с І вюля 1919 г. чжщ этт
^даргей узіеньишйаѵі, на 50 прюц.; mem ■сіалт.у&шіста ва
33 яіроц. и ігеочаіешыя случаев ша 45 щщ.
Что Д8ЛШСЯ В ЙНДЙЙ,
172 смертных приговора.
В Lticknow заетгаеи прадіе;™ 228 «июпг-вшіоіріатіктте»-
вшвйвтербв по лйтше.шт) в яаиадеЕШИ) (в феирал* прошлдаі}
геда)) иа поіиіщмііжуто стаивдмо в Chauri Chanra; в резуаь-
тате этогоі ваіпадеввя бьган уштьг 22 пюлщ<ш:(Ж:ііх. Суд вьыюс
172 меіртініых иріимвоіра; 47 лівц «іравдіат, 2 вртчшуиш
к 2 годам таорьмы, 6 узшрло в» вреш врА-цесса, одаг оістоібо-
іщт за Ймюиъю.
Этат врщесіс do mom жестевюегиі жшйш врашоречгаг&й
иаралле.ігыо к ведавеету 'Обир&лу дерев&пь пограін:ііЧ'НЪіх йяе^
аш вжшрвс н ядаду б&йша ш аэрошаіюіз. Во всяком г.и -і;г.,
эта крювавая стьгака с ■ііолидшей яркаія ітшстранігя, что іШ-
жшйа «аАи-жовператияов», т.-е. бойкочзйиров, ресаідаря на
врюиозглапіаетущ іга чвсто-віндур&вую платфчряу петтопим*'-
ивя злу аа;силіке:-М, самюй ашш вещеіі шшиушо тояЕа5т':я ца
революіга-анный аіуть иаійшм. Кав исдиіяіп сб^йща і ■
иадтапалшъш ВіОіПѵрѳсс нрвнял ршоліоцкю о веірбовко д.;ііг,-
•нейцшх 50.000 дабровюлщев.
почтовый ящик,
(Ответи не имеют официалъшго харшстера)
Нарсуду Мышкинского у. Рыбинской губ.
Возбуіждаиіьиі вазіті шнрас -о вйрдае оаираімгерйя и рао-
еыот:рѳния дел о nraptoas н водсудаоісти іих раарешаеФС-я точ-
иыя '«ьгслом ет. 6 иисщруіювівр Варшиоіаса и Наркюшеіма
(ом. «ЕжеаедельиЕк» М 26—#7, ацірк. №-62) и иршеч.
к вел. • *
Дша этв шгуп; возбуж.джйся сййми заійвтересювашішіи
ліѵца-ми и с утоілсаиюі, в в граждаиевші поірядв* оудопроивЕад-
ства, таж как дажо, при иаіличвшя 'саміоуправсіва, ітрвстуиив-
вия, вреісл-одуагаіо в ■іюрядке частіііого ■■сіш>тішш (сг. 10 Уго-
aoBBO-flpoBeocyaaHHora Еояокса), ваірсуд ио ввоету штщ
можст оійратаіть дело к уюоліоиішіу шрйдау оудмгіргйізводсздш,
а м&траяашше ліиіца рірмё без воэбуя^ейшя утоловігого дола.
есыааясъ на іпаруиияіиа ббтешгшго ajaaa, ййвіиѣ в гоаіж
св:ом исрядже ирачинеалые убитіог, а іак-ое дело і1у.:кт іщ-
'Судно maipcyay; 'сжідоватеявно, цодсудигоеіь даа не .оаредс-
ляется HaapaB-TOaacM ето в угодакнад али в граадавекш ік-
ряд;ке оуяоврошводс-гва, а защігагг от другого мшіен га, т&ш ■■,
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право на польэоіваішіе земйшнЬш учаіствш, ла кшюірр ирошз-
ведеяа, оо тпвераданш) іисща 'И^рава, а щгіщ ш тмеет до-
і.-азательсгв праіва землеішшшаішм, ш иародрый суд пайдгт,
что деостщцтельно праіво ѳто ие устаінввлеіно зелельнымп орга-
тцщ, то доліо ■сліедует лередагь яа рфссіютрейие зе.іюлыші
іко-мігісісігиі, bo -Bcex же вдтадьішк -слуічаіях дело подеудпо аар-
■сѵду.
Нуртамышскому убюсту,
іОдеітон отноісіительиО' отртоній в сельекіой iiecTEOcra, не-
oocipescTBeiHao сівяэаіниъю с везгаеяеліБдашш хозяистаол, we-
прещшъі заіЕошюім (цриліеч. % ст. 1 декрета. от S-po авгу&та
1921 г.) без юісюбои) ів •каядаі отде,тьиом случаіе раврешвшій
узеімидета, і]гот(игу ■под|о§нъге сделкл ■oaiffiai т «ебѳ ие могуф
■сдуіжіить шістоічніие№і такик-лиібюі прав яа ігмуіцество; 'отчу-
ждеіннов ло такоій едиве івііущестеО' может быть прнзнаао 'бѳс-
хозяіны.м, пссжальку фактачесіквй влад&лец не npiaffopej на
mm щраію фаЕтичеіСі;»! пояьзоюаяибм, npaMeKEra и поддеір-
жанйеи в ікправінйі шде. Воооще, всивяіе сдшси, дажб совер-
ішешъю 'вотаріиаыьяыві шорадком, оюгуіт быть і0'спари&ай.мы яа
общшк юеюшяияж, каж, налршміф: 1) «есм «нн зшваиочеян
под Ежяінием 'Обмаяа, 2) еші ояп ивіели рвсшовщічѳкйй ха-
рактер (кон^чно, сврытыи т штариіуоа) я т. д.
Пом. прокурора Костромской губернии 5-го участка,
Ст. 107 (я. 1) и ст. 226 Угоаюіюо-Пріоце&оуааьного Ео1-
ркеа яе делают инкати яй^тий в отямшеяйів яр&кращелия
щт, пра жоторых ішыотоя івещ^еетвеішыіе: дошаательства. Хоиіі
'ст. 73 я не уііѵазывает яа «яостаяоялеишя яіроікуроіра» a пре-
кращеяяя дела в говориФ лишь об «оіі|)ед.елеяпях>> © преираг
щешзп дела. тсм ае меяіее, в даявоім случае под caoiBoni оире-
аревве шдаеждт пояшкять a nofeTaWBjeanfl ярожуроірюв- о
лре:к.ращсівіш деяа. Те.м боаюіѳ допустяда реиоряжение веще-
(ящщщт дсжаэателктвамп ди прокурюра, что Taste врашіо
предсставлено и еледіственяым «ргашаіі (ст. 71 Ушговио-ІІро-
цсс-суального Кодекса я ш. 6 ияструкіри Н. К. Ю. щ веще-.
ственяых доклзательствах—щщулар № 98—^Офнцяальиос
прішж. к «Еж. С. Ю.» ;N5 37—38).
Члену коллегии защитников Вроблевскому.
Ирнговор н. іеуда яодаежят іотмше ляшь йра яалцчяя
іакях стщесшеяяых яарушевиш форзг суідо^іірошводства, когю-
рые пут&м лшйншя и.-мі стешмш гаіраінтир»ваяных заіікіовооі
ярав citapoH яря іраосзютренян дела тш инш путем поаішааш
суду всбстоіріоние pe»6pft. деліо я яоівлімли яли тгт т-
влшииъ аіа вынвсеяяіе щштіШЬ лірігговсра.. Раер«шеняе
этвдо «ояроіеа віоецел:о (щеідаікржшеш) кѵіссаянояной явстаяция.
Cam яо сеібе шаірушеиігае юаійшх-діа^о тр«бо№яяй ст. 85 Fro-'
ловщіо-йріощеіссуагтьнюію Кедаветиё дшжио вдіечь эа 'с-обой гшв>-
маттгескіоі 'Ошлеаы ярішговюіра-,
З-месячныіі ісрОік маіксіиімаяшогіо- сюніеіржашіая Фбвишешюіго
под стражея дю .еуда, усганюівжиниі ст. 162, васаістея лішпь
тѳж случшев, кюгда ѳта мерш тріишяшаі в оііиоішещши ю-овиняешіро
і! вяду іоваісеящія. что обшияеаіыи, Мшщть аа таоібоде, йудет
і:і:н'пят.ст»овать раіСіКрьйшо яіетнны. Еслв же этащв, пршішга
чірп1 яаличин іояасшия, чтюі вФвшяешй 'CJipoCTc-fl' -от слеяствия
ііип суда (ст. 161 Угоаіовноиііроіцесісуаілъяоаіо Кюдаіеа), т» ирег-
бовавпе ст. 162 .жтяется неирншшиішім. Одаако, я в этівх
случаж елерватель юйягкш еШщщ> щт$$щ « призднах.
задсржішющвх , ■Оікоичаивіе следсшвия, ееля Оійо продолжаетея,
(іолее 2-х «■есяц&в (ст. 119 УгФлювно-Проясссуаілшдао Ко-
аекі\а).
УгіОлошіОчЦрющеісісуаяіьный КодіеВіС ве свжывает суд ш-
,і;акямв форшаишъиія xioKasaTCibciBaMB (ст. 61). Суду щш-
яадліежда 'Сйсйоявая юдавда яа іО'Сиованіии вюех давных делач 8
т&л чівсле об^сінеяяй поисудяшш), иім&ющякся ио діелу дака^
затеиьств. Beam іС-уд усаюшрит ів ю^ясяіенияа: подсудядавоі 'обви-
исяяіе лівц, призвюдивтмііх доанаіние иша •следствве, в деяшях,
•ігредуомотреявых ст. 112 Уіголоввого Кодекса, то доліжея воз-
будвть протпв этих ляц угоіошое яреследюва.яіиіе. Воістаиовлта-
іінй ш таксілу делу пріигсшр будет, конегавоі, являітьіся преіз-
вычайво сущѳствепвьвг для юіиоірочеиил цешносши; ішазаяш
■обвиняемюіго, даяямх под в,іаянвеіч уюрое яии истязаяш.
Народному судье 5-го участка Валдайского уезда Новгор. губ.
Ст. 49 Положения о коллегия защятниіѵов предо^тавляет
суду право д-опуститъ иак « защите, тав. н ж предстанитель-
ству янтересов щ граждаяскояу деяуг .«цо, ве состоящее в
чіігл-е члевов воллетил защшников. Н-о Bonpoc о допущеиии
вгсіцело разрепгается судом на осяованш коякретвых обстоя-
чч льств даяного дела к даверия суда к означенно^у лящу. Пра-
тт ст. 49, одваво, не дажет вестн к тому, чгобы лпща, ие
стстоігщяе члевами воляемп швщтщш, сястематпчески вы-
(•туиалі! в суідах в явныіг- обход завона.
Бугурусланскому уездному отделу народного образования.
■ВЬмЕёсяи по делаи о несрверяюнволетних ае должнн
назначятъ овределеяного сріока для пребывания щесовершенно-
лс пшх в д^мв для морально-дефеъ-тивямх детеи. Во^ос о
сроке -.иребывсшяя раврешается в каждом отдельяет слрае в
заввсимостп от нсяравлення иесоверпіенвояетнеіх), что зарапее
прсдусаютреть сов&рпіеяно невоэложпо (срав. ст. 56 Уга-
лсвного Еодекса).
■ Азіниствя к 5-й годовщнне Октдбрьс.воі револіодии paenpo-
ст|)ацяотся на оредусзютрвняъю Щ уголовные деяния яеза-
вікв-мо от того, разрешено"яліі' не разрешеяо дело к 'Мйаденту
■ояубляковаяяя авта ащяястнв. На меіры медидао-педагоігвче-
свііго воздействия, 'кютоірые, конечно, не могут расс.5гатриваться
жак вид наваяання, амдаетия безусловпо не распрю'страяяется.
Нотариальному работнику.
1. Устащовлеииый діекретом CffiK m 20 февріаяв 1922 г.
(«Оойр. Узак.» № 18,. ст. 202) канцелярскйй .сбор взысш-
вастся за изшвдвление в* ёсех правитеяьстветвых учрщсде!-
нішх ■копиіі, выпіиісл, удоісшовереяяі, Ш|шюк я т. я. бргаіі',
когда этаЩтт івыдаііотея га1 желалию и хюдатайстваіл заин-
терѳсоващвых тщ. Аіктьі я засвяідетельсатоіваиия в яютаірвааь-
яых шищкаж 'оовершаііотся в щнтврееаіх часивыіх ліиц, и с
йщ ішшко віэыс-шваггъ ваяцеяярісгай обоір яезавясиіМіО at
друттх уст.аиомеййъі!х «боров. fflofliaiflioiBiiiieiHffl'eiji €НЕ ат 8-ѵа
тфт 1922 г. («Иэв. ВіЦЖ» № 257) жайцетярсшй «бор
уксівчея дю 50 руб. деязнакаш 1922 i'. за стратщу ийго-
товлеяіных бушіг,
2. Договоры жідрядюв ш пюістав-и: отноісятся к чшіслу
івіущегтвеввых сделов ш за эасівидетельствюіваіния их ■следует
взиііать плаггу, укшаірауя) ш 2ч\г пувкте щтш етлащы нота-








Пост. ВЦИК о личном составе Верховного Суда. — Циркуляры Наркомюста: №№ 9, 10,11, 12, 14. — Цнриуляр Наркомтруд:
о совместительстве.— Циркулярьі Верховного Трибунала: №№ 192, 197, 198, 199, 200.
Постановление Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета.
0 личном составе Верховного Суда.
Btcp'Cciiikiviiii ЦеЁараяьиый І1;с-П0;ілиссельцыіі Еомшег
поставов.тяет: утвердаъ Веікхадвыіі Суд в *,тсдуіощеіі составе:
предссдатель—т. Стучиа, зайшредседателя—т. Карклин.
Судеинал коллсгіія no yrojioBBbrii делам: прсдхедатель—
т. Сольц, чщш—т.т. Немцов, Челышов, Петерс, Бек.
Ііаосащдшжія коплешя т уголовиьпр делам: предада-
т^ль—т. Галкин, члеиы—т.т. Кронберг, Мерек, Умакский,
Фельдман,
Ііаіссаиіиюйная кАалегия и» і^іаждамсіши д«ла:іі: ир^дседа-
тель—г. Аленсандровский, аамщрдсі^ашам;—т, Obcrkhmkob,
чжеяы/—т.т. Селезнев, Нсжнина, Лискцьш,
Циркуляр № 9.
Всем Губсудам.
0 порядке исполнбния решений гш искам об истребовании
детей.
В бвйу оюнаргжрішмі пепращігльной дграктпкш судейшх
і:і;'Пі-ілгяіттр.,цір,і» при ясиоштешм іБіи решешііі т кскам- аб
■истрейОФаіниіи детей Народяый Комііссарпат ІОстнцши пріілл-і
гает етовщиігь для р^уікюводсгпваі с.уідеопых пшолніггелен it ми
жтшощмх ш лиц стедуіоіЩЕе правнла:
При исполненіш. решешш о передаче детсц ипкаких па-
си іий вад детьми ша козкет быть дюиущена; ирг явной иевоз-
иожвости испоякпть решбниѳ без шірішенения сллы надле:.кііт
ітрко!С.тащоБШіь игіііо.хаеАле п сообщшъ о деле мсстному отдму
наіроідаото оібразйъашяя, иа шрецмет учреждешгя шеіки над ре-
бевкю-я. Пріллятпз дальвсііших мер в отініашеапп рейнка за-
галспт исклю^шіггелъяо от ■оіпсьунсксіго учреждеяпя. Учлстііі 1
пойеретнън 'Сторон црга првпаводс-иве ікпО'.тнптельЕЫх деіі-
стівлй ке допускартся..
Наіродіный Ко>шссар ІОстіщии Курский.
Чжв. Кожтсгвп Н. В. Ю. Бранденбургский.
2=6 января 1923 года.
Циркумр М 10.
Прокурорам, Губсудам' и Ревтрибуа. железво-
допожвогв в водного транспорта.
0 порядне покрытия расходов по командировкам и перене-
щениям.
От некоторых губпрожурюіров п губсудов постушгліі запросы
о том, щ какля іі;смчишіов надл«ктг покірывать расходы,
вызышаемые п«ремещешіе5і должіг&тнъж лщ с адоого мсста
сауиібыі на другое.
Военная коллегия: председатсль—т. Ульрих, члсіш—
т.т. Сорокин, Татаринцев, Никифоровский, Денисов, По-
стрейтер.
Военао^транснортная ііоллсііія: предгед<ітель—т. Межин,
заэгпрейседателя—т, Линде, члшьв—г.т. Крумин, Егоров, Уеов,
Бедкяков.
Прокуір^ор Вермвного Суда. ІІовгощюпс DipiOKjpgpa Рёс
публіпкш—т. Васильев-Шжин. Прюкурор прй ГІІУ, Помоіиппі:
Прокурора Республшмв—т. Катаньян.
Пррдседатель ВЦПЕ М. Калинин.
Сеікретаіръ ВЦИК Т. Сапронов.
Москва, Кр«іль. 18 янваіря 1923 года.
(Опублшмыні) в «ІІзв. ВЦИК», от 30 ямаря, М 20).
Нар-одныіі Еомііііссаріікіт ІОстіііцтаг раз'яісияеі, 'гго всо ji.v-
ходыі по' шттщттш и псреиещсшгя.м, суточггыс, под'«шъге
депьпі наі дареавбщаіемйго п его оемыо, расш.ы на п^возчта,
стшююсть йвдюта аа iipoe.j,i, щ железяыи ѵ"і,оір.ога.м іс водиью!
путя5г: перевоз.к;г бата-жа в опюеделстіяок колпчеістве пудов—
Лі.д.іржііт щюіп.зеодятъ ш кредита по § 5 catena 1922—
1923 года.
Народпый Ь'омі№сар ІОстпнпй и Прокурор Рейгубркя
Курский.
29 января 1923 года.
Циркуляр Л? 11.
Всем Губернеким Судзм-
0 принятии и руководству постановлэний Наркомфина о пога-
сительных нздписях при последующих и дополнительных
оплатах актов и документов гербовым сбором.
Наіродныіі Еоймесариаш ЮйдшДиі предлагаеі для ружо-
водсТва іілбсуда.м п иотаряааьны.м .кояторая шдаяяые в по-
рядке 23-п статьп Устава о госуд. гербовом сборе постано-
Елелмя На-рісомфЕва за МКі 9025 Щ 9639 о погасятельяых
нздішсжх при иоследуюшішх a даиолніПііе.іьиых оплатах
п докуаеятов гербовъоі сбороім п цпркуляр Дрнтрипалпга за
М 9638/743 ПО' тояу ак предмету.
Народпый Еомжсаір. ІОстнцин Курский.
Ч,тені Еоллепга Н. Е. Ю. Бранденбургский.
30 яиваіря 1923 года.




ВЖЕІІВДЕЛЬНИК ООВЕТСКОЙ ІОСТЩИИ. ;no
іошновлрниѳ Народнш Іомйссарата
вавеов от 18-го авгуета 19ё2г.
Ѣ 9025.
По Управлению иалогами и гаеударственными доходами.
На ооноваяия ет. 23 У«та®а о герйавіш оііоро, дополнать
статыо 23 инструктіри о щшѵшш Устава о гарбомм сборс
^ледующим поіетшовішэнйея: «Пюсдадуюіцая и .цоволшггелша.я
едаата актте и доЕумшгш (учиашпе по.гашшвя гфбтіыз:
знашв и иогаиіталшш иарийей иа докмевтах) молжт
іфттошщі при свде.іс.тшві:.іі и щщт праштеяьййееяых
учреждшші, кдаоірыіе ие »ходят npff ѳтом к раетаіОФршие
■iiOTijpo'oa о іЕравиіліьЕОйта и свожЕрсмещщосго оіигатн геірбовші
efojKffl іірсд'5ШЛ'яемык 'Ші ддія ■цщтштищШ ігли нрсладую-
щёй «платы ажтов и дюкумшж ш т msfi дав&тс.твенвост-нт*
нтпм докуміштааг, ссля толъвоі 0;іш тш ое учас-чів^вайііи е йх
■> сііершении, ■выдагае', перйдага», иоімийиий, засіЕидетедьсгое;-
вайви, ретистіріаіірн, раіойштрсжиі йй улверждеипи е каче-
■сгве .ш отоірвшл, mm в качешж учргждагш, ііліи цолждаст-
ііого дшца, «біязаіиа&іго щаіблюдать за. ігравшшнштыо и тт-
жремейновдьи «ила-ты! щйтьш- сборм .этліх дожумедатеів"»»
Члои Коллетіі ІШФ М. Альский.
Посшовлѳвив Наподного Комиссараата Фи-
вавеов от18го декабря 1922 г.
Hi 9639.
По Управпению яалогами и государственными доходаш.
На сшовао№ ^3 ст. Устата, о гс>суда.рстг.оппом гербовом
■■щѣ Н. Е, Ф. пестаінвіжл:
Для одіюбражоте лроіизвадс-т.на ио-гасітальяык иадіМііем,
йіадусающрадшйх 23 « 27 ст.сёг, upcTpyKHEK о сритажшш
Дгтава о герГѵсвиі ■сіЗоре, утв&інпть ци/і;опрвведевнуіо форму
: ігартйшшоі тщтт. За проазвоіщгво каждаіі вадшад шв-
«.іаетйя в п&лвзу шзшл ікаицедіяршіи сйор в 5 аі>м«р&, устапо-
зммшоім для щиаты «ріюіі <ЯрааМЕр тр^отч^.
Ф О Р М A
погасительной надлиси, учиннедай на яокумгктах, подяежа-
іщх последующей или дополнительной оплате гербовьім сбо-
ром, по ст. 23 инсаднции и применении Устааа о гербовом
сборе.
йастішсші давум^ш, інр&даашшетшй (іиш, стчество, фа-
зиышя іііріедбташжииго щщ%ш:), (■іплачеаі в поряда;* ШіСле-
длчоіцбіі {mm дошотвіягещыіюй) шлатві геірбовъш сборот ів
• . щ т ('пршись» гйр&овшш зяшва^и) щи налпчнымщ деи>-
гаэд®і !Ме(севш^'(«сіда/и^я^.р/-звд) в Eaeey .....
яод Евигаипіийй №... нг/пхода. ст. М . . .. о чт
и іучмеіга йаійѵйЩая падшись.
.< . . .' . дая .1922 года.- ' •
Иедщісь лща-. учйияіощето a-afpncb.
і(П«зать).
■П&^л. тда.: заі ЕарЕОійфта Чуцнаев.
(Ми Кмшяш НКФ Апьс«ий.
Фй- Циркуляр Цевтровалога от18-го еоябряіЭ 22 г,
№ 9638/743.
Угшлнаркшфин Р. С. Ф. 0. P., Наркомфин авгономных и
союзных республик, обл- и губфинотделам.
Преиров&ждая шеташжгешіе о потаснтслыіых йаданеях и
форму их, П. Е. Ф. стіішаот иФобходимьві дотюшятелшо ужа-
зать •сждѴящіее:
Ш учинсншіи щидшіс-ш, таікййая дашша быть заіиесвиа к
вехвддящии ірееетір , учреіждания, . пронзвоідящеіч) иадвись. В
зтой зшішаа щретив Ш т ртеетру іюхфдяцщх бумаг, cwomea1-
ствуіощш) выотавяешюагу в яютасиііелъпвй таяииіщ, •іаджиы
шпъ уЕазаяьі:
а) fflpa (шя, даівство и фашшш), Bpiea'aBB^mwi .'и.т;
б) лща, ждаиоавиш? . акт;
в) вріемя-еш» швегршвшя и ■
г) сбщгса сумы уллчтчеЕИС-РО' wpouBWi' гоора (иропи;с.ыс
и цифраж).
Дяем ушіатаЁ герйотаіч* €5ора- сшііг-астся ійв-ь у^щеиия ио-
іі-а-онтельиой падаисл' п вавіегаа-ш те в ретеср йеход. бумаг.
Е«ш в о&ѳачетніоі иайййащ деиъ ©Ьвердшш акта или нрша
узрніевйя иа иеа иовшсиг. вэдпіѵси, либо № ио ік&хед. реіесвру
«кажутс-я вовсс .пёвысгавлейвьвмі mm подоідаблевііыіш,
аііс.врашліеншвши тщ. шжетттт, лдбо іштЩшШш ви-
етгФлвнвымя бш вгоіщхк йб иавравататлііх в стШ иаідансів,
удоістоЕе(реііші,гх- к&тжівоіслиьіміи лщаіш, с&вершивтюш пад-
іввсь, ; то оиа ттятш аадеІишякгшной. У^еждвняя, юовд-
рюм щ^&фтш «іотерпдашѳ иегаевт. иадаюш, обязаінн
уч.іш!иъ их в тот самыіі ріькь, кюэда акт шфедегйвтен т джі
гпоі деди и, во веякіой ra^^ae, пе поздаее 'Ciroiijioinero, есла
в sBUb подаічв ио йбтейег qws етяаты аікта гербовым сбо-рая.
Учіршденішя, івромзводяпііий ндаасрг. іздййШі должшм
руііі-ово-дстівдаатьіся, (гаржЕлетш! w Dttp^^e сплаты гербоівнм. «йо-
jjoa бумаг, шЕтав в давуиташов, 'ішгож-стньіми в 16—28 «.т.ст.
ив&труЕцяіи о пршен&шя Устава о гербовш сборо u в воста-
яовлснзнт! ПЕФ ет 18-1» авгрста" с. г. № 9025, .
06 ивіяшеинш mwHieKBiT постаіввіи. в сзвеавЮіеть іш
аі&дводш.етвейяъіе' утрожіешш ЖФ, таж и учр^ждетш щк-
итх ведажяш.
Цзш ШкШш НКФ М, Альский.
ll.uimj.wp М 1%.
Всем Гіісраі.
0 порйдгіе применения ст.ст. 265 и 287 Гражд. НодБкса.
В ввдах уставюіхлшия г. ираіллгее- 'Гудебвих мест й яота-
рвальиих учреждепий ерршоібрадіИШі в шрйеианиі 265—267
етлт. Гршкіда'шсік |о!г-о Еюи&тоа Р, 0. Ф. С. Р. Наіродаши Коиис-
•-мрікіт Ю&таірш npepaaraeffl рркшдсяштоатьоа слодутцвми
вравшіаюи:- ,
Дов&^еінийстй от иікшіа говударлтаодаьЕ!: учрждвншй п го-
еударкжвшшых гар.бда:риятаіі «вюбоіждвшднх т. пршыолового
«алога', ©ыдаияыс cMviaciw 267-й вт. Гражд. Еод. за шдаяеыо
отвстс/рвейви'* груііговодіителж н таабжімшш вочатыо учрезщлег-
иия рщ иредирюшія, пв щжіджшсй в засшшіііікгеяіьств&ваіши
яотаршаашъгаі ів.О(р'адкш. Д&верввшоійта да яімсаи : г(№лреідіцріш-
тиі, юйяагаемых аіірюімысловъвс шшогйа, дазшнн 'быиь заеди-
Яетыъіствовіаіны иетариіаавшым поряіткюім во втех сзгучаях, вде
это трсбуется no эавшу дзя иовеіревискстеи w тзтт чяіеганХ'
шц п учрежденЕі.
-ІІародный Еомжсаф ІОстлірін Курсний.
Чдш К&жшгш И. К. ГО. І^іанйенбургсний.
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Циркуляр М 14,
Всем ГуОсудам.
0 п^рядке обжалйвания в порядкэ надзора в связи с упразд-
нением ииститута высшего суд. контроля.
і вв%енн« ПодажеЕия о суд^уотройгхьо, институт вы;-
ш?го гудсиіюго контроля, кав форйа об)і;аловашгя судеоиых
решениі, упраздняется.
По долаім умловішм сохран!яет оіою стілу jtj ;овэводіство в
аюрядкс іна.кзора, уставвдлашое стлт. 373 п 374 Уголшио-
Проіцтоеуащьают о Кодеші .
Нраіво пршйста Ш' ШбоашрЩъш юяроделешгям гу^ора,
вошюдшпм в затонную ■сіиигу, првнаідлежігг лшгіь губггрхжуроіру,
котоірый входит с предетаімвшем с пжйрі гуйоуда. Свюа за-
Елючеішо цо .прсдставлсніио кріожурфа гу5сул тщ&щтт на
юкстчателнюо разретѳштйі Б--срх'Оівноіго Сѵда.
Циркуляр Народного
Постановление НКТ.
Во. ршшфнше но-гаавокшеншя Оокігарідат от 21 декабря
1932. года (см. «Изв. ВЦИЕ» от 26 декаібря, № 293) Наркюві-
труд оУявфяш', тео соЕявсотгельст-вм в ісмыімѳ вреліешіых
оравил о службе ів госудорсгоеиЕмх утреждоіциздх й предирпя-
ітпях іве считаетея:
1) Райога педащшгавсжзд, иаучіЮ-те.\.іііі і.№Оі;ая в сиециаль-
яых на/учпо-текшисскіик давдаах и по (}тделыи.ш задалням,
вулътуріЮ^прошотііпгелыгаія, лжцвюииаія, лотературяаш (со^
ирудаігіество, р-еяакторсів* и т. п.), і^жа<яшш5ва/я я медшцш-
'«жая (ираіЕтжа).
3) УяФсаяйл .,.гіге ;і;, ; іш :ях и pa'fenas Щртвеяш, кат; ноотоян-
Цирпуляр № 192.
Всем Воеетраетрибраіам. .
О порядке направленіия в иассационную коллегию Верхтриба
кассационных жаглб.
€оглата 433 ст. Утал.-Проц. Кіадейба срок р(зія е5жа,іоі;а-
ядя ігріііх-ворв р&втрибупаладв в кжеадшшам порядке уста-
яовлен 48-час(ѵвой с моаеяііа вручевтая ссужд('ШіО)іу копин
щМшчфѢ, я восстаповлеппе яршущеиного орогоа иа ѳбжало-
saiise ррйяіостамеио чршбупаіігу, а согласао 437 №. таго ж*
1од«ісз ревтіжібушааы шо ітагучешш кассацпоіаной жало^бы
идн -професша обязапы иагараівтъ все jiea* в течеяше 24 таств
к Веіросовпый Тірмвунал по ооеаяронйоэву ето тодаіву.
Между теы, иойОФОрыіе ospHwyHaaH нішпраівляіот,. каіосащ? а-
еыѳ жалоібы вміеете с далайіи в воаішіо-траіпсп&ртяуіо колле-
гшо BepxifiBu*, теречиетяя «суіждеиііых соа«іржаяиѳм за во-
ѳнво-траігсяюіргшоіи кійжтажіеи, щщ. чт щреорсщождаютая ііяо-
гда жалобы, подавные с пропуском 'Орожа, и ые вида№, состоя-
лось ;іііі яоотаіювлдаие распорядагелъноім) заоеідагаия « Bocc-Ta-
іюшешйи ерока, а тажж.в ш без да-станоівления рашорящичтлч.-
взвд» зайгдаиш ш &щхщ о тщШтвт дела © кассацион-
иую жрллеішо.
Предлаігается ід.тя яеуіклодігого мспй.тітсннія: при Hanpaivre-
шш •дел с клю&аіциоінныміН жжтобами то^ш» •соадюда.тъ требета-
іішя 437 т., пркетая кюшіш 'тостаийівдеиш расі[горядаіге.ль-
'Вйго заоедаіііш, и отсьиать деяаі ешдаіредісішіеин'» ® -касса-
хртовнуіо колдаігиіо, щт чш «щчшття тЩщшш, гЖ-
Ш граждаиокш до.г.ам губіѵокурору лрішаідл&жит праот
п] отмта по кабеааріойіьіш онрімірлитішм, швшедпгом в ѵл&м-
иую тщі тшъ в оашшещиш дсл, в кстгоръга яшестся элемипт
публі! чното штереса .
Порядйк ошррютеетошіщвря уіта.иавлиіватася тют же, что я
длл утоловяьгх деаг.
Кроме того, в сплу ст. 5-й Пол. о судоіумір. Верх&вный Суд
V. С. Ф. Г. ?., коюрФчу р|гічі,і і ! - kw irpauo іппочл, тг.кст
ііотребовать всякое дело, разрешсяное ліобьгм судом Республики,
для ето nepmnrpa.
Излоясениыя порадоіс сооіЗщаоіЧ'!! для оі-.пешія чг рук.овад-
аш.
Hajoxuibiii Комікмар Юстпшди Курский.
Заведующии 1-м овдеяда,
Член Еоайюгаи II. К. Ю. БранАенбургский.
31 отіваіря 1923 года.
Номмиссариата Труда.
иых, так я вр«еявых, щеж^ведочствешда-о, так и в&дам-
ствееного характера, пря услинни спѳциалыгого делетвроіватиі
?•. эти коішс-сга со стюрояы ответ-ствеияъііх ірукіоволдітелей ве-
іяомісате.
3) Оотруцпиічество в коояеративаіх своеюо учрелсдеявя.
4) Все вяды осташшых работ іа) в «дальятоі шрядке, б) т
вдаурочлов по оиншшш должаостн юроии, npwe случапв, прсд-
ушотренііых ст. 5 и 6 постаяовябшш Совпаркома от 21 дркз^
брл 1922 года.
у Нарвоюруй Ііімидт.
діфжаіщнхся яод гііражец. йе ир( взводаггь-, таш ігаік гарйвмййв
(^отсслствуюпрх м&р иіресечеил)!'. іюглаісіго 438 ст. Уголовш-
Пр&ц. Ііодекса, яредоставлопо ■ірпбуиалу. за ікоіорым и дадж-
пы чшипься с ( уждеяаыс ш ів т^чешге Вѵвго івремьии ка^сса1-
ЩШННОГО р;іГС№іЛ]№1ГЯЯ дола.
Председатсль Воонграііілм.хсгіиі )Sbp\i]if6a. ВЦИК Межин.
Заяеглшт.- лт. Заве^у-^щого ¥щ еудаадаора Верхтііяба
ВЩІК Умансний.
25 декабря 1922 еда.
Циркуляр № 197.
Іт Реввоевтрвбувалам Р. К К. А.
О лренращении издания оиружными РВТР. собстдонных цир-
куляров.
В свяои в ишяшйш м-сств глуч.ііямя; ■іидашія вфруі^ии
РВТ ■ссб^тв&нных пиркуляров, іпротігйсіжч-квшпх цирк.улярам
и распоржкеншм рфшвіайго 'Джбуаіааа, Еоеппая коллегяя
вдаяадщшй прйдлаігаст йоеэі РВТ:
1. Црйиратнть о 1-го яяваря 1923 ѵ. ззвйштге соосфвш-
івых щрктаяруов.
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3. НредстаиШ) в ъоенную ко.шгшо цоаньш еомііл^кт
веех шдашшъіх цнркуляров. мотіиіирпваон» отаютить тііі-буга-
щи© вд.таеіржі];ент
4. Получсаю цпруляра подтвсрйііть.
Зампредвоевколлеиш Верхтриюа ВЦИІг Сорокик.
Заім. Зав. Удрісуааадаораі Верхтірпба ВЦИК Уманский.





06 об'еме применения 42-й ст. Уголовного Кодекса.
HfKO'ioipbie тршйуиашы ж вполне. ясшо ирадсяпавашоі ѳебе
об : иі прімеіншия 42-й ст. Угол. Еіоідаксаі (шоіражвпгае- ирав).
йнститутТираіжейия прав п» сущес-ввуі шоету преследует
защигу общес/гва от ироіншкиовеишя в %т среду в кагаесвве
НАЛвюпрайнък праждаа .тщ, преістуіпщых и (шаісных, могущпх
вре.дао ловйшдаъ іваі хщ гоеуідаірствевной жюнят, и поюху в
целях государетЕеиінюй пользы шредстаівл»е.діс.я очень час-то нс-
обхвдиічыім поідвѳргнуть шражеяшю ира» и л.щ, прпсужден-
яых к меней тяжклм наказащшм, чеімі ліишеяіе свободы.
Поэто^у ВврхоиЕЫш Три&уша ра8'яісшяіѳг, что nopaseiiiirf
лра* может быть пряісоедшгяемі) к» всякюіу ііаіказаииіо, ие-
замісшо от его Tar/KiecTiE1, а вюйрюіс о щдайганшіи прав может
быть обсуждаем прп иаэЕіачеигда кажого бы т ші 6ыи& нака-
заииія жт замеяшощей накавашіе меіры ісоцшальноіі защиіы.
Зам. Заів. Уіирісуйшадараі Верхтршба ЩШі Уманский.
29 «екабіря 1922 года.
Циркуляр М 199.
0 порядне производства дела, подсудного высшему в порядке
подчинетоети трибуналу.
Веровшй Тріибу.на.і иредадаает р-уъ-Оіводствоіватьсіг іле-
дуішішя іцравмамЕ if® вронэв|одствѳ дѳла, подеудного выс-
шеку в порядке іщчіиіешгости трябуналіу :
1) Б случае шрйраа в прмиБадсгву дела, подсудпог»
м.і.іцрму в порадке подчг!іеіиіО'Т;і '!іг и.'уігалу, РВТ должвв ве.-
недлеййо дюве^іи O'o этол да сівсдкіпя 'Пислеиасго и, ирошвіМіті
леобходащыо мгеясФвенные дейстЕіія. шщшъ дальпрйішк ра*-
пюрдіжеиіііі.
Мера рресеченгаи в впйе aipecxa гарщначаетсл с предварн-
тельлого разрешешіія РВТ, колорощу подѵ.удіш делО', за ишио-
челиеіи олучаев, когда «ібвиніяемый зар;ержа;н оа тш ире-
с-тушевиія шя может скрытъ 'свеяы піріестуішііевия, щш чем
о приияітош без иреідварительвогоі разріеішеЕшія меіре шресече-
пия в виде аірѳста неяедлсвно сообщаѳіюя РВТ, которому под-
судпо' дел'о.
2) Боіирос о возможности слушатія нисшші РВТ дела,
подсудного выспшиу в шорадке подчшеннюші РВТ, раэре-
шается пріюіеяитеяьво к 34-й ст. Угол.-Проіц. Еодекса воен-
ной кюшіетиея БеіріхТірінба ВЦИК.
Зам. Председателя Вовноой Еоллегшг Верхтриба-ВЦІІЕ
Сорокин.
Зщ Зав. Ѵщ \ іч , unjia Вертхрпба ВДПЕ Уманский.





06 обязательности хранения каждым трибуналом копий всех
его приговоров.
Заагеічіеио, что Ееікюторые три-буваэіы не о^стаіЕляют у еебя
вопий иріпговоров, вследістотіе чего я прожжадит задержва в
доставлеяии этик коіпяій по тріеібоЕаяйяім' пі.шошяіх на то яраво1
у чреждеінгай в тех сяіучаях, когда дело, йо когорОіЧу» требуетея
когайя пригояора, не накодатся в даіаимй молеЕт в рашоря-
жешйи тріибіінааа, будучлі, шприміер, ирѳдставдіеяіо в Верхтцшб.
В вщду шложе.яшого піредаагается оібязателшо хіраяпть
тщателъЕо свеіріеавъііѳ и стріеяленЕые cciKpeTapeM коиии всех
приговоіроів трвбунала, чтоібы в подяежаишх случаях они мо-щй
бм быть беззаавѳдлпшеяъио иреяставлеяы.
Зш. Зав. Увреудаадаоіра Веірхтргба ВЦЩг Уманский.
30 декшбіря 1922 года.
-♦#£>-
Официадьный курс золотого рубля
(устанавливаемый котировальной комиссией Ц. Т.Б.)
1 рубль золот. (наличными) в дѳнзнанах обр. 1923 г.
23 января ......... 19.00
24 „ .......... 19.00
25 „ ......... 39.00
26 ,, ......... 19.00
27 „ ......... 19.50
28 , ......... 19.50
29 „ ......... 20.00
30 „ ......... 20.20
Издатель: Народный Момиссариат Юшиции. Ответственный редактор: А, Лисицын.





(on» ran мр „Mpim УіаЕоееміі и Раііорииііііі Pi Іриіельш".
Юрииижісйоіѳ Издательствй Наіроідаюго Вовдй&Счірьшга Шит-
циіи жзвещает, что 20-іРО' яиваірія 1923 гюдаі вышел и разосдаіЕ
пюяписчмкам и по райверстке органам юстиции № 72—73
«Оойрамш Узаішшши и Распоряжеиия Рабпче-Кр^стьяниюго
Праівишеліьсша».
№№ 74—-79 вьпхюдагг шз іпбчатаі и в блмжайшне діие буду*
рй^зоюлаиы ішдіиинжам та юргшиам юсйшряг.
№ 77. 12-го декабря 1922 года.
Ог, 957. 0 дотодж, юбраяцавмьгх на ус-нітеіішс агесжых
сіредсвд. ■
Ог. 958. 0 лбречнслеиш в 1922—1923 бюджетдам году
поступлвніий промыіеловоіго нанюга иа усадеіние ««cmibix
средатв.
Ог. 959. 0 обоіре z жежзадоірИжліых mic«auK,Bip№0ix бвие-
тоів в ишіъзу Крашого йреста.
Ог. 960. 0 шоряике ареста ііірюшуірюріов, их шозющлиж»,
председаггелейк члтюв реБЮлюциюинык трийуиаіов ш советов
дарюднык оудей, иардиых судей и 'сагедоваігележ.
От. 961. 0 ишеных '0.с!нюваи'иіяіх отстаівлвіжя и раесмютре-
яия фиінаштвых смет ведтоііогв и росіпкси общегоісударсгоеЯ'-
ных даходов я раоходов иа 1922—1923 род.
Ог. 962. 06 изміев-ейиіи пределннюй cjimmm (контишгента)
дшеяшш) подвороого щіалюга на 1922—1923 бюджетный
год по Петроградсікои губ&рншіи.
Ог. 963. 0 погубйршших предельных ісушмах (аоінтин-
гйніг.ах) двпеэшого людэориого пашсгоа иа 1922—1923 йіоіадет-
ный год. ■
Ст. 964. 06 ошсате чаоти ар-енддаор&когд зотота в Іепскюм
раиюов «ожтюм.
Ог. 965. 0 пнрядае &оіста!вліе!ніш ориешширойочногО1 (ттяп®.
Ог. 966. 0 заготювке тлйба.
Ог. 967. 06 Апределенмк кюішіиигштаів ©дииодремотшюгО'
обще-граясдаисжогЮ' иалюга.
Ог. 968. Ииструкция о льготазюім. ермгуше почтовъгх пош-
лок с проиоівоаіьстиші, ояеждюй и іцредаіетаімиі дюшіашнета ойи1-
ѵощ дагя лмц, упомшнутых в шотаішюжийи Всертосішскюго
Центірадьиото Испюиширельоого ІЬшиггета и Совета Наіріодіных
Іійиійсаров от 2 иоября 1922 иода.
Ог. 969. 0 пріодаюніии Гоісуяаріствеіниоміуі Издашіъотву
праШіа па мюіадаоигию по иедаишо руожих клаосикюв. ■
Ог. 970. Ивотруіщия о порвдюе оібаспечвния шбтш&вжк
да коговорам го&уйарсгоеяных: miflpfl^oiB и іюотшюік. .
Ог. 971. 0 дарядкіе прюведешті' тірудііужшвишйосш; по
лщшииащи 'Стпхшйиых бедствяй.
Ог. 972. 0 іпюрядке продаж с аукпиюиа іпредметов, вьжу-
тых из оероздаЕівЫх ідашюых отправл©ний.
Hi 78. 15-го декабря 1922 года.
Ог. 973. Врйн.ейше полюжеяве о губериских (обліасшных)
архшівных бюрЮ'.
Ог. 974. 06 юбязателшом шублшшовайиш в «Собр^ания
УзакюгаеіЕий и Раіспоряжініий Рабючего и Ерестьяеского Праваі-
тельства» уставюв учреждений, обществ и товариществ, ивісю-
щих воероюииііскоіе зпіачеше.
Ог. 975. 0 пріеід©&тав,теиви Нарашму Вюгиесарйату Ра-
боче-Врестняійокой Инйггея,п;иіг права беютіютаогоі поліучеЕия
офипиалъньп Еэдашаи.
Ог. 976. 0 воюпрещенвн государствеішаіым учреждеишиі
и преяпришпііям явдавалъ иеюбходимуто ім литеріаятру- за іра-
ігвцей.
Ог. 977. 0 прн!ою.тан<ш№ проіведеіния аруигужлалога в
ссл&сікшіх міеістшюстяіх Крымкжой автопоімінюи республики.
Ог. 978. 0 прввівнеишиі швък ютавок та»ожбііп,ьгх тапыііия
.чахіоідящжся в ведегош тамозшн товаров.
Ог. 979. 0 ру^сюоьймсріикансЕОЙ іивду&тршлъню.й мрш)-
раври.
Ог. 980. 0 швьшгшша іставюж міюошоръЕХ MeOTHbm наяотов
в сборюв.
Ст. 981. 0 введании в деісшвиѳ іпюлоіжйния о гоісударствѳя-
ыом пюдокюідав-поимупіеістеияюм таюге.
Ог. 982. 0 пересаюшре га даукюмшеіктоіваінии личшюто сю-
ставіа ■мшшиищи..
Ог. 983. Правила о пюрядее публичнои отчетнюетж и о
шрящке обявате^шных публиЕашіий в гаэете «Эк,оном!ич;©сітая
Жшнь».
Ог. 984. 06 шшенеінш ст. 10 полюжевшя о пйреиовках
пассшісиіров, віх баюажаі и ірушв в пряйшм ісдабщеети ж-елгез-
ныя дорог Роосшші и Іалшм.
№ 79. 20-го денабря 1 922 года.
Ог. 985. ііотжеіние о Цетяраільиш кюмитете по пвре-
воѳжаіи.
Ог. 986. 06 Юісвобождании Гооударствешініых учреяодший и
щюдщишші от взнооов судебнюй пошлины.
Ог. 987. 06 измшшиіи шістаішхвлеишя о лраве полъзовашия
печатями с госіударствшньш гербом.
Ог. 988. 06 оювобюждадии от прйзьша граяодаи Каретьокой
трудовой !кю'ммуны, роідаилгиіх^ся в 1901 году.
Ог. 989. 06 угоеровденин деирета Ооюета Нароііиных Вдаішіс-
«аров о зашрещеиии випуокд деиежиых обжапетьсш віа пред'-
явишеагя.
Ог. 990. 0 поишжшйи предеііьиіой стормЮсти ірдаыюшаоіго
шмущѳива, на тооторое не распроістранш!етоя npomenrmoe отте-
теениіѳ для прширюіваншія сотрудшижов утодтаиоіго рдаыіска.
Ог. 991. Таік«ы на огалату воех видоів почтовіыіх, телеграф-
еых й раздао-телеграфньгх отправлений.
Ог. 992. 06 отпуске банковюй с&уды Глаівному Упрашленшо
по Топшнву для тефгяиой промышленноіети..
Ог. 993. 06 0ШШІ& угля и иефти.
Ог. 994. 06 увелвчвнии жеіезнодорожных тарифо».
Ог. 995. 06 утверждшии оішіадоів обще-граіж.даЕіот£Ого на-
лога дагя г. Моііжвй.
Ог. 996. Положеяие ю «овете по делам страховання.
Ог. 997. Иолюжение о шсгоянноі ютнссин Оовета Труда
и Обороны по уірегуліироваЕИо іоель&юоіхтояйі&твеЕной и про^
мьпшгеннои иммші^ащиші.
Or. 998. 0 июгубернокіщ; предеільных срвгах (таптингея-
тах) ддаежнюгоі подаорного нашоігаі на 1922—1923 бюджетный
год.








доводит до сведѳния всех бесплатных подписчиков, что
НА 1923 ГОД ВЫРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИИ ПОРЯДОК И НОРМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
„ЕЖЕНЕДЕЛЬНИНА СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ"

















Вотская авт. обл. . ......
Вятская обл ...........







Калмыцкая авт. область ......
Калужская ............
Карачаево-Черкес. авт. обл, . . .
Карельская труд. комм ......




Марийская авт. обл .......







































































































Чеченская авт. обл .....
Чувашская авт. обл. . . .
Ярославская ........














































































ВСЕМ ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ бедет высылаться каждому ...........................по 1
ВОЕННЫМ ПРОКУРОРАМ ВСЕХ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ .......................... . . „ 5
ВОЕННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРОКУРОРАМ МОПС, ПОПС ...........................„6
Зап. Окр., Сев. Вост. Окр., Юго-Вост. Сибопс, ТОПС и ПОПС ..........................„5
Всем Реввоентрб., Реввоентрансп. Трибуналак ......................., .........„1
НКЮ Респубпик получают „ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ" в следующем количестве:
Укр., Татар., Кир., Башк., Азербейдж., Груз., Арм., Крым., Белорусск., Дагестан., Туркестан .............по 5
Хорезма, Бухарск .................................................„2 „
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ РАБ0ТНИК0В, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА:
Тем, кто уже прислал заявления о подписке, „ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК COB". ЮСТ," высыпается В ЗАКАЗАННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
И ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.
Тем, КТО Е1ДЕ HE ПОДПИСАЛСЯ —в количестве, указанном в списках прошлого года, в адрес уполномоченного губсудѴ
по уезду.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕРЫВА нарсудьям, спедователям, нотар. и суд. испопнителям НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПОДПИ-
САТЬСЯ И ПРИСЛАТЬ ПЛАТУ—АВАНС по 30 руб. (дензн. 1923 г.) с КАЖДОГО.
Адрес, по коему надлежит высылать журнал ппатным обязатепьным подписчикам, может быть указан по усмотрению (или
коллективный на имя уполномоч. губсуда, или персонально каждому подписчику).
Издательский Отдел НКЮ просит председателей губсудов, губпрокуроров и других бесплатных подписчиков сообщить
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СПИСКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖУРНАЛА.
В СЛУЧАЕ НЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОВЫХ ВЫСЫЛКА БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА.
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